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Karya tulis ini Saya persembahkan untuk:
	Ayah dan Ibunda tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan selalu mendoakan putra-putrinya.
	Keluarga besar di rumah yang selalu mendukungku.
	Sahabat-sahabat dekatku yang terbaik, terimakasih atas semua dukungan dan bantuannya.
INTISARI
Perkembangan teknologi internet sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya adalah perkembangan website atau sering disebut dengan web (WWW). Penulis memanfaatkan website untuk membuat Visualisasi Sistem Informasi Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemakai informasi untuk mendapatkan informasi khususnya tentang pariwisata di kota Yogyakarta, selain itu penggunaan web untuk sistem informasi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dapat memabantu dalam mempromosikan bidang pariwisata, sehingga diharapkan kunjungan wisatawa baik domestik maupun mancanegara akan lebih meningkat.
Cakupan informasi yang dipaparkan dalam sistem informasi ini mulai dari ragam wisata, baik wisata budaya seperti keberadaan kraton dan makam. Wisata peninggalan sejarah dan purbakala diantaranya adalah keberadaan candi-candi, museum serta monumen perjuangan. Wisata alam yang ada di Yogyakarta juga sangat beragam dari wisata pegunungan, wisata goa dan wisata pantai. Dari ragam wisata yang ada memberi kesan bahwa Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata.
	Membangun suatu website dapat menggunakan beberapa aplikasi software, salah satunya adalah dengan menggunakan Hypertext Preprocessor (PHP). Penulis menggunakan database MySQL yang disimpan dalam bentuk tabel admin, tabel bank, tabel biro_perjalanan, tabel buku_tamu, tabel hotel, tabel jalur_angkutan, tabel jenis_kerajinan, tabel jenis_wisata, tabel kabupaten, tabel kategori, tabel kecamatan, tabel kerajinan, tabel klashotel, tebel telp_penting, tabel_tempat_makan, tabel transportasi dan tabel wisata. 
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Perkembangan sistem informasi dewasa ini begitu sangat cepat, khususnya yang terkait dan didukung dengan teknologi jaringan komputer berbasis Internet, yang merupakan lintas informasi bebas hambatan (Information superhigway). Kemudahan, keakuratan serta kecepatan dalam memperoleh informasi merupakan hal yang sangat penting dan utama untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu banyaknya pengguna atau pemakai informasi yang ada diseluruh dunia memberikan dampak pada sisi pemanfaatan teknologi bidang komputer khususnya Internet untuk mendukung pengelolaan sistem informasi yang memberikan berbagai kemudahan. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut pengguna informasi diseluruh dunia bisa mendapatkannya data yang aktual yang mereka inginkan dengan cepat dan mudah melaui jaringan Internet yang sekarang telah mendunia. Bertolak dari pentingnya penyebaran informasi yang meluas melalui media Internet tersebut, maka visualisasi sistem informasi pariwisata berbasis internet merupakan hal yang perlu dilakukan untuk saat sekarang. 
Melihat dari permasalahan yang ada, maka Badan pariwisata khususnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perlu mengembangkan suatu sistem informasi berbasis internet untuk memberikan pelayanan yang mudah kepada pamakai, seperti kita ketahui Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), merupakan salah satu kota tujuan wisata di Indonesia yang banyak dikunjungi baik wisatawan domestik maupun mancanegara. 

1.2	Maksud 
Visualisasi Sistem Informasi Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berabasis Web merupakan bentuk aplikasi sistem pengelolaan informasi bidang pariwisata, dimana implementasi sistem ini akan diterapkan pada jaringan berbasis Internet. Dengan menggunakan Situs web (Web site), akan menawarkan suatu layanan informasi yang menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan surfer (pemakai komputer yang melakukan penelusuran informasi di Internet). 
Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai masukan  (input) maupun keluaran (output) dan MySQL sebagai media penyimpanan (Database), Macromedia Dreamweaver yang merupakan software web authoring tool, yaitu software untuk desain dan layout halaman web. Dengan didukung Data yang lengkap mengenai periwisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Visualisasi Sistem Informasi Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Web akan mampu memberikan informasi secara lengkap dan akurat. 

1.3	Tujuan
Tujuan dibuatnya Visualisasi Sistem Informasi Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berabasis Web, diantaranya adalah sebagai berikut:
	Memberikan pelayanan Informasi mengenai bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui media Internet.
	Mengenalkan serta mempromosikan bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui media Internet, dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
	Melalui salah satu menu yang disediakan di Web Site ini, yaitu menu buku tamu, diharapkan dapat menampung aspirasi pemakai (neter), mengenai Yogyakarta, seperti kesan, saran maupun kritik yang berhubungan dengan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Batasan Masalah
	Karena luasnya bidang pendukung yang berkaitan dengan informasi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada pengadaan informasi secara garis besar, sedangkan penjelasan yang sifatnya detail mungkin bisa ditambahan dalam proses pengembangan selanjutnya. Hal-hal yang dibahas antara lain: 
	Mengenal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diantaranya letak geografis, sejarah Yogyakarta, dan Yogyakarta dengan berbagai julukannya.
	Potensi wisata budaya Yogyakarta, diantaranya wisata budaya dan peninggalan sejarah dan purbakala.
	Potensi wisata alam, diantaranya: pegunungan dan kebun raya, wisata pantai dan waduk, wisata goa, wisata pedesaan dan wisata agro.

























2.1	Tinjauan Umum Pariwisata Yogyakarta
Yogyakarta dikenal di Indonesia sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan, sabagai Daerah Tujuan Wisata yang potensial. Di dukung oleh potensi-potensi wisata daerah lain yang ada dengan jarak yang relatif dekat, maka memperkuat posisi maupun peranan Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama.
Potensi pariwisata yang sangat beragam di Yogyakarta merupakan hal yang menguntungkan bagi industri pariwisata di daerah Yogyakarta, perkembangannya begitu sangat pesat, hal ini tidak lepas dari pengelolaan pemerintah dalam memasarkan atau mempromosikan serta memberikan perhatian khusus untuk setiap obyek wisata yang ada di Yogyakarta.
Pengelolaan potensi obyek wisata yang sangat beragam ini  juga didukung oleh penyediaan informasi pariwisata yang baik yang telah disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata Yogyakarta baik berupa brosur, maupun informasi melalui media Internet.

2.1.1 Mengenal Yogyakarta dan Potensi Pariwisata
A. Geografis
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Propinsi yang mempunyai status sebagai Daerah Istimewa. Bagian Utara Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan puncak gunung Merapi yang memiliki ketinggian 2920 meter diatas permukaan laut. Luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kurang lebih 3.186 KM2 berpenduduk 3.311.812 jiwa (data tahun 2000) dan terbagi menjadi 5 Daerah Kabupaten / Kota, Yaitu: 
	Kota Yogyakarta, merupakan Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
	Kabupaten Sleman, dengan Ibukota Beran. 
	Kabupaten Gunungkidul, dengan Ibukota Wonosari
	Kabupaten Bantul, dengan Ibukota Bantul.
	Kabupaten Kulonprogo, dengan Ibukota Wates.
Keadaan Alam
Keadaan geografis Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dataran yang berada pada kaki gunung Merapi (pada ketinggian 900 meter diatas permukaan air laut) dan miring kearah Selatan sampai didaerah pantai Samudra Indonesia, selanjutnya daerah yang terdiri dari gunung/pegunungan yaitu lereng Merapi di Utara, Pegunungan Menoreh dibagian Barat, dan pegunungan Selatan (Gunung Kidul) dibagian sebelah Tenggara yang disebut pegunungan Seribu. Didaerah pegunungan Menoreh dijumpai daerah wisata Gua Kiskendo, puncak Suralaya, dan disebelah Tenggara pegunungan Menoreh didapati daerah perbukitan Sentolo yang meluas sampai wilayah Bantul. Pegunungan Gunung Kidul bagian sebelah Selatan sering pula disebut sebagai Gunung Seribu, karena terdiri dari bukit-bukit kecil yang jumlahnya sangat banyak, daerah ini berupa kapur (daerah karst). 
Disekitar daerah rekreasi Kaliurang, yaitu di daerah lereng Gunung Merapi, didapati hutan hujan tropis (tropical rain forest). Hutan ini banyak dihuni oleh satwa liar seperti babi hutan, kera, ayam alas (ayam hutan), harimau tutul dan berbagai jenis burung. Banyak Pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki pasir putih seperti yang ada dipantai Kukup, Krakal, Wediombo dan Sadeng, tepatnya di daerah Kabupaten Gunung Kidul.
Di bagian Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta berbatasan dengan Samudra Indonesia, yang dihuni oleh berbagai jenis ikan dan binatang laut. Di pantai Kukup dan Krakal, banyak dihuni oleh beraneka ragam ikan hias air laut, serta biota laut lain, yang kini telah langka, diantaranya Penyu hijau. 
B. Sejarah Yogyakarta
Sekitar tahun 1568-1586 di pulau Jawa bagian tengah, berdiri Kerajaan Pajang yang diperintah oleh Sultan Hadiwijaya, dimasa mudanya beliau terkenal dengan nama Jaka Tingkir. Pada waktu pertikaian dengan Adipati dari daerah Jipang yang bernama Arya Penangsang, beliau muncul sebagai pemenang, panglima perang pada waktu itu antara lain adalah Ki Ageng Pemanahan dan putra kandungnya yang bernama Bagus Sutawijaya, seorang Hangabei yang bertempat disebelah utara pasar dan oleh karenanya beliau menadapat sebutan: Ngabehi Loring Pasar. Sebagai balas jasa kepada Ki Ageng Pemanahan dan putranya itu, Sultan Pajang kemudian memberikan anugrah sebidang daerah yang disebut Bumi Mentaok, yang masih berupa hutan belantara, dan kemudian dibangun menjadi sebuah "tanah perdikan".
Setelah Kerajaan Pajang surut, Bagus Sutawijaya yang juga menjadi putra angkat Sultan Pajang, kemudian mendirikan Kerajaan Mataram diatas Bumi Mentaok, kemudian mengangkat diri sebagai Raja dengan gelar Panembahan Senopati. Salah seorang putra beliau yang lahir dari perkawinan denagn Retno Dumilah, putri Adipati Madiun, memerintah kerajaan Matram sebagai Raja yang ketiga, dan bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo.
Pada permulaan abad ke-18, Kerajaan Mataram diperintah oleh Sri Sunan Paku Buwono II. Pertikaian keluarga terjadi setelah beliau mangkat, antara salah seorang putra beliau dengan salah seorang adik beliau. Pertikaian itu dapat diselesaikan denagn baik melalui perjanjian Giyanti, yang terjadi pada tahun 1755, yang isi pokoknya adalah Palihan Nagari, yang artinya pembagian Kerajaan menjadi dua, yakni kerajaan Surakarta Hadiningrat dibawah pemerintahan putra Sunan Paku Buwono III, dan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dibawah pemerintahan adik kandung Sri Sunan Paku Buwono II yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat ini kemudian disebut sebagai Yogyakarta.
Pada tahun 1813, Sri Sultan Hamengku Buwono I, menyerahkan sebagian dari wilayah Kerajaan yang terletak di sebelah Barat sungai Progo, kepada salah seorang putranya yang bernama Pangeran Notokusumo untuk memerintah didaerah itu dengan kedaulatan yang penuh. Pangeran Notokusumo selanjutnya bergelar sebagai Sri Paku Alam I, sedang daerah kekuasaan beliau disebut Adikarto. Sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII masing-masing mengeluarkan amanat yang pada pokonya Negeri Kesultanan dan Kadipaten, sepenuhnya berdiri dibelakang Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari negara persatuan Republik Indonesia, yang selanjutnmya berstatus Daerah Istimewa Yogyakarta (setingkat dengan Propinsi), sampai sekarang.
C. Yogyakarta Dengan Julukannya
1. Kota Perjuangan
Pada awal Agustus 1945 Jepang bertekuk lutut kepada bala tentara Sekutu, sehingga dengan demikian berkhirlah Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari perang dunia II. Hanya terpaut dari beberapa hari dari peristiwa itu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Semenjak keluarnya pendudukan Jepang di Indonesia,  kemudian bala tentara Sekutu datang untuk melakukan aksi polisionil, yang sebenarnya merupakan aksi militer. Semakin hari Balanda semakin belanda semakin medesak tentara Indonesia, sehingga pada akhirnya setelah situasi sedemikian gawat, Pemerintahan Indonesia yang baru saja terbentuk itu dialihkan secara diam-diam dari Jakarta ke Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1946.
Di akhir tahun 1948, serangan bala tentara Belanda terjadi di Yogyakarta dan mereka berhasil menangkap pembesar-pembesar Republik Indonesia serta mengasingkan ke Prapat di Sumatera Utara dan kemudian ke pulau Bangka. Laskar Indonesia yang dibantu segenap rakyat pada waktu itu tetap mengadakan perlawanan gerilya dibawah pimpinan Jendral Sudirman. Sekitar bulan Februari 1949, di daerah Bibis yang terletak lebih kurang 6 Km sebelah Selatan kota Yogyakarta, Tentara Republik Indonesia, merencanakan serangan umum ke pertahanan bala tentara Belanda do kota Yogyakarta. Serangan itu dilaksanakan pada waktu fajar, tanggal 1 Maret 1949 dan dikenal sebagai "Serangan fajar" atau lebih dikenal lagi sebagai "Serangan Umum 1 Maret". Tentara Republik Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam dalam serangan itu. Dengan adanya Serangan Umum 1 Maret sekaligus membuktikan pada dunia Internasional, bahwa walaupun Belanda menduduki tanah air Indonesia, namun Pemerintah Republik yang berdaulat masih tetap ada. Sesuai apa yang telah direncanakan, Serangan Umum 1 Maret ini telah melapangkan jalan dalam perundingan Rum Royen yang antara lain memutuskan penarikan kembali balatentara Belanda dari wilayah RI, pengembalian Pemerintah RI ke kota Yogyakarta dan merencanakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Negeri Belanda, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan RI atas wilayah oleh belanda.
Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, merupakan puncak dari perjuangan melawan penjajah Belanda yang telah berhasil dengan gemilang. Tetapi sejarahpun tetap mencatat, bahwa dalam abad-abad sebelumnya, Yogyakarta tidak pernah ketinggalan dalam usaha mengenyahkan penjajah Belanda dari Bumi Nusantara. Diantaranya yang terkenal adalah perjuangan Sultan Agung, pada tahun 1628 dan 1629, serta perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 hingga 1830. Semua perjuangan melawan penjajah Belanda ini telah menjadikan Yogyakarta terkenal sebagai kota perjuangan.
2. Kota Pelajar dan Pusat Pendidikan
Selama lebih kurang 4 tahun, yaitu antara awal tahun 1946 hingga akhir tahun 1949 Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia. Yogyakarta pun  kemudian mampu memikat kedatangan kaum remaja dari seluruh penjuru tanah air. Mereka ingin dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara yang baru saja merdeka ini. Namun untuk dapat membangun suatu negara dengan baik diperlukan tenaga-tenaga ahli, terdidik dan terlatih. Dan oleh karenannya, Pemerintah RI kemudian mendirikan yang pertama, yaitu Universitas Gadjah Mada, yang lahir di jaman kemerdekaan. Selanjutnya diikuti pula dengan pendirian akademi dibidang kesenian (Akademi Seni Rupa Indonesia dan Akademi Musik Indonesia), serta sekolah tinggi dibidang agama Islam (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, sekarang IAIN Sunan Kalijaga).
Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya sampai sekarang berbagai jenis lembaga pendidikan negeri maupun swasta bermunculan di Yogyakarta, sehingga dapat dikatakan hampir tidak ada cabang ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan di kota Yogyakarta. Hal ini menjadikan Yogyakarta tumbuh sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan. 
3. Pusat Kebudayaan
Yogyakarta memilki kesenian dan kebudayaan yang tinggi dan bahkan merupakan pusat serta sumber seni budaya jawa. Peninggalan seni-budaya ini masih dapat disaksikan dibangunan peninggalan sejarah seperti candi-candi, istana Sultan dan tempat-tempat lain. Sebagian lainnya tersimpan dimusium-musium budaya. Disamping itu kehidupan seni budaya di Yogyakarta tampak berkembang pada kehidupan seni tari dan kesenian lainnya.Corak budaya masyarakat Yogyakarta juga terlihat pada bentuk arsitektur rumah penduduk, yaitu bangunan rumah joglo. Kendaraan antik seperti andhong yang banyak terdapt di Yogyakarta, sehingga memperkuat kesan Yogyakarta sebagai daerah yang memilki nilai-nilai tradisional yang menarik. Seniman-seniman terkenal di Indonesia saat ini, banyak yang dididik dan digembleng di Yogyakarta. Sederetan nama seperti Affandi, Bagong Kussudiharjo, Edhi Sunarso, Saptoto, Wisnu Wardhana, Amri Yahya, Budiani, W.S. Rendra, Kusbini, Tjokrodjijo, Basijo, Kuswadjin K, Sato Hudoyo, Ny.Kartika dan lain-lain merupakan nama-nama yang ikut memperkuat peranan Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan.
4. Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata
Peranan Yogyakarta sebagai kota perjuangan, daerah pelajar dan pusat pendidikan, serta daerah pusat kebudayaan, ditambah oleh panoramanya yang indah, telah mengangkat Yogyakarta sebagai Daerah yang menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta juga memilki banyak fasilitas dengan kualitas yang memadai dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Semuanya itu memperlancar dan memberi kemudahan bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta. Sarana-sarana transportasi, serta berbagai sarana penunjang lainnya mudah diperoleh diamana-mana.

2.1.2 Potensi Wisata Budaya Yogyakarta
Terdapat banyak obyek-obyek wisata yang ada di Dareah Istimewa Yogyakarta seperti, jenis wisata budaya diantaranya akan dijelaskan seperti berikut:
A.	Wisata Budaya
Wisata budaya merupakan tempat wisata berupa bangunan peninggalan seperti:
1.	Kraton Kesultanan Yogyakarta yang merupakan pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta.
2.	Puro Pakualaman yang merupakan istana kedua setelah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 
3.	Di sebelah Barat Alun-alun Utara Yogyakarta terdapat Masjid Agung yang hingga kini masih digunakan sebagai tempat beribadah sehari-hari bagi umat Islam.
4.	Masjid Soko Tunggal yang terletak di sebelah kiri (sisi Selatan) dari plaza yang menuju ke gapura depan Tamansari dan hingga kini masih dipergunakan untuk tempat beribadah umat Islam.
5.	Istana Air Tamansari terletak lebih kurang 400 meter dari komplek Kraton Yogyakarta, Tamansari merupakan Taman yang indah.
6.	Makam Kota Gede merupakan tempat wisata ziarah, makam ini terletak di sudut Tenggara Kotamadya Yogyakarta, lebih kurang 5 kilometer dari Pusat Kota.
7.	Makam Imogiri yang merupakan tempat pemakaman Raja-raja yang memerintah Kerajaan Mataram sepeninggal Panembahan Senopati.
8.	Makam Giri Gondo terletak di Girigondo Kec. Temon, merupakan makam keluarga Paku Alam, disini telah dimakamkan Almarhum Paku Alam ke V, VI, dan VII beserta keluarganya.
9.	Makam Ny. Ageng Serang, makam ini terletak diatas bukit desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, 6 km dari jalan Dekso-Muntilan. Jarak dari Yogyakarta sekitar 32 Km, dari kota Wates jaraknya sekitar 30 km.
10.	Terdapat juga Sendangsono yang merupakan tempat ziarah bagi pemeluk agama Roma Katholik. Nama Sendangsono diambil dari istilah “sendang” yang berarti mata air dan “sono” merupakan nama satu jenis pohon. Sendangsono berarti mata air dibawah  pohon Sono.

B. Peninggalan Sejarah & Purbakala
Peninggalan Sejarah dan Purbakala merupakan bangunan peninggalan yang beupa candi maupun benda-benda yang bernilai sejarah yang tersimpan dalam Museum. Beberapa candi yang ada antara lain:
1.	Candi Prambanan yang merupakan peninggalan Hindu terbesar di kawasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak sekitar 17 kilometer di sebelah Timur kota Yogyakarta.
2.	Kemudian ada candi Borobudur yang merupakan candi terbesar di dunia, dan masuk dalam 7 keajaiban dunia, terletak di sebelah Barat laut kota Yogyakarta, sekitar 42 km dari kota Yogyakarta.
3.	Petilasan Kraton Ratu Boko yang terletak diatas sebuah bukit lebih kurang 2 kilometer di sebelah Selatan komplek candi Prambanan.
4.	Ada candi Kalasan yang terletak 50 meter di tepi sebelah Selatan dari jalan Yogya – Solo, Km 14, dan sekitar 600 meter di sebelah Barat Daya candi Sari. Candi Kalasan merupakan peninggalan Budha yang tertua di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, dibangun pada tahun 778 Masehi.
5.	Di desa Sambisari Kelurahan Purwomartani terdapat candi Sambisari, dari pusat kota Yogyakarta lebih kurang 12 Km. Ada juga candi Ijo yang terletak di 27 Km arah Tenggara candi Prambanan.
6.	Candi Sari yang merupakan peninggalan pada abad ke 8 terletak 2,5 Km di sebelah Barat komplek candi Prambanan, dari kota Yogyakarta jaraknya sekitar 14-15 Km.
7.	Candi yang beikutnya adalah candi Gebang, merupakan peninggalan agama Hindu dari abad ke 7, terletak di daerah Condongcatur, di sebelah Selatan desa Gebang, Ngemplak, Sleman, dari pusat kota Yogyakarta jaraknya 11 Km.
8.	Terdapat juga candi Banyu Nibo yang berarti “air menetes” ini merupakan peninggalan Budha dari abad ke-9, candi ini letaknya terpencil di tengah persawahan dan rumpun pisang, jauh dari kelompok candi-candi Budha yang lain.
Selain candi, terdapat juga benda-benda bersejarah yang tersimpan dalam museum. Museum yang ada diantara adalah:
1.	Museum Sonobudoyo yang merupakan museum bu-daya yang lengkap setelah Museum  Pusat Jakarta. Terletak di sisi Barat Laut Alun-alun Utara Yogyakarta.
2.	Museum Sri Sultan Hamengku Buwono IX, museum ini berada di dalam komplek Kraton Yogyakarta.
3.	Museum Wayang “Kekayon”, di dalam museum ini terdapat berbagai jenis wayang, terletak di Jalan Raya Yogyakarta – Wonosari pada Km 7.
4.	Museum Ullen Sentalu yang berlokasi di Kaliurang, di lereng Gunung Merapi.
5.	Museum Sasana Wiratama Diponegoro yang terletak di kampung Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Dalam museum ini terdapat berbagai jenis senjata tradisional seperti keris, tombak, pedang, panah, dan bedil.
6.	Museum Dhirgantara TNI AU tereletak di komplek TNI Angkatan Udara yang berlokasi di daerah Wonocatur sekitar 10 Km dari pusat kota Yogyakarta.
7.	Museum Dewantara Kirti Griya yang merupakan bekas kediaman Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa.
8.	Museum Affandi yang terletak di sebelah Utara dari jalan Solo nomor 167, tepatnya di lereng  sebelah Barat jembatan sungai Gajah-wong.
9.	Museum Biologi Universitas Gadjah Mada, terletak di jalan Sultan Agung Nomor 22 Yogyakarta, merupakan sarana pendidikan tentang satwa (fauna) dan alam tumbuhan (flora) Indonesia.
10.	Museum Geoteknologi Mineral UPN, museum ini berarsitektur modern dengan luas bangunan 1.000 meter persegi.
11.	Museum Benteng Vredeburg, pada masa penjajahan Belanda benteng ini merupakan tangsi militer bala tentara pemerintah Belanda, yang dibangun pada tahun 1765. Terletak tepat di depan bangunan Gedung Agun.
12.	Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jendral Sudirman, museum ini terletak di jalan Bintaran Yogyakarta dan merupakan bekas rumah kediaman Panglima Besar Jendral Sudirman.
13.	Museum Dharma Wiaratama TNI Angkatan Darat, tereletk dijalan Jendral Sudirman. Didalam museum ini terdapat berbagai benda bersejarah yang pernah dipergunakan sejak periode 1945 hingga sekarang.
14.	Museum Keraton Yogyakarta. Keraton memiliki beberapa museum yang dikenal dengan Museum Keraton Yogyakarta, museum-museum yang dimaksudkan antara lain: Museum Lukisan, Museum Keraton, Museum Hamengku Buwono IX, dan Museum Kereta.
15.	Museum Tembi (Rumah Budaya Tembi), museum ini berada di sebelah Utara jalan Bantul-Plered.
16.	Museum Seni Lukis Kontemporer Nyoman Gunarso, museum ini khusus mendokumentasikan karya pelukis-pelukis Indonesia yang berprestasi dan profesional dalam seni lukis, khususnya seni lukis konemporer Indonesia.
C. Sejarah Perjuangan
Beberapa tempat wisata yang merupakan Monumen, merupakan bangunan yang dibuat untuk mengenang peristiwa-peristiwa perjuangan pada waktu penjajahan dul, ada juga yang berebentuk gedung. Bangunan-bangunan ini diantaranya:
1.	Monumen Yogya Kembali, Monumen ini terletak di jalan Yogya – Magelang melalui lingkar Utara di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
2.	Gedung Agung, bangunan ini berada di ujung Selatan jalan Malioboro. Pada waktu Yogyakarta menjadi Ibu Kota Republik Indonesia, merupakan tempat Presiden RI yang pertama Ir. Soekarno.
3.	Monumen Pergerakan Wanita Gedung  Mandala Bhakti Wanita Tama, gedung ini berlokasi di jalan Solo, sekitar 5 kilometer dari pusat kotaYogyakarta.
4.	Monumen Sonobudoyo, di museum ini terdapat keramik dari jaman Neolithik, dan bebagai macam peninggalan dari abad ke-8, 9 dan 10
2.1.3 Potensi Wisata Alam
Wisata alam merupakan potensi wisata yang berlokasi di daerah alam berupa pegunungan, hutan, pemandian alam, kebun binatang, pantai serta waduk. Rincian tempat wisata ini antara lain:

A.	Pegunungan dan Kebun Raya
1.	Puncak Merapi, berlokasi di Gunung Merapi yang terletak kurang lebih 30 kilometer, disebelah Utara kota Yogyakarta.
2.	Kota Rekreasi Pegunungan Kaliurang, terdapat pada lereng Gunung Merapi, letkanya kurang lebih 25 kilometer dari kota Yogyakarta.
3.	Puncak Suroloyo, obyek wisata ini berada pada puncak tertinggi Perbukitan Menoreh yang terletak di Dusun Keceme, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, berjarak 45 km dari Yogyakarta.
4.	Hutan Wisata dan Pendidikan Wanagama, terletak di tepi sungai Oya, jaraknya 1 kilometer dari Desa Gading dari kota Yogyakarta sekitar 35 kilometer.
5.	Gunung Gambar, terletak di desa Kampung, Ngawen, Gunung Kidul. Dahulu merupakan tempat bertapa Raden Mas Said atau pangeran Samber Nyawa.
6.	Pemandian Clereng, pemandian ini berada di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, berjarak kurang lebih 5 Km dari kota Wates ke arah Utara.
7.	Kebun Binatang dan Kebun Raya Gembiraloka, terletak di pinggiran kota Yogyakarta, tepatnya di jalan Kusumanegara.
8.	Gumuk Pasir, terdapat di Parangtritis. Gumuk pasir merupakan warisan dunia (world heritage), sebagai bentuk endapan pantai yang mencapai ketinggian 20 mpl, dan tergolong langka di dunia.
B. Wisata Pantai dan Waduk
1.	Pantai Glagah, terletak di Kabupaten Kulon Progo, sekitar 40 km dari kota Yogyakarta.
2.	Pantai Trisik, terletak kurang lebih 37 kilometer dari kota Yogyakarta dan dapat dicapai melalui Palbapang.
3.	Kawasan Wisata Pantai Parangtritis, terletak 27 kilometer dari Yogyakarta lewat Kretek.
4.	Pantai Ngrenehan, terletak di Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari, jaraknya sekitar 30 Km di sebelah Selatan Kota Wonosari.
5.	Pantai Baron, terletak di Kabupaten Gunung Kidul, dari kota Yogyakarta jaraknya sekitar 40 kilometer.
6.	Pantai Kukup, terletak di sebelah pantai Baron, sekitar 1 kilometer dan bisa ditempuh dengan jalan setapak.
7.	Kawasan Wisata Pantai Krakal, dapat dicapai melalui jalan sepanjang 6 kilometer dari kawasan pantai Kukup.
8.	Pantai Sadeng, terletak di pantai Selatan wialayh Gunungkidul berjarak 40 Km dari Wonosari.
9.	Pantai Siung, terletak di Desa Purwodadi kecamatan Tepus, jaraknya sekitar 35 Km dari Wonosari.
10.	Pantai Pandansimo, terletak di dekat muara sungai Progo.
11.	Pantai Wedi ombo, terletak di desa Jepitu Kecamatan Girisubu, jaraknya 46 Km arah Tenggara kota Wonosari.




		Goa Cerme, terletak di dusun Srunggo, Selopamioro, Imogiri, Bantul mempunyai panjang lorong kurang lebih 1.200 meter.
1.	Goa Selarong, jaraknya 13 Km di sebelah Selatan kota Yogyakarta.
2.	Goa Kiskendo, merupakan goa alam di pegunungan Menoreh.
3.	Goa Seropan, terletak di Kecamatan Semanu dekat jalan raya Wonosari – Rongkop.
D. Wisata Pedesaan
1.	Desa Wisata Kasongan, terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, berjarak sekitar 6 Km dari kota Yogyakarta, Dusun Kasongan.
2.	Desa Wisata Pucung, terkenal  sebagai desa pengrajin patung primitif. Desa tetangga Kasongan ini sangat produktif.
3.	Desa Wisata Pundong, terletak di Kabupaten Bantul. Memiliki Potensi Industri Kerajinan Grabah.
4.	Desa Wisata Tanjung, terletak 5 Km sebelah Utara monumen Jogja Kembali.
5.	Desa Wisata Krebet, terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, 12 Km sebelah Barat daya dari Yogyakarta.

2.2	Konsep Dasar Sistem
Sistem merupakan sekumpulan unsur-unsur atau bagian-bagian yang membentuk suatu relasi atau hubungan dan memiliki fungsi-fungsi tertentu dan melakukan suatu proses kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  Suatu sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.
Secara umum sistem memiliki fungsi untuk melakukan suatu tugas seperti pengolahan, perhitungan, maupun penyimpanan dari suatu masukan (input) menjadi sebuah informasi atau data keluaran yang dibutuhkan oleh pengguna sistem. Suatu sistem terdiri dari beberapa bagian atu sub sistem yang pada setiap bagiannya memiliki tugas dan fungsi yang sendiri, fungsi dari setiap bagian ini akan saling bekerja sama atu berelasi dengan bagian lain untuk melakukan suatu tugas sistem, sehingga dapat tercapai  tujuan sistem itu sendiri.
2.2.1	Konsep Basis Data Dalam Sistem
Basis data (database) merupakan suatu kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang memiliki hubungan atau relasi satu sama lain.  Tabel terbentuk  dari baris (record) dan kolom (field).
Dalam sistem basis data akan ada  4 komponen pendukung, komponen itu diantaranya:
1.	Data, merupakan sekumpulan fakta yang akan diolah menjadi suatu informasi.
2.	Perangkat Keras (hardware), sebagai contoh adalah komputer yang nantinya digunakan untuk melakukan pemrosesan serta penyimpanan data.
3.	Perangkat lunak (software), adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk membuat perintah-perintah ke komputer untuk mengerjakan suatu fungsi tertentu.
4.	Perangkat Otak (brainware), merupakan manusia (user) yang mengoperasikan perangkat keras serta perangkat lunak sehingga dapat bermanfaat.

2.3	Internet dan Webserver
Internet (Interconnection Networking) merupakan media informasi global yang berhubungan  dari banyak komputer yang membentuk suatu sistem jaringan. 
Komunikasi dari jaringan komputer ini diatur oleh protokol-protokol komputer. Protokol yang umum digunakan untuk internet adalah TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) yang memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lainnya. TCP/IP secara umum, antara lain berfungsi untuk memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. 
Fungsi umum dari internet adalah sebagai media untuk mencari informasi, media komunikasi antar pemakai komputer, mengirim dan menerima file, dan lain sebagainya. Untuk bisa menggunakan Internet digunakan Browser, ada beberapa yang sering digunakan salah satunya adalah Internet Explorer (IE) yang merupakan produk dari Microsoft yang telah tersedia saat penginstalan Sistem Operasi Windows.

Gambar 2.1 Tampilan TCP/IP yang telah terinstal

2.4 HTML (Hypertext Markup Language)
HTML dapat diartikan dengan menjelaskan setiap elemen-elemen yang menyusunnya, yaitu :
a.	Hypertext, web memungkinkan pengguna untuk berpindah dari satu halaman web ke halaman web lainnya, melalui suatu hypertext link, yaitu teks yang berfungsi sebagai penghubung didalam atau diantara situs web.
b.	Markup, untuk membuat suatu halaman web yang berupa file teks biasa yang dapat ditambahkan suatu gambar animasi agar dapat ditampilkan dalam web browser diperlukan suatu tanda yang disebut Markup tag, atau biasa disebut dengan tag.
c.	Language, sekalipun didefinisikan sebagai suatu bahasa, HTML bukanlah suatu bahasa pemrograman atau hanya merupakan suatu kode HTML.
Untuk dapat mentransfer data yang ditulis dalam format HTML dari web server ke web browser diperlukan suatu protokol yaitu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

2.5	PHP Triad
PHP Triad merupakan gabungan dari beberapa software open sorce sebagai program pendukung web. Didalam PHP triad telah tersedia satu paket program open sorce yang digunakan dalam membangun web site, diantranya Web Server Apache, PHP, Perl, dan Database Server MySQL dan juga phpmyadmin. Untuk menggunakan PHP yang harus selalu diingat adalah kondisi server yang harus selalu online.

Gambar 2.2 Tes Uji PHP
Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk suatu web dinamis, yang artinya tampilannya dapat terbentuk berdasarkan permintaan saat ini, dan pengintegrasian skrip dari PHP dapat diamsukkan di dalam HTML. 


Keunggulan dari PHP, diantaranya :
1.	Tidak diperlukan kompatibilitas browser atau harus menggunakan browser tertentu, karena skrip PHP dikerjakan di server dan hasilnya yang dikirimkan ke browser.
2.	Dapat memanfaatkan sumber-sumber aplikasi yang dimiliki oleh server, misalnya koneksi ke database.
3.	Skrip PHP tidak dapat diintip dengan fasilitas view HTML source.
4.	PHP mendukung berbagai macam database, diantaranya: Interbase, dBase, mSQL, Sybase, Oracle, MySQL, dan sebagainya.

2.6	MySQL 
MySQL adalah perangkat lunak pengolah database. MySQL merupakan perangkat lunak yang bersifat open source yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa standarnya. SQL sendiri singkatan dari Structured Query 
MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management System). Itulah sebabnya istilah seperti tabel, baris, kolom digunakan pada MySQL. Pada MySQL, sebuah database mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom. 
Visualisasi sistem informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis web ini menggunakan Database MySQL dengan beberapa pertimbangan, diantaranya: 
	Kemudahan untuk digunakan
	Cepat secara kinerja query
	Dapat mencukupi kebutuhan database untuk skala menengah dan kecil
	MySQL telah didistribusikan dengan lisensi open source sehingga software ini dapat didistribusikan secara bebas baik untuk keperluan pribadi maupun komersial, termasuk source code didalamnya.
Beberapa perintah dasar yang digunakan dalam membangun Database Jokja antara lain:
	Membangun basis data dengan nama jokja, perintah yang digunakan adalah CREATE DATABASE. Syntax penggunaanya:
Mysql> CREATE DATABASE JOKJA;
	Masuk atau menggunakan database, perintah yang digunakan atau mengaktifkan data base yang telah ada adalah dengan perintah USE atau CONECT. Penggunaanya adalah:
Mysql> USE JOKJA;
	Membuat tabel, perintah yang digunakan untuk membuat tabel: CREATE TABLE NAMA_TABEL;
Tabel yang dibuat antara lain:
1. Tabel Admin
Mysql> CREATE TABLE adminl (
Nama varchar(40) not null,
 Passwd varchar(30) not null));
2. Tabel Bank
		mysql> create table bank (
	    		id_bank int(6) unsigned zerofill auto_increment,
			nama_bank varchar(40) not null,
			alamat varchar(50) not null,




			id_biro int(6) unsigned zerofill auto_increment,
			nama_biro varchar(40) not null,
			alamat varchar(50) not null,
			telp varchar(30) not null,




			id_buku_tamu int(9) unsigned zerofill auto_increment,
			nama varchar(40) not null,
			email varchar(40) not null,




			id_hotel int(6) unsigned zerofill auto_increment,
			id_klas int(3) unsigned zerofill not null,
			nama_hotel varchar(40) not null,
			jml_kamar int(4) not null,
id_kec int(6) unsigned zerofill not null,
			alamat varchar(50) not null,
			telp varchar(30) not null,
			fax varchar(30),
			ket_hotel text not null,




			id_jalur int(6) unsigned zerofill auto_increment,
			kode_jalur varchar(20) not null,




			id_jenis int(3) unsigned zerofill auto_increment,
			nama_jenis varchar(40) not null,
			primary key (id_jenis));
8. Tabel jenis_wisata
		mysql> create table jenis_wisata(	
			id_jenis int(3) unsigned zerofill auto_increment,
			nama_jenis varchar(35) not null,
			primary key (id_jenis));
9. Tabel kabupaten
		mysql> create table kabupaten(	
			id_kab int(6) unsigned zerofill auto_increment,
			nm_kab varchar(40) not null,
			gambar varchar(50) not null,
			keterangan text not null,
			primary key (id_kab));
10. Tabel kategori
		mysql> create table kategori(	
			id_ktg int(3) unsigned zerofill auto_increment,
			nama_kategori varchar(30) not null,
			primary key (id_ktg));
11. Tabel kecamatan
		mysql> create table kecamatan(	
			id_kec int(6) unsigned zerofill auto_increment,
			nm_kec varchar(50) not null,
			id_kab int(6) unsigned zerofill not null,




			id_kerajinan int(6) unsigned zerofill auto_increment,
			id_jenis int(3) unsigned zerofill not null,
			nama_usaha varchar(40) not null,
id_kec int(6) unsigned zerofill not null,
alamat varchar(50) not null,




			id_klas int(3) unsigned zerofill auto_increment,




			id_telp int(6) unsigned zerofill auto_increment,
			instansi varchar(50) not null,




			id_tempat_makan int(6) unsigned zerofill auto_increment,
			klas_tempat_makan varchar(30) not null,
			nama_ tempat_makan varchar(40) not null,
			kapasitas int(4) not null,
			jenis_masakan varchar(50) not null,
id_kec int(6) unsigned zerofill not null,
alamat varchar(50) not null,




			id_transport int(6) unsigned zerofill auto_increment,
			jenis_ transport varchar(30) not null,		
alamat varchar(50) not null,
			telp varchar(30) not null,




			id_ wisata int(6) unsigned zerofill auto_increment,
id_ jenis int(3) unsigned zerofill not null,
id_kec int(6) unsigned zerofill not null,
obyek_ wisata varchar(30) not null,
foto varchar(50) not null,
ket_wisata text not null,	
			primary key (id_wisata));
	Melihat daftar tabel yang telah dibuat, perintah yang digunakan:
Mysql> SHOW TABLES;
Mysql> SHOW TABLES FROM JOKJA;
	Melihat struktur tabel, perintah yang digunakan:
Mysql> DESC nama_tabel;
	Memasukkan data pada tabel, perintah yang digunakan:
Mysql> INSERT INTO nama_tabel
	( kolom a, kolom b, ............, kolom n)
	VALUES
	(‘data_a’,’data_b’,’........’,’data_n’);
	Menampilkan data pada tabel, perintah yang digunakan:
Mysql> SELECT * FROM nama_tabel;
Mysql> SELECT    kolom_a, kolom_b FROM nama_tabel;
Mysql> SELECT    kolom_a, kolom_b FROM nama_tabel WHERE [kondisi];


2.7	Macromedia Dreamweaver MX 2004
Macromedia Dreamweaver merupakan software web authoring tool, yaitu software untuk desain dan layout halaman web. Sofware ini memilki kemampuan untuk mendesain web juga editing kode serta pembuatan aplikasi web dengan menggunakan bahasa PHP.
Insert bar      Dokument toolbar	Document window	           Panel groups
                

				  
Tag selector         Property inspector	                                                    Files panel
Gambar 2.3 Tampilan ruang kerja Dreamweaver MX 2004

2.7.1	Insert Bar 
Komponen ini mengandung tombol-tombol untuk menyisipkan berbagai macam obyek seperti image, tabel, dan layer ke dalam dokumen

Gambar 2.4 Insert bar
2.7.2	Document Tollbar
Komponen ini mengandung tombol-tombol dan menu popo-pop yang menyediakan tampilan berbeda dari Document window, plihan menampilkan ruler, grid, dan beberapa operasi umum, seperti preview di browser.

Gambar 2.5 Document tollbar

2.7.3	Document Window
Komponen ini merupakan komponen diamana dokumen dibuat dan ditampilkan, namun ada batasan-batasan tertentu dimana terdapat perbedaan antara tampilan di Dreamweaver MX 2004 dengan tampilan di browser.

Gambar 2.6 Document window

2.7.4	Property Inspector
	Property Inspector memberikan fasilitas untuk melihat dan mengubah berbagai properti obyek yang dipilih atau teks. Setiap obyek memiliki properti yang berbeda.

Gambar 2.7 Property Inspector

2.7.5	Site Panel
		Site Panel memberikan fasilitas untuk mengatur file dan folder yang membentuk situs web. Fungsi lain yaitu untuk manajemen file dan koneksi ke remote server atau testing server.

Gambar 2.8 Tampilan Site Panel 


2.8	Prosedur Upload Website 
Upload web adalah kegiatan memasang halaman-halaman web yang telah disusun pada komputer lokal ke komputer server (web hosting), sehingga dengan alamat tertentu aplikasi website tersebut dapat diakses melalui media internet.
Sebelum melakukan upload web, ada beberapa komponen utama yang harus dipenuhi. Komponen-komponen tersebut adalah:
1.	Menyiapkan desain web sebelum melakukan upload, pastikan semua data yang akan ditampilkan diisi secara benar dan tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan link-link pada halaman web.
2.	Menentukan domain atau nama website. Nama website bisa full domain, dengan melakukan registrasi nama domain atau nama domain dengan subdomain yang bisa didapatkan secara gratis dari situs-situs penyedia hosting gratis.
3.	Web Hosting, merupakan tempat meletakan data yang akan diakses melalui internet. Web hosting dapat diperoleh secara gratis atau membeli pada penyedia jasa web hosting secara komersial atau dapat juga membangun web hosting sendiri.
Sebelum mengupload web pada penyedia jasa layanan web hosting, pastikan account web hosting telah disiapkan. Account web hosting ini terdiri dari hostname (nama web atau nama server web hosting), user name (nama user), dan password (password yang dipakai untuk masuk ke account web hosting). Kemudian melakukan registrasi ke penyedia web hosting untuk mendapatkan account web hosting. Langkah yang terakhir adalah mengupload web dapat menggunakan FTP (File Transfer Protocol). Contoh program-program FTP seperti: CuteFTP, WSFTP, SecureFX, ftpRight, AceFTP, FlasFXP, BulletproofFTP, LeapFTP, TurboFTP. Berbagai aplikasi yang dapat digunakan diantaranya adalah: Internet Explorer, MS FrontPage dan produk diluar Microsoft salah satunya adalah Macromedia Dreamweaver. 

Untuk membangun sebuah komputer web server sendiri, sampai pada tahap akhir sehingga website terkoneksi ke internet secara global ada beberapa langkah yang harus disiapkan dan dilakukan. diantaranya adalah:
1.	Menyediakan Komputer yang terkoneksi ke internet dan telah  terinstal Sistem Operasi, web server dan database server 
2.	Menyiapkan Aplikasi web yang akan di upload
3.	Telah medaftar ke ISP (Internet Service Provider), untuk  memperoleh no IP Internasional. 
4.	Melakukan pendaftaran nama domain baru (full domain). Untuk domain dengan ekstensi .id regulasi yang berlaku adalah regulasi yang dikeluarkan oleh idnic atau kunjungi website http://www.idnic.net.id (​http:​/​​/​www.idnic.net.id​)
5.	Melakukan Upload web dengan aplikasi tertentu











ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1	Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Internet
Sistem informasi pariwisata berbasis internet dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan untuk melakukan suatu pengolahan data (Wisata) menjadi suatu informasi yang dalam pengintegrasiannya ditampilkan dalam bentuk web dengan menggunakan teknologi internet.
	Dari banyaknya potensi yang mendukung sistem informasi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, sistem informasi yang dirancang melibatkan obyek wisata maupun sarana-sarana pendukung seperti Bank, tempat makan, biro perjalanan, kerajinan jalur transportasi untuk daerah kota baik taxi maupun bus, daftar telpon penting dan pendukung lainnya. Secara menyeluruh potensi pariwisata  di Daerah istimewa Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:




	Taman sari dan pasar
	Makam 




2. Potensi Wisata Alam










Selain ragam obyek wisata, fasilitas dan ragam informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pariwisata, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Fasilitas Penunjang Wisata
	A. Hotel 





D. Usaha biro perjalanan
E. Usaha kerajinan
2. Aneka informasi 
	A. Daftar telpon penting
	B. Daftar Bank
3. Peta Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta
	A. Peta Wisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	B. Peta kota dan kabupaten

3.2 Perancangan Sistem
	Perancangan sistem merupakan bagaimana sebuah sistem akan di desain dengan penggambaran, perencanaan serta pembuatan sketsa atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh sehingga dapat berfungsi.
	Desain sistem sangat menentukan keberhasilan sistem yang akan dibuat sehingga dapat diperoleh hasil yang diinginkan. Tahap yang dilakukan diantaranya mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak serta perangkat keras sehingga pada akhir tahap sebuah sistem akan dapat berfungsi secara optimal. Adapun tujuan dari desain sistem adalah:
1.	Memenuhi kebutuhan user atau pemakai dengan baik
2.	Memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap sebelum sistem di implementasikan kedalam bahasa pemrograman komputer
Fase-fase dalam desain sistem meliputi desain sistem logis dan desain sistem fisik. Desain sistem logis menunjukan aliran data dalam sistem informasi. Desain sistem logis adalah rangkaian charts, gambar, dan layout data. Sedangkan desain sistem fisik adalah bagaimana mengimplementasikan desain sistem logis yang terbentuk kedalam hardware dan bahasa pemrograman komputer sehingga dapat bekerja dengan baik.

3.2.1 Diagram Alir Sistem






SISTEM INFORMASI PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 






a.	Pada saat inputan Daerah tingkat II proses menyimpan pada tabel kabupaten dan hasil keluaran adalah daftar Daerah tingkat II dan detail Daerah tingkat II.
b.	Pada saat inputan kecamatan proses menyimpan pada tabel kecamatan dan hasil keluaran adalah daftar kecamatan dan detail kecamatan.
c.	Pada saat inputan kategori wisata proses menyimpan pada tabel kategori wisata dan hasil keluaran dari tabel kategori wisata di proses sebagai daftar kategori wisata.
d.	Pada saat inputan jenis wisata diperlukan data kategori wisata, proses menyimpan pada tabel jenis_wisata dan hasil keluaran dari tabel jenis_wisata di proses sebagai daftar jenis wisata.
e.	Pada saat inputan obyek wisata diperlukan data jenis wisata, data kategori wisata, dan data kecamatan. Proses menyimpan pada tabel wisata dan hasil keluaran dari tabel wisata di proses sebagai daftar obyek wisata  secara keseluruhan, daftar obyek wisata per jenis wisata dan detail obyek wisata per nama obyek wisata.
f.	Pada saat inputan klas hotel proses menyimpan pada tabel klashotel dan hasil keluaran dari tabel klashotel di proses sebagai daftar klas hotel.
g.	Pada saat inputan hotel diperlukan data klas hotel dan data kecamatan. Proses menyimpan pada tabel hotel dan hasil keluaran dari tabel hotel di proses sebagai daftar hotel  secara keseluruhan, daftar hotel per klas hotel dan detail hotel per nama hotel.
h.	Pada saat inputan jenis kerajinan proses menyimpan pada tabel jenis_kerajinan dan hasil keluaran dari tabel jenis_kerajinan di proses sebagai daftar jenis kerajinan.
i.	Pada saat inputan kerajinan diperlukan data jenis kerajinan dan data kecamatan. Proses menyimpan pada tabel kerajinan dan hasil keluaran dari tabel kerajinan di proses sebagai daftar kerajinan secara keseluruhan dan daftar kerajinan per jenis kerajinan.
j.	Pada saat inputan tempat makan diperlukan data kecamatan. Proses menyimpan pada tabel tempat_makan dan hasil keluaran dari tabel tempat_makan di proses sebagai daftar tempat_makan secara keseluruhan, dan daftar tempat_makan per klasifikasi tempat makan.
k.	Pada saat inputan biro perjalanan proses menyimpan pada tabel biro_perjalanan dan hasil keluaran dari tabel biro_perjalanan di proses sebagai daftar usaha biro perjalanan.
l.	Pada saat inputan transportasi proses menyimpan pada tabel transportasi dan hasil keluaran dari tabel transportasi di proses sebagai daftar perusahaan transportasi secara keseluruhan dan daftar perusahaan transportasi per jenis transportasi.
m.	Pada saat inputan jalur angkutan proses menyimpan pada tabel jalur_angkutan dan hasil keluaran dari tabel jalur_angkutan di proses sebagai daftar jalur angkutan secara keseluruhan dan detail jalur angkutan.
n.	Pada saat inputan bank proses menyimpan pada tabel bank dan hasil keluaran dari tabel bank di proses sebagai daftar bank.
o.	Pada saat inputan telpon penting proses menyimpan pada tabel telp_penting dan hasil keluaran dari tabel telp_penting di proses sebagai daftar telpon penting.
p.	Pada saat inputan buku tamu yang dilakukan oleh user, proses menyimpan pada tabel buku_tamu dan hasil keluaran dari tabel buku_tamu di proses sebagai daftar buku tamu.
q.	Pada saat inputan admin proses menyimpan pada tabel admin. Data admin berupa nama dan password yang digunakan oleh administrator untuk masuk dalam menu administrator .

3.2.2 Rancangan Basis Data
	Salah satu bagian penting dalam perancangan sistem adalah elemen data yang ada didalamnya. Untuk dapat menyimpan data yang efisien, mudah diolah, mudah diakses, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat, maka data tersebut harus disimpan dalam suatu basis data. Basis data dapat terdiri atas satu tabel atau beberapa tabel yang saling berhubungan atau relasi antar tabel. 
Dalam Sistem Informasi Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini terdapat 17 tabel yang masing-masing berfungsi untuk menyimpan data. Adapun struktur tabel dalam Sistem Informasi Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. Nama tabel		: kabupaten
    Field kunci		: id_kab
    Jumlah field		: 4
    Panjang record	: 96 Byte
    Penjelasan		: Tabel penyimpanan data Daerah tingkat II
Tabel 3.1  Struktur tabel kabupaten
Nama Field	Type	Panjang	Keterangan
id_kab	Int	3	Identifikasi Daerah tingkat II
Nm_kab	Varchar	40	Nama Daerah tingkat II
Gambar	Varchar	50	Nama file gambar
Keterangan	Text	-	Keterangan Daerah tingkat II

2. Nama tabel		: kecamatan
    Field kunci		: id_kec
    Jumlah field		: 4
    Panjang record	: 62 Byte
    Kunci tamu		: id_kab
    Penjelasan		: Tabel penyimpanan data kecamatan







3. Nama tabel		: kategori
    Field kunci		: id_ktg
    Jumlah field		: 2
    Panjang record	: 33 Byte
    Penjelasan		: Tabel penyimpanan data kategori wisata





4. Nama tabel		: jenis_wisata
    Field kunci		: id_jenis
    Jumlah field		: 3
    Panjang record	: 41 Byte
    Penjelasan		: Tabel penyimpanan data jenis wisata
Tabel 3.4  Struktur tabel jenis_wisata
Nama Field	Type	Panjang	Keterangan




5. Nama tabel		: wisata
    Field kunci		: id_wisata
    Jumlah field		: 6
    Panjang record	: 95 Byte
    Kunci tamu		: id_jenis, id_kec
    Penjelasan		: Tabel penyimpanan data obyek wisata





obyek_ wisata	Varchar	30	Nama obyek wisata
tiket	Varchar	100	Harga tiket masuk
Jam_buka	Varchar	100	Hari dan jam buka 
Jarak	Varchar	100	Jarak dari kota pusat kota




6. Nama tabel		: klashotel
    Field kunci		: id_klas
    Jumlah field		: 2
    Panjang record	: 33 Byte
    Penjelasan		: Tabel penyimpanan data klas hotel
Tabel 3.6  Struktur tabel klashotel
Nama Field	Type	Panjang	Keterangan
id_klas	Int	3	Identifikasi klas hotel 
nama_klas	Varchar	30	Nama klas hotel

7. Nama tabel		: hotel
    Field kunci		: id_ hotel
    Jumlah field		: 10
    Panjang record	: 209 Byte
    Kunci tamu		: id_klas, id_kec
    Penjelasan		: Tabel penyimpanan data hotel













8. Nama tabel		: jenis_kerajinan
    Field kunci		: id_jenis
    Jumlah field		: 2
    Panjang record	: 43 Byte
    Penjelasan		: Tabel penyimpanan data jenis kerajinan
Tabel 3.8  Struktur tabel jenis_kerajinan
Nama Field	Type	Panjang	Keterangan
id_jenis	Int	3	Identifikasi jenis kerajinan 
nama_ jenis	Varchar	40	Nama jenis kerajinan

9. Nama tabel		: kerajinan
    Field kunci		: id_kerajinan
    Jumlah field		: 6
    Panjang record	: 135 Byte
    Kunci tamu		: id_jenis, id_kec
    Penjelasan		: Tabel penyimpanan data kerajinan









10. Nama tabel	: tempat_makan
      Field kunci	: id_ tempat_makan
      Jumlah field	: 8
      Panjang record	: 216 Byte
      Kunci tamu	: id_kec
      Penjelasan		: Tabel penyimpanan data tempat makan












11. Nama tabel	: biro_perjalanan
      Field kunci	: id_biro
      Jumlah field	: 5
      Panjang record	: 156 Byte
      Penjelasan		: Tabel penyimpanan data usaha biro perjalanan








12. Nama tabel	: transportasi
      Field kunci	: id_transport
      Jumlah field	: 5
      Panjang record	: 156 Byte
      Penjelasan		: Tabel penyimpanan data perusahaan transportasi








13. Nama tabel	: jalur_angkutan
      Field kunci	: id_jalur
      Jumlah field	: 3
  
      Panjang record	: 26 Byte
      Penjelasan		: Tabel penyimpanan data jalur angkutan






14. Nama tabel	: bank
      Field kunci	: id_bank
      Jumlah field	: 4
      Panjang record	: 126 Byte
      Penjelasan		: Tabel penyimpanan data Bank








15. Nama tabel	: telp_penting
      Field kunci	: id_telp
      Jumlah field	: 3
      Panjang record	: 86 Byte
      Penjelasan		: Tabel penyimpanan data telpon penting
Tabel 3.15  Struktur tabel telp_penting
Nama Field	Type	Panjang	Keterangan




16. Nama tabel	: buku_tamu
      Field kunci	: id_buku_tamu
      Jumlah field	: 4
      Panjang record	: 89 Byte
      Penjelasan		: Tabel penyimpanan data buku tamu
Tabel 3.16  Struktur tabel buku_tamu
Nama Field	Type	Panjang	Keterangan





17. Nama tabel	: admin
      Jumlah field	: 2
      Panjang record	: 70 Byte
      Penjelasan		: Tabel penyimpanan data Administrator


















Gambar 3.2 Relasi Antar Tabel
Penjelasan relasi tabel
1.	Dari tabel kategori terdapat field yang direlasikan dengan tabel jenis_wisata yaitu field id_ktg, field ini pada tabel kategori merupakan kunci utama. Sedangkan field id_ktg pada tabel jenis_wisata sebagai kunci tamu. Relasi yang dibentuk yaitu one to many yang artinya id_ktg pada tabel kategori dapat dipakai banyak oleh tabel jenis_wisata.
2.	Dari tabel jenis_wisata terdapat field yang direlasikan dengan tabel wisata yaitu field id_jenis, field ini pada tabel jenis_wisata merupakan kunci utama. Sedangkan field id_jenis pada tabel wisata sebagai kunci tamu. Relasi yang dibentuk yaitu one to many yang artinya id_jenis pada tabel jenis_wisata dapat dipakai banyak oleh tabel wisata.
3.	Dari tabel kabupaten terdapat field yang direlasikan dengan tabel kecamatan yaitu field id_kab, field ini pada tabel kabupaten merupakan kunci utama. Sedangkan field id_kab pada tabel kecamatan sebagai kunci tamu. Relasi yang dibentuk yaitu one to many yang artinya id_kab pada tabel kabupaten dapat dipakai banyak oleh tabel kecamatan.
4.	Dari tabel kecamatan terdapat field yang direlasikan dengan beberapa tabel, diantaranya: tabel wisata, tabel kerajinan, tabel hotel dan tabel tempat makan. Field pada tabel kecamatan yang direlasikan  yaitu field id_kec, field ini pada tabel kecamatan merupakan kunci utama. Sedangkan field id_kec pada tabel wisata, tabel kerajinan, tabel hotel dan tabel tempat makan masing-masing sebagai kunci tamu. Relasi yang dibentuk untuk masing-masing tabel yaitu one to many yang artinya id_kec pada tabel kecamatan dapat dipakai banyak oleh tabel wisata, tabel kerajinan, tabel hotel dan tabel tempat makan.
5.	Dari tabel jenis_kerajinan terdapat field yang direlasikan dengan tabel kerajinan yaitu field id_jenis, field ini pada tabel jenis_kerajinan merupakan kunci utama. Sedangkan field id_jenis pada tabel kerajinan sebagai kunci tamu. Relasi yang dibentuk yaitu one to many yang artinya id_jenis pada tabel jenis_kerajinan dapat dipakai banyak oleh tabel kerajinan.
6.	Dari tabel klashotel terdapat field yang direlasikan dengan tabel hotel yaitu field id_klas, field ini pada tabel klashotel merupakan kunci utama. Sedangkan field id_klas pada tabel hotel sebagai kunci tamu. Relasi yang dibentuk yaitu one to many yang artinya id_klas pada tabel klashotel dapat dipakai banyak oleh tabel hotel.
7.	Tabel-tabel yang tidak berelasi diantaranya adalah: tabel biro_perjalanan, tabel bank, tabel transportasi, tabel jalur_angkutan, tabel telp_penting, tabel buku_tamu dan tabel admin. Masing-masing tabel ini berdiri sendiri.

3.3 Rancangan input
Data-data yang akan direkam selalu memerlukan adanya interface masukan (input) ke dalam tabel, interface ini biasa kita sebut sebagai form input. Hasil masukan akan diproses sehingga akan menjadi keluaran dalam bentuk laporan-laporan maupun tampilan-tampilan. Rancangan form input pada Sistem Informasi Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Rancangan input Daerah tingkat II
Form Daerah tingkat II      Daerah tingkat II   :      Keterangan            :      Gambar                  :

Gambar 3.3 Rancangan input daerah tingkat II
Rancangan tampilan masukan data daerah tingkat II ini terdapat empat field masukan yaitu id_kab, nm_kab, keterangan dan gambar. Untuk input id_kab tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment. 
2. Rancangan input kecamatan
Form Kecamatan       Nama Kecamatan    :                  :       Daerah Tingkat II    :       Keterangan              :         

Gambar 3.4 Rancangan input kecamatan
Rancangan tampilan masukan data kecamatan ini terdapat empat field masukan yaitu id_kec, id_kab dan ket_kec. Untuk input id_kec tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment, sedangkan id_kab merupakan relasi dari tabel kabupaten yang merupakan kunci tamu dengan inputan berupa pilihan nama Daerah tingkat II. 
3. Rancangan input kategori wisata
Form Kategori Wisata      Kategori Wisata     :              

Gambar 3.5 Rancangan input kategori wisata
Rancangan tampilan masukan data kategori ini terdapat dua field masukan yaitu id_ktg dan nama_kategori. Untuk input id_ktg tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment.
4. Rancangan input jenis wisata
Form Jenis Wisata       Jenis Wisata          :       Kategori                :

Gambar 3.6 Rancangan input jenis wisata
Rancangan tampilan masukan data jenis wisata ini terdapat tiga field masukan yaitu id_jenis, id_ktg dan nama_jenis. Untuk input id_jenis tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment, sedangkan field id_ktg merupakan kunci tamu dari tabel kategori. Input id_ktg berupa pilihan nama kategori wisata.
5. Rancangan input obyek wisata
Form Obyek Wisata       Jenis Wisata                 :                         Kecamatan                    :       Nama Obyek Wisata    :       Harga Tiket                  :       Hari dan Jam Buka       :       Jarak dati Kota             :       Transportasi                 :       Keterangan                    :        Gambar                        :

Gambar 3.7 Rancangan input obyek wisata
Rancangan tampilan masukan data obyek wisata ini terdapat enam field masukan yaitu id_wisata, id_jenis, id_kec, obyek_wisata, foto dan ket_wisata. Untuk input id_wisata tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment, sedangkan field id_jenis merupakan kunci tamu dari tabel jenis_wisata. Input id_jenis berupa pilihan jenis obyek wisata. Demikian juga dengan field id_kec merupakan kunci tamu dari tabel kecamatan yang berupa pilihan nama kecamatan. Field foto digunakan untuk merekam data gambar sedangkan field ket_wisata untuk menyimpan data keterangan dari obyek wisata.
6. Rancangan input klashotel
Form Klasifikasi Hotel      Klasifikasi Hotel     :              

Gambar 3.8 Rancangan input klashotel
Rancangan tampilan masukan data klashotel ini terdapat dua field masukan yaitu id_klas dan nama_klas. Untuk input id_klas tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment.
7. Rancangan input hotel
Rancangan tampilan masukan data hotel ini terdapat sepuluh field masukan yaitu id_hotel, id_klas, id_kec, nama_hotel, jml_kamar, alamat, telp, fax, picture dan ket_hotel. Untuk input id_hotel tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment, sedangkan field id_klas merupakan kunci tamu dari tabel klashotel dan berupa pilihan klasifikasi hotel. Demikian juga dengan id_kec merupakan kunci tamu dari tabel kecamatan dan berupa pilihan nama kecamatan. Rancangan input hotel ada pada gambar  3.9. 
Form Hotel       Klas Hotel                    :                         Nama Hotel                  :       Jumlah Kamar              :       Kecamatan                    :       Alamat                          :       Telpon                          :          Fax                               :	*       Keterangan                   :        Gambar                        :	       Keterangan	       * =  Opsional







8. Rancangan input jenis kerajinan
Form Jenis Kerajinan      Jenis Kerajinan        :              

Gambar 3.10 Rancangan input jenis kerajinan
Rancangan tampilan masukan data jenis kerajinan ini terdapat dua field masukan yaitu id_jenis dan nama_jenis. Untuk input id_jenis tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment.
8. Rancangan input kerajinan
Form Kerajinan       Jenis Kerajinan             :                         Kecamatan                    :       Nama Perusahaan         :       Alamat                          :       Telpon                          :

Gambar 3.11 Rancangan input kerajinan
Rancangan tampilan masukan data kerajinan ini terdapat enam field masukan yaitu id_kerajinan, id_jenis, id_kec, nama_usaha, alamat, telp. Untuk input id_kerajinan tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment, sedangkan field id_jenis merupakan kunci tamu dari tabel jenis_kerajinan dan inputan berupa pilihan jenis kerajinan. Demikian juga dengan field id_kec yang merupakan kunci tamu dari tabel kecamatan dengan inputan berupa pilihan nama kecamatan.
9. Rancangan input tempat makan
Rancangan tampilan masukan data tempat makan ini terdapat delapan field masukan yaitu id_tempat_makan, id_kec, klas_tempat_makan, nama_tempat_makan, kapasitas, jenis_masakan, alamat dan telp. Untuk input id_tempat_makan tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment, sedangkan field id_kec yang merupakan kunci tamu dari tabel kecamatan dengan inputan berupa pilihan nama kecamatan.
Form Tempat Makan       Klasifikasi                     :                         Nama Tempat Makan   :    :       Kapasitas                      :       Jenis Masakan               :       Kecamatan                    :       Alamat                          :       Telpon                          :

Gambar 3.12 Rancangan input tempat makan
10. Rancangan biro perjalanan
Rancangan tampilan masukan data biro perjalanan ini terdapat lima field masukan yaitu id_biro, nama_biro, alamat, telp dan fax. Untuk input id_biro tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment.
Form Biro Perjalanan      Nama Biro Perjalanan   :                        Alamat                           :      Telpon                           :       Fax                                :

Gambar 3.13 Rancangan input biro perjalanan
11. Rancangan input transportasi
Form Perusahaan Transportasi Bus dan Taxi       Jenis Transportasi         :                         Nama Perusahaan         :       Alamat                          :       Telpon                           :

Gambar 3.14 Rancangan input transportasi
Rancangan tampilan masukan data transportasi ini terdapat lima field masukan yaitu id_transport, jenis_transport, nama_perusahaan, alamat dan telp. Untuk input id_transport tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment, sedangkan jenis transportasi berupa pilihan jenis transportasi. 
12. Rancangan input jalur angkutan
Form Jalur Angkutan       Kode Jalur                     :                         Rute                               :

Gambar 3.15 Rancangan input jalur angkutan
Rancangan tampilan masukan data jalur angkutan ini terdapat tiga field masukan yaitu id_jalur, kode_jalur, rute. Untuk input id_jalur tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment, sedangkan input kode jalur berupa pilihan.
13. Rancangan input bank
Rancangan tampilan masukan data bank ini terdapat empat field masukan yaitu id_bank, nama_bank, alamat dan telp. Untuk input id_bank tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Aut_ increment.
Form Bank       Nama Bank                   :                         Alamat                          :       Telpon                          :

Gambar 3.16 Rancangan input bank
14. Rancangan input telpon penting
Form Telpon Penting       Instasi                           :                         Telpon                          :

Gambar 3.17 Rancangan input telpon penting
Rancangan tampilan masukan data telpon penting ini terdapat tiga field masukan yaitu id_telp, instansi dan telp. Untuk input id_telp tidak di inputkan oleh administrator melainkan terisi secara otomatis dengan type Auto_increment.
15. Rancangan input admin
Rancangan tampilan masukan data admin ini terdapat dua field masukan yaitu nama dan passwd. Data nama dan passwor pada tabel admin digunakan oleh administrator untuk login ke menu administrator.
INPUT ADMIN       Nama                            :                         Password                      :

Gambar 3.18 Rancangan input admin

3.4   Rancangan keluaran
Rancangan keluaran (Output) digunakan untuk memberikan laporan yang berisi informasi-informasi. 
Adapun rancangan laporannya adalah :
1.	Laporan/informasi daftar Daerah Tingkat II
2.	Laporan/informasi daftar kecamatan
3.	Laporan/informasi daftar kategori wisata
4.	Laporan/informasi daftar jenis wisata
5.	Laporan/informasi daftar obyek wisata 
6.	Laporan/informasi daftar klas hotel 
7.	Laporan/informasi daftar hotel
8.	Laporan/informasi daftar jenis kerajinan
9.	Laporan/informasi daftar kerajinan
10.	Laporan/informasi daftar tempat makan
11.	Laporan/informasi daftar biro perjalanan
12.	Laporan/informasi daftar transportasi
13.	Laporan/informasi daftar jalur angkutan
14.	Laporan/informasi daftar bank
15.	Laporan/informasi daftar telpon penting
16.	Laporan/informasi buku tamu
Rancangan form output pada Sistem Informasi Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. Rancangan keluaran daftar kabupaten






Gambar 3.19  Rancangan keluaran daftar daerah tingkat II
Rancangan keluaran daftar daerah tingkat II ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang kabupaten yang telah diinputkan. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.







Gambar 3.20  Rancangan keluaran daftar kecamatan
Rancangan keluaran daftar kecamatan ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang kecamatan beserta nama daerah tingkat II yang telah direlasikan ke dalam tabel kecamatan. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.
3. Rancangan keluaran daftar kategori wisata







Gambar 3.21  Rancangan keluaran daftar kategori wisata







Gambar 3.22  Rancangan keluaran daftar jenis wisata
Rancangan keluaran daftar kecamatan ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang jenis wisata beserta nama kategori yang telah direlasikan ke dalam tabel jenis wisata. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.







Gambar 3.23  Rancangan keluaran daftar klas hotel
Rancangan keluaran daftar klas hotel ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang hotel. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.







Gambar 3.24  Rancangan keluaran daftar jenis kerajinan
Rancangan keluaran daftar jenis kerajinan ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang jenis kerajinan. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.
7. Rancangan keluaran daftar jalur angkutan umum perkotaan






Gambar 3.25 Rancangan keluaran daftar jalur angkutan umum perkotaan
Rancangan keluaran daftar jalur angkutan umum perkotaan ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang kode jalur dan rute yang ditempuh angkutan umum. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.







Gambar 3.26  Rancangan keluaran daftar bank
Rancangan keluaran daftar bank ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang bank, baik nama bank, alamat maupun nomor telpon. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.
9. Rancangan keluaran daftar telpon penting







Gambar 3.27  Rancangan keluaran daftar telpon penting











11. Rancangan keluaran daftar obyek wisata
DAFTAR OBYEK WISATA





Gambar 3.29  Rancangan keluaran daftar obyek wisata
Rancangan keluaran daftar obyek wisata ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang obyek wisata. Tampilan ini mengambil dari beberapa tabel yang saling berelasi. Tabel yang berelasi antara lain, tabel kategori wisata yang direlasikan kedalam tabel jenis wisata, dan tabel jenis wisata tersebut direlasikan kedalam tabel wisata. Kemudian tabel kabupaten yang sebelumnya direlasikan kedalam tabel kecamatan, kemudian tabel kecamatan direlasikan kedalam tabel wisata. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.
12. Rancangan keluaran daftar hotel
DAFTAR HOTEL





Gambar 3.30  Rancangan keluaran daftar hotel
Rancangan keluaran daftar hotel ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang hotel. Tampilan ini mengambil dari beberapa tabel yang saling berelasi. Tabel yang berelasi antara lain, tabel klashotel yang direlasikan kedalam tabel hotel dan tabel kabupaten yang sebelumnya direlasikan kedalam tabel kecamatan, kemudian tabel kecamatan direlasikan kedalam tabel hotel. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.
13. Rancangan keluaran daftar usaha kerajinan
DAFTAR USAHA KERAJINAN




Gambar 3.31 Rancangan keluaran daftar usaha kerajinan
Rancangan keluaran daftar usaha kerajinan ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang usaha kerajinan. Tabel yang berelasi adalah tabel kabupaten yang sebelumnya direlasikan kedalam tabel kecamatan, kemudian tabel kecamatan direlasikan kedalam tabel kerajinan. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus. 

14. Rancangan keluaran daftar tempat makan
DAFTAR TEMPAT MAKAN




Gambar 3.32 Rancangan keluaran daftar tempat makan
Rancangan keluaran daftar tempat makan ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang tempat makan baik restoran maupun warung makan biasa. Tampilan ini mengambil dari tabel yang saling berelasi yaitu tabel kabupaten yang sebelumnya direlasikan kedalam tabel kecamatan, kemudian tabel kecamatan direlasikan kedalam tabel tempat makan. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.







Gambar 3.33 Rancangan keluaran daftar usaha kerajinan
Rancangan keluaran daftar biro perjalanan ini bertujuan menampilkan keseluruhan  informasi tentang usaha biro perjalanan. Untuk merubah data yang ada pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input. Sedangkan untuk menghapus data pilih hapus.

16. Rancangan keluaran daftar perusahaan transportasi
DAFTAR PERUSAHAAN TRANSPORTASI

















































4.1 Perangkat Pendukung Sistem
Untuk dapat mengimplementasikan Visualisasi Sistem Informasi Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis web, maka diperlukan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang nantinya akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan sistem yang akan diimplementasikan.
Perangkat pendukung sistem diantaranya adalah perngkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan adalah dengan spsifikasi sebagai berikut: 

4.1.1 Perangkat Keras
Perangkat keras biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data, diantaranya adalah:
1.	Komputer (satu untuk sistem yang berdiri sendiri, atau lebih dari satu untuk sistem jaringan).
2.	Media penyimpanan dalam keadaan on-line (Hard disk).
3.	Media penyimpanan sekunder yang off-line (vcd atau removable Disk untuk keperluan backup data).
4.	Media atau perangkat komunikasi (untuk sistem jaringan).
 Kebutuhan suatu sistem perangkat keras sangat tergantung pada aplikasi yang digunakan. Perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan dibuat akan memberikan hasil kerja yang baik. Perangkat keras yang digunakan dalam Sistem Informasi  Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta  adalah sebagai berikut:
1.	Monitor SVGA, yang berfungsi sebagai penampil data di layar.
2.	CPU (Central Processing Unit) berfungsi untuk mengolah data.
3.	Ram 512 Megabyte 
4.	Processor AMD Athlon XP 1900+ MHZ
5.	Hardisk kapasitas 80 Gigabyte.

4.1.2	Perangkat Lunak (Software)
	Perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan basis data (Database Manajement System) adalah sistem operasi (operating system). DBMS yang digunakan lebih berperan dalam pengorganisasian data dalam basis data, sementara bagi pemakai basis data (khususnya yang menjadi end-user) dapat disediakan sistem jaringan untuk melakukan pengisian dan pengambilan data. Beberapa perangkat lunak untuk membangun Sistem Informasi Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta ini  adalah :
1.	Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2, sebagai Sistem Operasi
2.	Macromedia Dreamweaver MX 2004, sebagai editor HTML
3.	MySQL sebagai perangkat lunak untuk pengolahan database.
4.	Internet Explorer 5.0, sebagai browser
5.	PHP, sebagai editor HTML
6.	Apache, sebagai web server.
4.2	Spesifikasi Program
Sistem Informasi Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis web ini disusun dari gabungan file program yang dibedakan menjadi dua. Pembedaan ini ditentukan pada sifat pengaksesan (hak akses) dari masing-masing file program. Untuk pengaturan semua informasi yang terdapat dalam sistem informasi ini, yang meliputi pemasukan data, pengeditan, dan penghapusan data dimasukkan kedalam file program tersendiri yang diberi nama administrator. File ini hanya dapat diakses oleh seorang administator yang telah mendapatkan hak akses, dengan melakukan login terlebih dahulu, hal ini sangat penting untuk keamanan  dari informasi yang disampaikan. File program lainnya dapat diakses oleh pengguna sistem informasi secara umum dan di publikasikan lewat media internet.

4.3	File Administrator
File administrator berisi kumpulan file yang membentuk tampilan dialog form input maupun output dari suatu proses penyimpanan. File administrator dibedakan menjadi dua yaitu file input administrator dan file output administrator.

4.3.1 File Input Administrator
	File input administrator merupakan kumpulan file yang menangani pemasukkan maupun pengeditan data dalam database, yang dialkukan oleh seorang administrator. File-file ini membentuk form-form input untuk memasukan data kedalam masing-masing tabel, bentuk laporan, juga proses perubahan data dalam suatu tabel.
1. login.php 

Gambar 4.1 Tampilan Login Administrator

Gambar 4.2 Tampilan Konfirmasi Login
Tampilan dari file ini berupa login untuk administrator, dimana sebelumnya administrator telah memiliki hak akses dengan memasukan nama kunci dan password. Proses login akan gagal apabila nama dan password salah dan sistem akan memberikan konfirmasi bahwa login error seperti terlihat pada gambar 4.2.
2. index.php
Sebagai page atau halaman utama untuk administrator setelah proses login berhasil dari web ini akan menampilkan menu-menu pengaksesan seperti proses input data, merubah serta mengapus data yang hanya bisa dilakukan oleh administrator.






Gambar 4.4 Tampilan Form Input Daerah Tingkat II
Tampilan dari file form_kabupaten seperti merupakan form masukkan data Daerah Tingkat II seperti pada gambar 4.4. Sebelum data tersimpan sebelumnya telah melewati tahapan-tahapan untuk memastikan data yang akan dimasukkan telah benar. Tahapan-tahapan ini diantaranya adalah nama kabupaten tidak boleh menggunakan angka, data input harus semuanya diisi, gambar harus dipilih, dan apabila nama kabupaten yang dimasukkan telah ada maka sistem akan memberikan konfirmasi. Berikut adalah kode-kode yang digunakan:
	if (ereg("[0-9]", $nm_kab))
echo"Nama Daerah tingkat II  tidak boleh angka"; 
	If ($gambar =="none") {echo"gambar belum di pilih...!!!!!";
	if (!$nm_kab||!$keterangan)
echo"Data Belum Di isi.....!!!!"; 
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan kedalam tabel kabupaten yang mempunyai field id_kab, nm_kab, keterangan dan gambar
	insert into kabupaten (id_kab, nm_kab, keterangan, gambar) values 
( '$id_kab','$nm_kab', '$keterangan','$gambar_name');
4. form_kecamatan.php
	Tampilan dari file form_kecamatan seperti gambar 4.5. Sebelum data disimpan kedalam tabel kecamatan terdapat tahapan-tahapan ataupun validasi data yang akan dimasukkan. Tahapan-tahapan ini diantaranya adalah nama kecamatan tidak boleh menggunakan angka, data input harus semuanya diisi dan apabila nama kecamatan yang dimasukkan telah ada maka sistem akan memberikan konfirmasi. Berikut adalah kode-kode yang digunakan:
	if (ereg(“[0-9]”, $nm_kec)) 
echo “Nama Kecamatan tidak boleh angka”;
	if (!$nm_kec||!$ket_kec) 
echo”Pengisian data belum lengkap…..!!!!!”;
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel kecamatan yang mempunyai field id_kec, id_kab, nm_kec dan ket_kec. 
	insert into kecamatan (nm_kec, ket_kec, id_kab) 
values (‘$nm_kec’,’$ket_kec’,’$id_kab’);
Nama kabupaten merupakan field yang diambil dari tabel kabupaten yaitu field nm_kab dan telah direlasikan dengan tabel kecamatan. Nama kabupaten berupa pilihan.

Gambar 4.5 Tampilan Input Kecamatan
5. kategori.php
Dalam proses pemasukan data kategori, validasi data yang akan dimasukkan diantaranya adalah nama kategori tidak boleh menggunakan angka, data input harus diisi dan apabila nama kategori yang dimasukkan telah ada maka sistem akan memberikan konfirmasi.
	if (ereg("[0-9]", $nama_kategori))
echo "Nama Kategori Wisata tidak boleh angka";
	if (!$nama_kategori)
echo"Data Belum Di isi.....!!!!!"; 

Gambar 4.6 Tampilan Input Kategori
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel kategori yang mempunyai field id_ktg dan nama_kategori. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into kategori(nama_kategori) values ('$nama_kategori');.
6. form_jenis_wisata.php
Pilihan nama kategori diambil dari relasi tabel kategori yaitu dari field nama_kategorid. Validasi data yang akan dimasukkan adalah nama jenis wisata tidak boleh menggunakan angka, data input harus diisi  dan apabila nama jenis wisata yang dimasukkan telah ada maka sistem akan memberikan konfirmasi.
	if (ereg("[0-9]", $nama_jenis))
echo "Nama Jenis Wisata tidak boleh angka";
	if (!$nama_jenis){echo"Data Belum Di isi.....!!!!!"; 

Gambar 4.7 Tampilan Input Jenis Wisata
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel jenis_wisata yang mempunyai field id_jenis dan nama_jenis dan id_ktg. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into jenis_wisata(nama_jenis,id_ktg) values ('$nama_jenis','$id_ktg');
7. form_wisata.php
Pilihan nama jenis wisata diambil dari relasi tabel jenis wisata, sedangkan pilihan nama kecamatan merupakan hasil relasi dari tabel kecamatan. Validasi data yang akan dimasukkan adalah nama obyek wisata tidak boleh menggunakan angka, data input harus diisi lengkap dan apabila nama obyek wisata yang dimasukkan telah ada maka sistem akan memberikan konfirmasi.
	if (ereg("[0-9]", $obyek_wisata)) echo "Nama obyek wisata tidak boleh angka";
	if (!$id_jenis||!$id_kec||!$obyek_wisata||!$ket_wisata)
echo"Data Belum Diisi.....!!!!!"; 

Gambar 4.8 Tampilan Input Obyek Wisata
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel wisata yang mempunyai field id_wisata, id_jenis, id_kec, obyek_wisata, foto dan ket-wisata. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into wisata (id_jenis, id_kec, obyek_wisata, ket_wisata, foto) values ('$id_jenis', '$id_kec', '$obyek_wisata', '$ket_wisata', '$foto_name');
8. form_klashotel.php

Gambar 4.9 Tampilan Input Klas Hotel
Validasi data untuk input klas hotel diantaranya adalah nama klas hotel tidak boleh menggunakan angka, data input harus diisi dan apabila nama klas yang dimasukkan telah ada maka sistem akan memberikan konfirmasi.
	if (ereg("[0-9]", $nama_klas))
echo"Nama Klas Hotel tidak boleh angka";
	if (!$nama_klas){echo"Data Belum Di isi.....!!!!!"; 
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel klashotel yang mempunyai field id_klas dan nama_klas. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into klashotel(nama_klas) values ('$nama_klas');
9. form_hotel.php
Klas hotel berupa pilihan nama klas hotel yang diambil dari tabel klashotel, demikian juga nama kecamatan yang diambil dari tabel kecamatan yang telah direlasikan dengan tabel hotel.

Gambar 4.10 Tampilan Input Hotel
Input data fax bersifat opsional, dalam artian boleh diisi atau tidak, hal ini dilakukan karena tidak semua hotel memiliki fax. Validasi data pada proses pemasukan data hotel adalah nama hotel tidak boleh menggunakan angka, jumlah kamar harus angka dan data input harus diisi lengkap, demikian juga apabila nama hotel yang dimasukkan telah ada maka sistem akan memberikan konfirmasi.
	if (ereg("[0-9]", $nama_hotel)){echo "Nama Hotel tidak boleh angka"; 
	if (empty($jml_kamar)||($jml_kamar < 0)||(!is_numeric($jml_kamar)))
{echo "Input Jumlah kamar salah...."; 
	if(!$id_klas||!$nama_hotel||!$jml_kamar||!$id_kec||!$alamat||!$telp||!$ket_hotel)
echo"Data Belum Di isi.....!!!!!"; 
Untuk input data hotel, nama hotel boleh sama namun alamat harus berbeda. Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel hotel yang mempunyai field id_hotel, id_klas, nama_hotel, alamat, telp, fax, ket-hotel, picture, jml_kamar dan id_kec. 




Gambar 4.11 Tampilan Input Jenis Kerajinan
Validasi data yang digunakan untuk input jenis kerajinan adalah nama jenis kerajinan tidak boleh menggunakan angka dan data input harus diisi lengkap, demikian juga apabila nama jenis kerajinan yang dimasukkan telah ada maka sistem akan memberikan konfirmasi. 
	if (ereg("[0-9]", $nama_jenis))
{echo "Nama Jenis Kerajinan tidak boleh angka";
	if (!$nama_jenis){echo"Data Belum Di isi.....!!!!!"; 
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel jenis_kerajinan yang mempunyai field id_jenis, nama_jenis. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into jenis_kerajinan(nama_jenis) values ('$nama_jenis')";
11. form_kerajinan.php

Gambar 4.12 Tampilan Input  Kerajinan
Jenis kerajinan berupa pilihan nama jenis kerajinan yang diambil dari tabel jenis_kerajinan, demikian juga dengan nama kecamatan beupa pilihan yang diambil dari tabel kecamatan. Validasi data yang akan dimasukkan diantaranya adalah nama perusahaan tidak boleh menggunakan angka dan data input harus diisi lengkap, demikian juga apabila data nama perusahaan yang dimasukkan telah ada maka sistem akan memberikan konfirmasi. 
	if (ereg("[0-9]", $nama_usaha))
{echo "Nama Perusahaan Kerajinan tidak boleh angka"; 
	if (!$id_jenis||!$id_kec||!$nama_usaha||!$alamat||!$telp)
echo"Pengisian data belum lengkap.....!!!!!</font>"; 
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel kerajinan yang mempunyai field id_kerajinan, id_kec, id_jenis, nama_usaha, alamat dan telp. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into kerajinan(id_jenis, id_kec, nama_usaha, alamat, telp) values 
('$id_jenis','$id_kec','$nama_usaha','$alamat','$telp');
12. form_tempat_makan.php
	Tampilan form ini digunakan untuk memasukkan data tempat makan. Input klas tempat makan terdapat dua pilihan yaitu restoran dan rumah makan, demikian juga nama kecamatan yang diambil dari tabel kecamatan yang telah direlasikan. Validasi data yang akan dimasukkan adalah nama tempat makan tidak boleh menggunakan angka, input kapasitas harus menggunakan tipe numerik atau angka, jenis masakan tidak boleh menggunakan angka, data harus lengkap sebelum proses simpan. Kode yang digunakan adalah:
	if (ereg("[0-9]", $nama_tempat_makan))
echo "Nama Tempat Makan tidak boleh angka";
	if (empty($kapasitas)||($kapasitas < 0)||(!is_numeric($kapasitas)))
echo "Input Kapasitas salah....";
	if (ereg("[0-9]", $jenis_masakan))
echo "Jenis Masakan tidak boleh angka";
	if(!$klas_tempat_makan||!$nama_tempat_makan||!$kapasitas||!$jenis_masakan||!$id_kec||!$alamat||!$telp)
echo"Data Belum Di isi.....!!!!!";

Gambar 4.13 Tampilan Input  Tempat Makan
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel tempat_makan yang mempunyai field id_tempat_makan, id_kec, klas_tempat_makan, nama_tempat_makan, kapasitas, jenis_masakan, alamat dan telp dan telp. Perintah yang digunakan yaitu:




Gambar 4.14 Tampilan Input Biro Perjalanan
	Form ini digunakan untuk memasukkan data perusahaan biro perjalanan. Validasi data yang akan dimasukkan adalah nama biro perjalanan tidak boleh menggunakan angka dan data harus lengkap sebelum proses simpan. Kode yang digunakan adalah:
	if (ereg("[0-9]", $nama_biro))
echo "Nama Biro Perjalanan tidak boleh angka";
	if (!$nama_biro||!$alamat||!$telp||!$fax)
echo"Data Belum Di isi.....!!!!!";
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel biro_perjalanan yang mempunyai field id_biro, nama_biro, alamat, telp dan fax. Perintah yang digunakan yaitu:




Gambar 4.15 Tampilan Input Transportasi
Form ini digunakan untuk memasukkan data perusahaan transportasi. Jenis transportasi berupa pilihan yaitu bus dan taxi. Validasi data yang akan dimasukkan adalah nama perusahaan transportasi tidak boleh menggunakan angka dan data harus lengkap sebelum proses simpan. Kode yang digunakan adalah:
	if (ereg("[0-9]", $nama_perusahaan))
echo "Nama Perusahaan Transportasi tidak boleh angka";
	if (!$nama_perusahaan||!$alamat||!$telp||!$jenis_transport)
echo"Pengisian data belum lengkap.....!!!!!";
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel transportasi yang mempunyai field id_transport, jenis_transport, alamat, telp dan nama_perusahaan. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into transportasi (nama_perusahaan, alamat, telp, jenis_transport) values 
('$nama_perusahaan','$alamat','$telp','$jenis_transport')";
15. form_jalur_angkutan.php
Form ini digunakan untuk memasukkan data rute jalur angkutan yang dilalui bus-bus kota. Kode jalur berupa pilihan. Validasi data yang akan dimasukkan adalah data harus lengkap sebelum proses simpan. Kode yang digunakan adalah:
	if (!$kode_jalur||!$rute)
echo"Pengisian data belum lengkap.....!!!!!";
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel transportasi yang mempunyai field id_jalur, kode_jalur dan rute. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into jalur_angkutan (kode_jalur, rute) values
('$kode_jalur','$rute')";

Gambar 4.16 Tampilan Input Jalur Angkutan
16. form_bank.php
Form ini digunakan untuk memasukkan data bank. Validasi data yang akan dimasukkan adalah nama bank tidak boleh menggunakan angka dan data harus lengkap sebelum proses simpan. Kode yang digunakan adalah:
	if (ereg("[0-9]", $nama_bank))
echo "Nama Bank tidak boleh angka";
	if (!$nama_bank||!$alamat||!$telp)
echo"Pengisian data belum lenkap.....!!!!!";
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel bank yang mempunyai field id_bank, nama_bank alamat dan telp. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into bank (nama_bank, alamat, telp) values
('$nama_bank','$alamat','$telp')";

Gambar 4.17 Tampilan Input Bank
17. form_telp_penting.php
Form ini digunakan untuk memasukkan data telpon penting yang ada di kota Yogyakarta. Validasi data yang akan dimasukkan adalah nama instansi tidak boleh menggunakan angka dan data harus lengkap sebelum proses simpan. Kode yang digunakan adalah:
	if (ereg("[0-9]", $instansi))
echo "Nama Instansi tidak boleh angka";
	if (!$instansi||!$telp)
echo"Pengisian data belum lenkap.....!!!!!";
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel telp_penting yang mempunyai field id_telp, instansi dan telp. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into telp_penting (instansi, telp) values
('$instansi','$telp')";






Form ini digunakan untuk memasukkan data administrator. Validasi data yang akan dimasukkan adalah nama admin tidak boleh menggunakan angka dan data harus lengkap sebelum proses simpan. Kode yang digunakan adalah:
	if (ereg("[0-9]", $nama))
echo "Nama Admin tidak boleh angka";
	if (!$nama||!$passwd)
echo"Data Belum Di isi.....!!!!!";

Gambar 4.19 Tampilan Input Administrator
Setelah data diisi dengan benar maka proses selanjutnya adalah memasukan data kedalam tabel admin yang mempunyai field nama dan passwd. Perintah yang digunakan yaitu:
	insert into admin (nama, passwd) values ('$nama', '$passwd')");

4.3.2 File Output Administrator
	File output administrator merupakan kumpulan file yang berupa daftar keluaran dari proses masukan, perubahan maupun penghapusan dapat dilakukan melalui pilihan ubah dan hapus yang dilakukan oleh Administrator.
1. tampil_kabupaten.php
	File ini membentuk tampilan daftar daerah tingkat II yang telah dinputkan melalui form input kabupaten. 

Gambar 4.20 Tampilan Output Daftar Daerah Tingkat II
Perintah yang digunakan untuk menampilkan isi dari tabel kabupaten adalah:
select * from kabupaten order by kabupaten.nm_kab";
Untuk mengubah data klik pilihan ubah kemudian akan menuju form input daerah tingkat II.
update kabupaten set 
id_kab='$id_kab',keterangan='$keterangan',nm_kab='$nm_kab',gambar='$gambar_name'  where id_kab='$id_kab'";
Untuk menghapus data yang ada pada tabel kabupaten perintah yang digunakan adalah:
delete from kabupaten where id_kab='$id_kab'";
2. tampil_kecamatan.php
File ini membentuk tampilan daftar kecamatan yang telah dinputkan melalui form input kecamatan. 

Gambar 4.21 Tampilan Output Kecamatan
Perintah yang digunakan untuk menampilkan isi dari tabel kecamatan adalah:
select * from kecamatan,kabupaten where kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab order by kabupaten.nm_kab";
Maksud perintah diatas yaitu menampilkan data nama kecamatan dan nama kabupten dari tabel kecamatan dan tabel kabupaten dimana tabel kecamatan telah direlasikan dengan tabel kabupaten. Untuk mengubah data klik pilihan ubah kemudian akan menuju form input kecamatan dengan perintah:
update kecamatan set  
id_kec='$id_kec',id_kab='$id_kab',ket_kec='$ket_kec',nm_kec='$nm_kec' 
where id_kec='$id_kec'";
Perintah yang digunakan untuk menghapus data dari tabel kecamatan adalah:
delete from kecamatan where id_kec='$id_kec'";
3. tampil_kategori.php
File ini membentuk tampilan daftar kategori wisata yang telah dinputkan melalui form input kategori.

Gambar 4.22 Tampilan Output Kategori
Perintah yang digunakan untuk menampilkan isi dari tabel kategori adalah:
select * from kategori order by nama_kategori";
Untuk mengubah data klik pilihan ubah kemudian akan menuju form input kategori dengan perintah:
update kategori set nama_kategori='$nama_kategori'  where id_ktg='$id_ktg'";
Perintah yang digunakan untuk menghapus data dari tabel kategori adalah:
delete from kategori where id_ktg='$id_ktg'";
4. tampil_jenis_wisata.php
Perintah yang digunakan untuk menampilkan isi dari tabel jenis wisata adalah:
SELECT * from jenis_wisata WHERE nama_jenis='$nama_jenis'";
Untuk mengubah data pada tabel jenis_wisata dengan menggunakan perintah:
update jenis_wisata set nama_jenis='$nama_jenis',id_ktg='$id_ktg'  
where id_jenis='$id_jenis'";
Untuk menghapus data klik pilihan hapus perintah yang digunakan yaitu:
delete from jenis_wisata where id_jenis='$id_jenis'";

Gambar 4.23 Tampilan Output Jenis Wisata
5. tampil_wisata.php
File ini membentuk tampilan daftar obyek wisata yang telah dinputkan melalui form input obyek wisata. Perintah yang digunakan untuk menampilkan isi dari tabel wisata adalah:
select * from wisata, jenis_wisata, kategori, kabupaten, kecamatan where wisata.id_jenis=jenis_wisata.id_jenis and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and wisata.id_kec=kecamatan.id_kec and jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg order by kategori.nama_kategori";
Maksud dari perintah diatas adalah menampilkan data dari tabel wisata, tabel kategori, tabel kabupaten dan tabel kecamatan dimana tabel kategori telah direlasikan dengan tabel jenis_wisata kemudian direlasikan lagi dengan tabel wisata kemudian tabel kabupaten yang telah direlasikan dengan tabel kecamatan dan kemudian tabel kecamatan tersebut direlasikan dengan tabel wisata. Untuk tabel kecamatan dan kabupaten masing-masing diambil nama Daerah tingkat II dan nama kecamatan.

Gambar 4.24 Tampilan Output Obyek Wisata
 Untuk mengubah data klik pilihan ubah kemudian akan menuju form input obyek wisata perintah yang digunakan yaitu:
update wisata set  
id_jenis='$id_jenis',id_kec='$id_kec',ket_wisata='$ket_wisata',obyek_wisata='$obyek_wisata'  where id_wisata='$id_wisata'";
Sedangkan untuk menghapus data pada tabel wisata dengan perintah:
delete from wisata where id_wisata='$id_wisata'";
6. tampil_klas_hotel.php
File tampil_klas_hotel.php membentuk tampilan daftar klas hotel yang telah dinputkan melalui form input klas hotel. Perintah yang digunakan untuk menampilkan isi dari tabel klas_hotel adalah:
select * from klashotel order by nama_klas";

Gambar 4.25 Tampilan Output Klas Hotel
Untuk mengubah data pada tabel kls_hotel klik pilihan ubah, kemudian akan menuju form input klas hotel. Perintah yang digunakan adalah:
update klashotel set nama_klas='$nama_klas'  where id_klas='$id_klas'";
Untuk menghapus data pilih hapus, perintah yang digunakan yaitu:
delete from klashotel where id_klas='$id_klas'";
7. tampil_hotel.php

Gambar 4.26 Tampilan Output Hotel
File tampil_hotel.php membentuk tampilan daftar hotel yang telah dinputkan melalui form input hotel. Perintah yang digunakan untuk menampilkan isi dari tabel hotel adalah:
select * from hotel, klashotel, kabupaten, kecamatan where hotel.id_klas=klashotel.id_klas and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and hotel.id_kec=kecamatan.id_kec order by klashotel.nama_klas";
Perintah diatas berarti menampilkan data dari tabel hotel, tabel klas_hotel dan tabel kecamatan dimana tabel klas_hotel telah direlasikan dengan tabel hotel, tabel kabupaten sebelumnya telah direlasikan dengan tabel kecamatan dan kemudian direlasikan lagi dengan tabel hotel. Untuk mengubah data pada tabel hotel pilih pilih ubah kemudian sistem akan menuju form input hotel, perintah yang digunakan yaitu:
update hotel set 
id_klas='$id_klas',id_kec='$id_kec',alamat='$alamat',telp='$telp',fax='$fax',ket_hotel='$ket_hotel',nama_hotel='$nama_hotel',jml_kamar='$jml_kamar'  
where id_hotel='$id_hotel'";
Untuk menghapus data pada tebel hotel pilih hapus. Perintah yang digunakan yaitu:
delete from hotel where id_hotel='$id_hotel'";
8. tampil_jenis_kerajinan.php
File tampil_jenis_kerajinan.php membentuk tampilan daftar jenis kerajinan yang telah dinputkan melalui form input jenis kerajinan. Perintah yang digunakan untuk menampilkan isi dari tabel jenis kerajinan adalah:
select * from jenis_kerajinan order by nama_jenis";
Untuk mengubah data pada tabel jenis_kerajinan pilih ubah kemudian sistem akan menuju form input jenis kerajinan. Perintah yang digunakan adalah:
update jenis_kerajinan set nama_jenis='$nama_jenis'  where id_jenis='$id_jenis'";
Untuk menghapus data pada tabel jenis_kerajinan pilih hapus. Perintah untuk menghapus data pada tabel jenis_kerajinan adalah:
delete from jenis_kerajinan where id_jenis='$id_jenis'";

Gambar 4.27 Tampilan Output Jenis Kerajinan
9. tampil_kerajinan.php
Untuk menampilkan data dari tabel kerajinan dengan perintah:
select *  from kerajinan, jenis_kerajinan, kabupaten, kecamatan 
where kerajinan.id_jenis=jenis_kerajinan.id_jenis and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and kerajinan.id_kec=kecamatan.id_kec order by jenis_kerajinan.nama_jenis";
Maksud dari perintah diatas yaitu menampilkan data pada tabel kerajinan, tabel jenis_kerajinan, tabel kabupaten dan tabel kecamatan dimana sebelumnya tabel jenis_kerajinan telah direlasikan dengan tabel kerajinan, begitu juga dengan tabel kabupaten yang sebelumnya telah direlasikan dengan tabel kecamatan kemudian tabel kecamatan direlasikan lagi dengan tabel kerajinan.

Gambar 4.28 Tampilan Output Kerajinan
Untuk mengubah data pada tabel kerajinan pilih ubah, kemudian sistem akan menuju ke form input kerajinan. Perintah yang digunakan yaitu:
update kerajinan set  
id_jenis='$id_jenis',id_kec='$id_kec',alamat='$alamat',telp='$telp',nama_usaha='$nama_usaha'  where id_kerajinan='$id_kerajinan'";
Untuk menghapus data pada tabel kerajinan pilih hapus dengan menggunakan perintah:
delete from kerajinan where id_kerajinan='$id_kerajinan'";
10. tampil_tempat_makan.php
Untuk menampilkan data tempat makan, perintah yang digunakan yaitu:
select * from tempat_makan, kabupaten, kecamatan where kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and tempat_makan.id_kec=kecamatan.id_kec order by tempat_makan.klas_tempat_makan";
Maksud dari perintah diatas adalah menampilkan data dari tabel tempat makan, tabel kabupaten dan tabel kecamatan, dimana tabel kabupaten sebelumnya telah direlasikan dengan tabel kecamatan dilanjutkan dengan merelasikan tabel kecamatan dengan tabel tempat_makan.

Gambar 4.29 Tampilan Output Tempat Makan
Untuk mengubah data pada tabel tempat_makan pili ubah, kemudian akan menuju form input tempat makan. Perintah yang digunakan yaitu:
update tempat_makan set  
klas_tempat_makan='$klas_tempat_makan',id_kec='$id_kec',telp='$telp',jenis_masakan='$jenis_masakan',alamat='$alamat',nama_tempat_makan='$nama_tempat_makan',kapasitas='$kapasitas'  where id_tempat_makan='$id_tempat_makan'";
Untuk menghapus data pada tabel tempat_makan pilih hapus. Perintah yang digunakan yaitu:
delete from tempat_makan where id_tempat_makan='$id_tempat_makan'";
11. tampil_biro_perjalanan.php
Untuk menampilkan data dari tabel biro_perjalanan perintah yang digunakan yaitu:
select * from biro_perjalanan order by biro_perjalanan.nama_biro";

		Gambar 4.30 Tampilan Output Biro perjalanan
Untuk mengubah data pada tabel biro_perjalanan pilih ubah, kemudian sistem akan menuju form input biro perjalanan. Perintah yang digunakan yaitu:
update biro_perjalanan set 
alamat='$alamat',telp='$telp',fax='$fax',nama_biro='$nama_biro'where id_biro='$id_biro'";
Untuk menghapus data pada tabel biro_perjalanan pilih hapus. Perintah yang digunakan yaitu:
delete from biro_perjalanan where id_biro='$id_biro'";
12. tampil_transportasi.php
Untuk menampilkan data dari tabel transportasi adalah dengan menggunakan perintah:
select * from transportasi order by transportasi.jenis_transport";
Sedangkan untuk mengubah data pada tabel transportasi pilih ubah kemudian akan menuju form transportasi, perintah yang digunakan adalah:
update transportasi set 
alamat='$alamat',telp='$telp',jenis_transport='$jenis_transport',nama_perusahaan='$nama_perusahaan' where id_transport='$id_transport'";
Untuk menghapus data pada tabel transportasi gunakan perintah delete seperti dibawah ini:
delete from transportasi where id_transport='$id_transport'";

Gambar 4.31 Tampilan Output Perusahaan Transportasi
13. tampil_jalur_angkutan.php
Untuk menampilkan data dari tabel jalur-angkutan adalah dengan menggunakan perintah:
select * from jalur_angkutan order by jalur_angkutan.kode_jalur";
Sedangkan untuk mengubah data pada tabel jalur_angkutan pilih ubah kemudian akan menuju form input jalur angkutan, perintah yang digunakan adalah:
update jalur_angkutan set 
kode_jalur='$kode_jalur',rute='$rute' where id_jalur='$id_jalur'";
Untuk menghapus data pada tabel jalur_angkutan pilih hapus, perintah yang digunakan seperti dibawah ini:
delete from jalur_angkutan where id_jalur='$id_jalur'";


Gambar 4.32 Tampilan Output Jalur Transportasi
14. tampil_bank.php
Untuk menampilkan data dari tabel bank adalah dengan menggunakan perintah:
select * from bank order by bank.nama_bank";
Sedangkan untuk mengubah data pada tabel bank pilih ubah kemudian akan menuju form input bank, perintah yang digunakan adalah:
update bank set 
alamat='$alamat',telp='$telp',nama_bank='$nama_bank'
where id_bank='$id_bank'";
Untuk menghapus data pada tabel bank pilih hapus, perintah yang digunakan seperti dibawah ini:
delete from bank where id_bank='$id_bank'";

Gambar 4.33 Tampilan Output Bank
15. tampil_telp_penting.php

Gambar 4.34 Tampilan Output Telpon Penting
Untuk menampilkan data dari tabel telp_penting adalah dengan menggunakan perintah:
select * from telp_penting order by telp_penting.instansi";
Sedangkan untuk mengubah data pada tabel telp_penting pilih ubah kemudian akan menuju form input telpon penting, perintah yang digunakan adalah:
update telp_penting set 
telp='$telp',instansi='$instansi' where id_telp='$id_telp'";
Untuk menghapus data pada tabel telp_penting pilih hapus, perintah yang digunakan seperti dibawah ini:
delete from telp_penting where id_telp='$id_telp'";
16. tampil_buku_tamu.php
Untuk menampilkan data dari tabel buku_tamu adalah dengan menggunakan perintah:
select *from buku_tamu order by nama";
Sedangkan untuk menghapus data pada tabel buku_tamu gunakan perintah delete seperti di bawah ini:
delete from buku_tamu where email='$email'");

Gambar 4.35 Tampilan Output Buku Tamu

4.3.3 File Output User
	File output user merupakan kumpulan file yang membentuk suatu tampilan yang digunakan oleh user atau pemakai internet dalam bentuk website. 
1. index.php
	File index.php membentuk suatu tampilan halaman muka website Sistem Informasi Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Desain dari file ini menggunakan software desain web Macromedia Dreamweaver MX 2004. File ini terbagi dari empat file frame, diantaranya topFrame yang digunakan untuk menampilkan bagian atas pada web dan beberapa menu, leftFrame digunakan untuk menempatkan menu untuk menuju halaman-halaman berikutnya, mainFrame digunakan untuk menempatkan target dari link menu-menu pada leftFrame maupun menu yang terdapat pada topFrame, selain itu juga terdapat menu cari yang digunakan untuk mencari data baik obyek wisata, hotel, tempat makan maupun usaha kerajinan. Untuk mencari data yang dikehendaki, masukkan kata kunci, kemudian tekan tombol cari. Selanjutnya bottomFrame digunakan untuk menempatkan banner bawah.

 Gambar 4.36 Tampilan Halaman Utama
Menu-menu yang terdapat pada halaman utaman diantaranya home, profil, buku tamu, kabupaten, kecamatan, login, Obyek wiasata yang membentuk Pop-Up Menu diataranya adalah candi, goa, kebun raya, kraton, monumen, pegunungan dan pantai.
Menu hotel juga membentuk Pop-Up Menu diantaranya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 dan melati. Pop-Up Menu tempat makan terdiri dari restoran dan rumah makan. Pop-Up Menu kerajinan diantaranya bambu, batik, batu, kayu, keramik dan kulit. Pop-Up Menu transportasi diantaranya bus dan taksi. Kemudian menu jalur angkutan, biro perjalanan, bank dan telpon penting.
2. profil.php
file profil.php membentuk tampilan profil yang menceritakan gambaran umum tentang kota Yogyakarta secara umum diantaranya letak geografis, keadaan alam, sejarah dan lain sebagainya.

Gambar 4.37 Tampilan Menu Profil
3. buku_tamu.php
Pada tampilan buku tamu, dihalaman tersebut pengunjung dapat langsung memberikan saran, kritik serta permasalahan seputar website atau tentang pariwisata di Yogyakarta, dan ditampilan tersebut terdapat inputan :
1.	Nama, diisikan nama pengunjung.
2.	Email, diisikan alamat email pengunjung yang nanti akan digunakan untuk konfirmasi selanjutnya oleh pihak administrator.
3.	Pesan, diisikan dengan saran, pesan atau kritik dari pengunjung.

Gambar 4.38 Tampilan Halaman Buku Tamu
Beberapa ketentuan untuk validasi input buku tamu diantaranya adalah nama yang dimasukan tidak boleh menggunakan angka, perintah yang digunakan adalah:
if (ereg("[0-9]", $nama))
echo "Nama tidak boleh angka";
Agar pengisian data benar-baner lengkap maka menggunakan perintah:
if(!$nama||!$pesan)
echo"Pengisian Data Belum Lengkap";
Perintah yang digunakan untuk memasukkan data pada tabel buku_tamu tersebut adalah sebagai berikut :
insert into buku_tamu (nama,email,komentar) values ('$nama','$email','$pesan')");
Pada perintah ('$nama','$email','$pesan') merupakan variabel yang didapat dari inputan manual.
	Pada tempilan input buku tamu terdapat link “lihat buku tamu”. Link ini menuju file tampil_buku_tamu.php yang menampilkan daftar pengunjung yang mengisi buku tamu.

Gambar 4.39 Tampilan Daftar Buku Tamu
Untuk menampilkan daftar buku tamu, perintah yang digunakan adalah: 
select *from buku_tamu order by nama";
4. lihat_kabupaten.php
	File lihat_kabupaten.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi seluruh daerah tingkat II yang berada di tabel kabupaten. Informasi yang ada pada daftar daerah tingkat II diantaranya adalah nama daerah tingkat II, gambar atau logo setiap daerah tingkat II dan keterangan dari daerah tingkat II yang bersangkutan. Untuk melihat daftar daerah tingkat II ini, klik pada menu daerah tingkat II yang berada pada tampilan atas. Untuk menampilkan data daerah tingkat II perintah yang digunakan adalah: 
select *from kabupaten";

Gambar 4.40 Tampilan Daftar Daerah Tingkat II
Untuk melihat detail setiap daerah tingkat II klik “| detail |”, kemudian akan menuju ke file detail_kabupaten.php yang menampilkan detail dari daerah tingkat II, dengan file detail_kabupaten.php keterangan mengenai daerah tingkat II yang bersangkutan akan lebih terinci karena karakter pada field keterangan tidak dibatasi, berbeda dengan keterangan yang ditampilkan oleh file lihat_kabupaten yang membatasi tampilan keterangan dengan jumlah karakter tertentu.

Gambar 4.41 Tampilan Detail  Daerah Tingkat II
5. lihat_kecamatan.php
	File lihat_kecamatan.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi seluruh kecamatan yang berada di tabel kecamatan. Informasi yang ada pada daftar kecamatan diantaranya adalah nama kecamatan, nama Daerah tingkat II dan keterangan dari kecamatan yang bersangkutan. Untuk melihat daftar kecamatan ini klik pada menu kecamatan yang berada pada tampilan atas. Untuk menampilkan data kecamatan perintah yang digunakan adalah: 
select *from kecamatan,kabupaten where kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab order by kabupaten.nm_kab";
Kode php diatas berarti menampilkan data pada tabel kecamatan dan tabel kabupaten dimana sebelumya tabel kabupaten telah direlasikan dengan tabel kecamatan.

Gambar 4.42 Tampilan Daftar  Kecamatan
Untuk melihat detail setiap kecamatan klik “lihat detail”, kemudian akan menuju ke file detail_kecamatan yang menampilkan detail dari kecamatan tersebut. 

Gambar 4.43 Tampilan Detail  Kecamatan
6. lihat_wisata.php

Gambar 4.44 Tampilan Daftar Obyek Wisata
File lihat_wisata.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi seluruh obyek wisata yang berada di tabel wisata. Informasi yang ada pada daftar obyek wisata diantaranya adalah nama obyek wisata, kategori wisata, jenis wisata, daerah tingkat II, jarak obyek dari pusat kota, harga tiket masuk, hari dan jam buka, jalur transportasi, gambar dari obyek wisata tersebut dan keterangan tentang obyek wisata yang bersangkutan. Untuk melihat informasi obyek wisata, klik pada menu obyek wisata yang berada pada tampilan sebelah kiri. Untuk menampilkan data obyek wisata perintah yang digunakan adalah: 
select * from wisata, kabupaten, kecamatan, kategori,jenis_wisata 
where kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and wisata.id_kec=kecamatan.id_kec and jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg and wisata.id_jenis=jenis_wisata.id_jenis order by kategori.nama_kategori";
Perintah diatas berarti menampilkan data pada tabel wisata, tabel kabupaten, tabel kecamatan, tabel kategori dan tabel jenis wisata dimana tabel tabel kategori direlasikan dengan tabel jenis_wisata kemudian tabel jenis_wisata direlasikan lagi dengan tabel wisata. Demikian juga dengan tabel kabupaten yang direlasikan dengan tabel kecamatan dan direlasikan lagi dengan tabel wisata.
Untuk melihat detail dari setiap obyek wisata klik “| detail |”, kemudian akan menuju file detail_wisata.php, seperti terlihat pada gambar 4.45.

Gambar 4.45 Tampilan Detail Obyek Wisata
Untuk melihat Pop_Up Menu obyek wisata arahkan mouse tepat diatas menu obyek wisata, kemudian akan keluar menu obyek wisata seperti candi, goa, kebun raya, kraton, monumen, pegunungan dan pantai. Masing-masing Pop_Up Menu obyek wisata menampilkan data obyek wisata berdasarkan jenis obyek wisata seperti candi, goa, kebun raya, kraton monumen, pegunungan dan pantai. Perintah yang digunakan yaitu menggunakan kondisi LIKE. Masing-masing perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:
	lihat_wisata_candi.php: Menampilkan data dari tabel obyek wisata, daerah tingkat II, kecamatan, kategori dan jenis wisata berdasarkan jenis wisata yaitu candi.
select*from wisata,kabupaten,kecamatan,kategori,jenis_wisata where 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and wisata.id_kec=kecamatan.id_kec and jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg and wisata.id_jenis=jenis_wisata.id_jenis and nama_jenis like 'candi' order by kategori.nama_kategori";
	lihat_wisata_goa.php: Menampilkan data dari tabel obyek wisata, daerah tingkat II, kecamatan, kategori dan jenis wisata berdasarkan jenis wisata yaitu goa.
select *from wisata,kabupaten,kecamatan,kategori,jenis_wisata where 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and wisata.id_kec=kecamatan.id_kec and jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg and wisata.id_jenis=jenis_wisata.id_jenis and nama_jenis like 'goa' order by kategori.nama_kategori";
	lihat_wisata_kebun_raya.php: Menampilkan data dari tabel obyek wisata, daerah tingkat II, kecamatan, kategori dan jenis wisata berdasarkan jenis wisata yaitu kebun raya.
select *from wisata,kabupaten,kecamatan,kategori,jenis_wisata where 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and wisata.id_kec=kecamatan.id_kec and jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg and wisata.id_jenis=jenis_wisata.id_jenis and nama_jenis like 'kebun raya' order by kategori.nama_kategori";
	lihat_wisata_kraton.php: Menampilkan data dari tabel obyek wisata, daerah tingkat II, kecamatan, kategori dan jenis wisata berdasarkan jenis wisata yaitu kraton.
select *from wisata,kabupaten,kecamatan,kategori,jenis_wisata where 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and wisata.id_kec=kecamatan.id_kec and jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg and wisata.id_jenis=jenis_wisata.id_jenis and nama_jenis like 'kraton' order by kategori.nama_kategori";
	lihat_wisata_monumen.php: Menampilkan data dari tabel obyek wisata, daerah tingkat II, kecamatan, kategori dan jenis wisata berdasarkan jenis wisata yaitu monumen.
select *from wisata,kabupaten,kecamatan,kategori,jenis_wisata where 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and wisata.id_kec=kecamatan.id_kec and jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg and wisata.id_jenis=jenis_wisata.id_jenis and nama_jenis like 'monumen' order by kategori.nama_kategori";
	lihat_wisata_pegunungan.php: Menampilkan data dari tabel obyek wisata, daerah tingkat II, kecamatan, kategori dan jenis wisata berdasarkan jenis wisata yaitu pegunungan.
select *from wisata,kabupaten,kecamatan,kategori,jenis_wisata where 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and wisata.id_kec=kecamatan.id_kec and jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg and wisata.id_jenis=jenis_wisata.id_jenis and nama_jenis like 'pegunungan' order by kategori.nama_kategori";
	lihat_wisata_pantai.php: Menampilkan data dari tabel obyek wisata, daerah tingkat II, kecamatan, kategori dan jenis wisata berdasarkan jenis wisata yaitu pantai.
select *from wisata,kabupaten,kecamatan,kategori,jenis_wisata where 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and wisata.id_kec=kecamatan.id_kec and jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg and wisata.id_jenis=jenis_wisata.id_jenis and nama_jenis like 'pantai' order by kategori.nama_kategori";
7. lihat_hotel.php
File lihat_hotel.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi seluruh data hotel yang berada di tabel hotel. Informasi yang ada pada daftar hotel diantaranya adalah klas hotel, nama hotel, jumlah kamar, daerah tingkat II, kecamatan, alamat, telpon, fax gambar dari hotel tersebut dan keterangan tentang hotel yang bersangkutan. 

Gambar 4.46 Tampilan Daftar Hotel
Untuk melihat informasi tentang hotel, klik pada menu hotel yang berada pada tampilan sebelah kiri. Untuk menampilkan data hotel, perintah yang digunakan adalah: 
select * from hotel, kabupaten, kecamatan, klashotel 
where hotel.id_klas=klashotel.id_klas and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and hotel.id_kec=kecamatan.id_kec order by klashotel.nama_klas";
Maksud dari perintah diatas adalah menampilkan data dari tabel hotel, tabel kabupaten, tabel kecamatan dan tabel klashotel diamana tabel kabupaten telah direlasikan dengan tabel kecamatan yang kemudian tabel kecamatan direlasikan lagi dengan tabel hotel. Demikian juga dengan tabel klashotel yang mempunyai relasi dengan tabel hotel.
Untuk melihat informasi hotel berdasarkan klas hotel, maka dibuat Pop_Up Menu, diantaranya adalah menu berdasarkan klas hotel seperti hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1 dan hotel klas melati. Perintah yang digunakan yaitu menggunakan kondisi LIKE. Masing-masing perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:
	lihat_hotel_bintang_1.php: Menampilkan data dari tabel hotel, daerah tingkat II, kecamatan dan klashotel berdasarkan klas hotel yaitu bintang 1.
select * from hotel, kabupaten, kecamatan, klashotel where
hotel.id_klas=klashotel.id_klas and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and hotel.id_kec=kecamatan.id_kec and nama_klas like 'bintang 1' order by klashotel.nama_klas";
	lihat_hotel_bintang_2.php: Menampilkan data dari tabel hotel, daerah tingkat II, kecamatan dan klashotel berdasarkan klas hotel yaitu bintang 2.
select * from hotel, kabupaten, kecamatan, klashotel where
hotel.id_klas=klashotel.id_klas and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and hotel.id_kec=kecamatan.id_kec and nama_klas like 'bintang 2' order by klashotel.nama_klas";
	lihat_hotel_bintang_3.php: Menampilkan data dari tabel hotel, daerah tingkat II, kecamatan dan klashotel berdasarkan klas hotel yaitu bintang 3.
select * from hotel, kabupaten, kecamatan, klashotel where
hotel.id_klas=klashotel.id_klas and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and hotel.id_kec=kecamatan.id_kec and nama_klas like 'bintang 3' order by klashotel.nama_klas";
	lihat_hotel_bintang_4.php: Menampilkan data dari tabel hotel, daerah tingkat II, kecamatan dan klashotel berdasarkan klas hotel yaitu bintang 4.
select * from hotel, kabupaten, kecamatan, klashotel where
hotel.id_klas=klashotel.id_klas and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and hotel.id_kec=kecamatan.id_kec and nama_klas like 'bintang 4' order by klashotel.nama_klas";
	lihat_hotel_bintang_5.php: Menampilkan data dari tabel hotel, daerah tingkat II, kecamatan dan klashotel berdasarkan klas hotel yaitu bintang 5.
select * from hotel, kabupaten, kecamatan, klashotel where
hotel.id_klas=klashotel.id_klas and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and hotel.id_kec=kecamatan.id_kec and nama_klas like 'bintang 5' order by klashotel.nama_klas";
	lihat_hotel_melati.php: Menampilkan data dari tabel hotel, daerah tingkat II, kecamatan dan klashotel berdasarkan klas hotel yaitu bintang 3.
select * from hotel, kabupaten, kecamatan, klashotel where
hotel.id_klas=klashotel.id_klas and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and hotel.id_kec=kecamatan.id_kec and nama_klas like 'melati' order by klashotel.nama_klas";
Untuk melihat detail dari setiap hotel klik “| detail |”, kemudian akan menuju file detail_hotel.php, seperti terlihat pada gambar 4.47.

Gambar 4.47 Tampilan Detail Hotel
8. lihat_tempat_makan.php
File lihat_tempat_makan.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi seluruh tempat makan yang berada di tabel tempat_makan. Informasi yang ada pada daftar tempat makan diantaranya adalah klas tempat makan, nama tempat makan, kapasitas, jenis masakan, daerah tingkat II, kecamatan, alamat dan telpon. Untuk melihat informasi tempat makan, klik pada menu tempat makan yang berada pada tampilan sebelah kiri. Untuk menampilkan data tempat makan perintah yang digunakan adalah: 
select * from tempat_makan, kabupaten, kecamatan where 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and tempat_makan.id_kec=kecamatan.id_kec
 order by tempat_makan.klas_tempat_makan";
Perintah diatas berarti menampilkan data dari tabel tempat_makan, tabel kabupaten dan tabel kecamatan dimana tabel kabupaten telah direlasikan dengan tabel kecamatan, selanjutnya tabel kecamatan direlasikan lagi ke tabel tempat_makan.

Gambar 4.48 Tampilan Daftar Tempat Makan
Untuk melihat informasi tempat makan berdasarkan klasifikasi tempat makan, maka dibuat Pop_Up Menu, diantaranya adalah menu berdasarkan klasifikasi tempat makan yang dibagi menjadi dua yaitu restoran dan rumah makan. Perintah yang digunakan yaitu menggunakan kondisi LIKE. Masing-masing perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:
	lihat_tempat_makan_restoran.php: Menampilkan data dari tabel tempat_makan, kabupaten dan kecamatan berdasarkan klasifikasi tempat makan yaitu restoran.
select * from tempat_makan, kabupaten, kecamatan where 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and
tempat_makan.id_kec=kecamatan.id_kec and klas_tempat_makan like'restoran' order by tempat_makan.klas_tempat_makan";
	lihat_tempat_makan_rumah_makan.php: Menampilkan data dari tabel tempat_makan, kabupaten dan kecamatan berdasarkan klasifikasi tempat makan yaitu rumah makan.
select * from tempat_makan, kabupaten, kecamatan where 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and
tempat_makan.id_kec=kecamatan.id_kec and klas_tempat_makan like'rumah makan' order by tempat_makan.klas_tempat_makan";
9. lihat_kerajinan.php
File lihat_kerajinan.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi seluruh usaha kerajinan yang berada di tabel kerajinan. Informasi yang ada pada daftar kerajinan diantaranya adalah jenis kerajinan, nama perusahaan, daerah tingkat II, kecamatan, alamat dan telpon. Untuk melihat informasi usaha kerajinan, klik pada menu kerajinan yang berada pada tampilan sebelah kiri. Untuk menampilkan data kerajinan pada tabel kerajinan, perintah yang digunakan adalah:
select * from kerajinan, kabupaten, kecamatan, jenis_kerajinan where 
kerajinan.id_jenis=jenis_kerajinan.id_jenis 
and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and kerajinan.id_kec=kecamatan.id_kec order by jenis_kerajinan.nama_jenis";
	Maksud perintah diatas adalah menampilkan data dari tabel kerajinan, tabel kabupaten, tabel kecamatan dan tabel jenis_kerajinan dimana tabel kabupaten sebelumnya telah direlasikan dengan tabel kecamatan kemudian direlasikan lagi ke tabel kerajinan, kemudian tabel jenis_kerajinan yang direlasikan ke tabel kerajinan.

Gambar 4.49 Tampilan Daftar Usaha Kerajinan
Untuk melihat informasi usaha kerajinan berdasarkan jenis kerajinan, maka menggunakan Pop_Up Menu, diantaranya adalah kerajinan bambu, batik, batu, kayu, keramik dan kulit. Perintah yang digunakan yaitu menggunakan kondisi LIKE. Masing-masing perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:
	Lihat_kerajinan_bambu.php: Menampilkan data dari tabel kerajinan, jenis_kerajinan, kabupaten dan kecamatan berdasarkan jenis kerajinan yaitu kerajinan bambu.
select *from kerajinan,kabupaten,kecamatan,jenis_kerajinan where 
kerajinan.id_jenis=jenis_kerajinan.id_jenis and 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and kerajinan.id_kec=kecamatan.id_kec and nama_jenis like'kerajinan bambu' order by jenis_kerajinan.nama_jenis";
	Lihat_kerajinan_batik.php: Menampilkan data dari tabel kerajinan, jenis_kerajinan, kabupaten dan kecamatan berdasarkan jenis kerajinan yaitu kerajinan batik.
select *from kerajinan,kabupaten,kecamatan,jenis_kerajinan where 
kerajinan.id_jenis=jenis_kerajinan.id_jenis and 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and kerajinan.id_kec=kecamatan.id_kec and nama_jenis like'kerajinan batik' order by jenis_kerajinan.nama_jenis";
	Lihat_kerajinan_batu.php: Menampilkan data dari tabel kerajinan, jenis_kerajinan, kabupaten dan kecamatan berdasarkan jenis kerajinan yaitu kerajinan batu.
select *from kerajinan,kabupaten,kecamatan,jenis_kerajinan where 
kerajinan.id_jenis=jenis_kerajinan.id_jenis and 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and kerajinan.id_kec=kecamatan.id_kec and nama_jenis like'kerajinan batu' order by jenis_kerajinan.nama_jenis";
	Lihat_kerajinan_kayu.php: Menampilkan data dari tabel kerajinan, jenis_kerajinan, kabupaten dan kecamatan berdasarkan jenis kerajinan yaitu kerajinan kayu.
select *from kerajinan,kabupaten,kecamatan,jenis_kerajinan where 
kerajinan.id_jenis=jenis_kerajinan.id_jenis and 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and kerajinan.id_kec=kecamatan.id_kec and nama_jenis like'kerajinan kayu' order by jenis_kerajinan.nama_jenis";
	Lihat_kerajinan_keramik.php: Menampilkan data dari tabel kerajinan, jenis_kerajinan, kabupaten dan kecamatan berdasarkan jenis kerajinan yaitu kerajinan keramik.




nama_jenis like'kerajinan keramik' order by jenis_kerajinan.nama_jenis";
	Lihat_kerajinan_kulit.php: Menampilkan data dari tabel kerajinan, jenis_kerajinan, kabupaten dan kecamatan berdasarkan jenis kerajinan yaitu kerajinan kulit.
	 select * from kerajinan, kabupaten, kecamatan,jenis_kerajinan where 
kerajinan.id_jenis=jenis_kerajinan.id_jenis and 
kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and kerajinan.id_kec=kecamatan.id_kec
and nama_jenis like'kerajinan kulit' order by jenis_kerajinan.nama_jenis";

10. lihat_perusahaan_transportasi.php
File lihat_perusahaan_transportasi.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi seluruh daftar perusahaan transportasi yang berada di tabel transportasi. Informasi yang ada pada daftar transportasi diantaranya adalah jenis transportasi, nama perusahaan, alamat dan telpon. Untuk melihat informasi daftar perusahaan transportasi, klik pada menu transportasi yang berada pada tampilan sebelah kiri. Untuk menampilkan seluruh data transportasi pada tabel transportasi, perintah yang digunakan adalah:
select * from transportasi order by transportasi.jenis_transport";

Gambar 4.50 Tampilan Daftar Perusahaan Transportasi
Untuk melihat informasi perusahaan transportasi berdasarkan jenis transportasi, maka menggunakan Pop_Up Menu, diantaranya adalah jenis transportasi bus dan taxi. Perintah yang digunakan yaitu menggunakan kondisi LIKE. Masing-masing perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:
	lihat_perusahaan_transportasi_bus.php: Menampilkan data dari tabel transportasi berdasarkan jenis transportasi yaitu bus.
select *from transportasi where
 jenis_transport like'bus' order by transportasi.jenis_transport";
	lihat_perusahaan_transportasi_taxi.php: Menampilkan data dari tabel transportasi berdasarkan jenis transportasi yaitu taxi.
select *from transportasi where
 jenis_transport like'taxi' order by transportasi.jenis_transport";
11. lihat_jalur_angkutan.php

Gambar 4.51 Tampilan Daftar Jalur Angkutan
File lihat_jalur_angkutan.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi jalur angkutan untuk bus kota yang berada di tabel jalur-angkutan. Informasi jalur angkutan diantaranya adalah jenis kode jalur dan rute yang dilewati bus kota. Untuk melihat informasi jalur angkutan, klik pada menu jalur angkutan yang berada pada tampilan sebelah kiri. Untuk menampilkan seluruh data jalur angkutan pada tabel jalur_angkutan, perintah yang digunakan adalah:
select *from jalur_angkutan order by jalur_angkutan.kode_jalur";
Untuk melihat detail dari jalur angkutan tersebut klik “| detail |”, kemudian akan menuju file detail_jalur_angkutan.php yang akan menampilkan secara terinci dari rute yang ditempuh oleh bus.

Gambar 4.52 Tampilan Detail Jalur Angkutan
12. lihat_biro_perjalanan.php
File lihat_biro_perjalanan.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi perusahaan biro perjalanan yang berada di tabel biro-perjalanan. Informasi yang ditampilkan antara lain nama biro, alamat, telpon dan fax. Untuk melihat informasi perusahaan biro perjalanan, klik pada menu biro perjalanan yang berada pada tampilan sebelah kiri. Untuk menampilkan seluruh data perusahaan biro perjalanan pada tabel biro_perjalanan, perintah yang digunakan adalah:
select * from biro_perjalanan order by biro_perjalanan.nama_biro";

Gambar 4.53 Tampilan Daftar Biro Perjalanan
13. lihat_bank.php

Gambar 4.54 Tampilan Daftar Bank
File lihat_bank.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi daftar seluruh Bank yang berada di tabel bank. Informasi yang ditampilkan antara lain nama bank, alamat dan telpon. Untuk melihat informasi daftar Bank, klik pada menu Bank yang berada pada tampilan sebelah kiri. Untuk menampilkan seluruh data Bank pada tabel bank, perintah yang digunakan adalah:
select *from bank order by bank.nama_bank";
14. lihat_telp_penting.php

Gambar 4.55 Tampilan Daftar Telpon Penting
File lihat_telp_penting.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan informasi daftar telpon dari berbagai instansi penting yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yang telah terekam di tabel telp_penting. Informasi yang ditampilkan antara lain nama instansi dan nomor telpon. Untuk melihat informasi daftar telpon penting, klik pada menu Telpon Penting yang berada pada tampilan sebelah kiri. Untuk menampilkan seluruh data telpon penting pada tabel telp_penting, perintah yang digunakan adalah:
select * from telp_penting order by telp_penting.instansi";
15. peta.php
	File peta.php berisi gambar peta diantaranya adalah peta Yogyakarta secara keseluruhan dan peta untuk setiap kabupaten. Untuk melihat peta, klik pada menu Peta yang berada pada tampilan sebelah kiri.

Gambar 4.56 Tampilan Daftar Peta







Setelah melakukan pengamatan dan penelitian tentang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemanfaatan media internet untuk memberikan kemudahan bagi pengguna informasi untuk bisa mengatahui secara jelas dan mudah tentang bidang pariwisata di Yogyakarta. Selain itu, sistem informasi dengan menggunakan jaringan internet merupakan salah satu sarana untuk mempromosikan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga diharapkan akan lebih banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang dan berlibur di kota Yogyakarta. 

5.2 Saran
	Visualisasi Sistem Informasi Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, namun kemungkinan untuk pengembangan lebih lanjut dapat diterapkan pada sistem ini, diantaranya: 
1.	Menambahkan informasi pendukung yang lebih lengkap dan lebih detail, misalkan penambahan informasi transportasi udara dan kereta api, jadwal pertunjukan kesenian maupun atraksi wisata reguler. 
2.	Menambahkan informasi yang berisi berita terkini, khususnya bidang pariwisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
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VISUALISASI SISTEM INFORMASI PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERBASIS WEB






























.style7 {color: #000000; font-weight: bold; font-style: italic; }








<p>&nbsp;</p><p align="center" class="style2">LOGIN ADMINISTRATOR </p>
<p>&nbsp;</p>
<form name="form1" method="post" action="cek_login.php">
  <table width="55%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FCF3E2">
    <tr> 
      <td colspan="4">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td> 
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><div align="center"><strong></strong></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td> 
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="14%">&nbsp;</td> 
      <td width="14%"><span class="style7"> Nama</span></td>
      <td width="2%"><font color="#666666"><strong>:</strong></font></td>
      <td width="84%"><font color="#666666"> 
        <input name="admin" type="text" class="unnamed1" size="50">
        </font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td> 
      <td><span class="style9">Password</span></td>
      <td><font color="#666666"><strong>:</strong></font></td>
      <td><font color="#666666"> 
        <input name="kunci" type="password" class="unnamed1" size="50">
        </font></td>
    </tr><tr>
      <td>&nbsp;</td> 
      <td><font color="#666666">&nbsp;</font></td>
      <td><font color="#666666">&nbsp;</font></td>
      <td><font color="#666666">&nbsp;</font></td>
    </tr><tr>
      <td>&nbsp;</td> 
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><input type="submit" name="Submit" value="Login"> <input type="reset" name="Submit2" value="Reset"></td>
    </tr><tr>
      <td>&nbsp;</td> 
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
    </tr><tr>
      <td>&nbsp;</td> 
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><? echo"$pesan";?>&nbsp;</td>




















		echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='1;URL=Index.php'>      </head><body></body></html>";
		exit;}
	else{









   session_start();
  	if(!session_is_registered(admin)){
   		echo "<center><font color=blue><b>Anda Tidak Berhak Akses Tanpa Melakukan Login</b></font><br>";












if (!($link=mysql_connect($hostname, $username, $password))) {
DisplayErrMsg(sprintf("error conecting to host %s, by user %s", $hostname, $username));
exit();}
if(!mysql_select_db($databasename, $link)) {
DisplayErrMsg(sprintf("Error in selecting %s database",$databasename));






























<form action="simpan_bank.php" method="post" name="form1">











	echo"<input type=hidden name=id_bank value=$id_bank>";}
?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style1"><strong>Form</stron> <strong>Bank</strong></span></div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="4" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap><strong>Nama Bank</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%"><strong>:</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap><input name="nama_bank" type="text" value="<?echo $nama_bank;?>" size="40">
              </td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></t>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="alamat" type="text" value="<?echo $alamat;?>" size="40">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Telp</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="telp" type="text" value="<?echo $telp;?>" size="15">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>
                <div align="left">
                  <input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>">
                </div></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>
















































	echo"<input type=hidden name=id_biro value=$id_biro>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style1"><strong>Form</stron> <strong>Biro Perjalanan</strong></span></div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="5" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap><strong>Nama Biro Perjalanan </strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%"><strong>:</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap><input name="nama_biro" type="text" value="<?echo $nama_biro;?>" size="40">
              </td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></t>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="alamat" type="text" value="<?echo $alamat;?>" size="40">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Telp</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></t>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="telp" type="text" value="<?echo $telp;?>" size="15">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Fax</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></t>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="fax" type="text" value="<?echo $fax;?>" size="15">
                </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>
                <div align="left">
                  <input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>">
                  </div></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr><tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>





































	   {
	  $proses="Tambah";}
	 elseif($proses=="ubah")
	   {










	echo"<input type=hidden name=id_hotel value=$id_hotel>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style1"><strong>Form</stron> <strong>Hotel</strong></span></div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="9" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Klas Hotel </strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><select name="id_klas">
                  <?
	    $perintah_klashotel="select * from klashotel order by nama_klas asc";
  	    $hasil_klashotel=mysql_query($perintah_klashotel,$link);     while($baris=mysql_fetch_array($hasil_klashotel)){			   if($baris[id_klas]=="$id_klas"){
          echo"<option value=$baris[id_klas] selected>$baris[nama_klas]</option>;}
else{
          echo"<option value=$baris[id_klas]>$baris[nama_klas]</option>";}}
?>
                </select>
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap><strong>Nama Hotel </strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%"><strong>:</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap><input name="nama_hotel" type="text" value="<?echo $nama_hotel;?>" size="40">
              </td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Jumlah Kamar </strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><input name="jml_kamar" type="text" value="<?echo $jml_kamar;?>" size="15">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Kecamatan</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><select name="id_kec">
                <?	    $perintah_kecamatan="select * from kecamatan order by nm_kec asc";	    $hasil_kecamatan=mysql_query($perintah_kecamatan,$link);	     while($baris=mysql_fetch_array($hasil_kecamatan)){			   if($baris[id_kec]=="$id_kec"){
          echo"<option value=$baris[id_kec] selected>$baris[nm_kec]</option>";}
		else{
          echo"<option value=$baris[id_kec]>$baris[nm_kec]</option>";}}
	?>
              </select></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></t>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="alamat" type="text" value="<?echo $alamat;?>" size="40">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Telp</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></t>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="telp" type="text" value="<?echo $telp;?>" size="15">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Fax</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></t>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="fax" type="text">
                <span class="style2">*</span></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong><font color="#000000">Keterangan</font></strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></t>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><textarea name="ket_hotel" cols="50" rows="10"><?echo $ket_hotel;?></textarea></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>        <td><strong>Gambar</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="picture" type="file"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><span class="style2">Keterangan : </span></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>
                <div align="left">
                  <input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>">
                  </div></td>
              <td><span class="style2">* Opsional </span></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>
















<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#E8E3E7">
<form name="form1" method="post" action="simpan_input_admin.php">
  <p align="center">&nbsp;</p>
  <p align="center">&nbsp; </p>
  <p align="center">&nbsp;</p>
  <p align="center">&nbsp;</p>
  <p align="center"><font color="#FF0000"><strong><font size="3">INPUT ADMIN</font></strong></font></p>
  <table width="32%" border="0" align="center">
    <tr>
      <td width="33%"><strong><font color="#FF0000">Nama</font></strong></td>
      <td width="1%"><strong><font color="#FF0000">:</font></strong></td>
      <td width="66%"><input name="nama" type="text"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><strong><font color="#FF0000">Password</font></strong></td>
      <td><strong><font color="#FF0000">:</font></strong></td>
      <td><input name="passwd" type="text"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><input name="SIMPAN" type="submit" value="SIMPAN"></td>





  <p align="center">&nbsp;</p>




























<link href="planet.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>




<form action="simpan_jalur_angkutan.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">




     if($proses=="Tambah"){
	 $tipe="";}
	 elseif($proses=="ubah"){






	echo"<input type=hidden name=id_jalur value=$id_jalur>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style1"><strong>Form</stron> <strong>Jalur Angkutan </strong></span></div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="3" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Kode Jalur </strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><select name="kode_jalur" size="1">
                <option value="Jalur 2">Jalur 2 </option>
                <option value="Jalur 3">Jalur 3 </option> 				<option value="Jalur 4">Jalur 4 </option>				<option value="Jalur 5">Jalur 5 </option>				<option value="Jalur 6">Jalur 6 </option>				<option value="Jalur 7">Jalur 7 </option>				<option value="Jalur 8">Jalur 8 </option>				<option value="Jalur 9">Jalur 9 </option>				<option value="Jalur 10">Jalur 10 </option>				<option value="Jalur 11">Jalur 11 </option>				<option value="Jalur 12">Jalur 12 </option>				<option value="Jalur 13">Jalur 13 </option>				<option value="Jalur 14">Jalur 14 </option>				<option value="Jalur 15">Jalur 15 </option> 				<option value="Jalur 16">Jalur 16 </option> 
				<option value="Jalur 17">Jalur 17 </option>
 				<option value="Jalur 18">Jalur 18 </option>
 				<option value="Jalur 19">Jalur 19 </option>
 </option>
            </select>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" valign="top" nowrap><strong>Rute</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%" valign="top"><strong>:</strong></t>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap><textarea name="rute" cols="50" rows="10" class="inputan" id="rute"><?echo $rute;?></textarea></td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>
                <div align="left">
                  <input name="proses" type="submit" class="inputan" id="proses3" value="<?echo $proses;?>">
                </div></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>



































  <form name="form1" method="post" action="simpan_jenis_kerajinan.php">
    <?
     if(empty($proses)){
	  $proses="Tambah";}
	 elseif($proses=="ubah")
	   {
	include("db.php");





	echo"<input type=hidden name=id_jenis value=$id_jenis>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="right" class="style1">
                <div align="center"><strong>Form</strong> <strong>Jenis Kerajinan </strong></div>
              </div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td width="31%">&nbsp;</td>
              <td width="6%">&nbsp;</td>
              <td width="45%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="7%">&nbsp;</td>
              <td width="28%"><div align="center"><strong>Jenis Kerajinan</strong></div></td>
              <td width="1%">&nbsp;</td>
              <td width="1%"><strong>:</strong></td>
              <td width="1%">&nbsp;</td>
              <td colspan="3"><input name="nama_jenis" type="text" value="<?echo $nama_jenis;?>" size="50"> 
              </td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td colspan="3">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>"></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td height="22" colspan="8">&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>
    </table>






    <span class="style1"><strong><marquee behavior="scroll">YOGYAKARTA.COM</marquee></strong></span> 




































<form action="simpan_jenis_wisata.php" method="post" name="form1">
    <?
	include("db.php");
	 if(empty($proses))
	   {
	  $proses="Tambah";
       }
	 elseif($proses="ubah")
	   {







	echo"<input type=hidden name=id_jenis value=$id_jenis>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style5">Form Jenis Wisata </span></div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="4" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong><font color="#000000">Jenis Wisata </font></strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="nama_jenis" type="text" value="<?echo $nama_jenis;?>" size="15"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap><strong>Kategori</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%"><strong>:</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap><select name="id_ktg">
                <?
	    $perintah_ktg="select * from kategori order by nama_kategori asc";
  	    $hasil_ktg=mysql_query($perintah_ktg,$link);
		
	     while($baris=mysql_fetch_array($hasil_ktg)){
			   if($baris[id_ktg]=="$id_ktg")
		{




          echo"<option value=$baris[id_ktg]>$baris[nama_kategori]</option>";
		}
	    }
	?>
              </select></td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>






  <span class="style6"> <span class="style7">
  <marquee behavior="scroll">
  <strong>  YOGYAKARTA.COM</strong>
  </marquee>








































<form action="simpan_kabupaten.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">
    <?
	include("db.php");
	 if(empty($proses))
	   {
	  $proses="Tambah";
       }
	 elseif($proses="ubah")
	   {







	echo"<input type=hidden name=id_kab value=$id_kab>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style5">Form Kabupaten</span> </div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="4" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap>&nbsp;</td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap>&nbsp;  </td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Nama Kabupaten </strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="nm_kab" type="text" value="<?echo $nm_kab;?>" size="40"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong><font color="#000000">Keterangan</font></strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><textarea name="keterangan" cols="50" rows="10"><?echo $keterangan;?></textarea></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>Gambar</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="gambar" type="file"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>






  <span class="style6"> <span class="style7">
  <marquee behavior="scroll">
  <strong>  YOGYAKARTA.COM</strong>
  </marquee>










































  <form name="form1" method="post" action="simpan_kategori.php">
    <?
     if(empty($proses))
	   {
	  $proses="Tambah";
       }
	 elseif($proses="ubah")
	   {
	include("db.php");





	echo"<input type=hidden name=id_ktg value=$id_ktg>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    <em><font color="#FF9933"> </font></em> 
    </marquee>
    <table width="50%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8">
                <div align="center" class="style1"><font size="3">Form Kategori Wisata </font> 
              </div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td colspan="8">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="7%">&nbsp;</td>
              <td width="10%" nowrap><strong>Kategori Wisata </strong></td>
              <td width="1%">&nbsp;</td>
              <td width="1%"><strong>:</strong></td>
              <td width="1%">&nbsp;</td>
              <td width="31%"><input name="nama_kategori" type="text" value="<?echo $nama_kategori;?>" size="40"></td>
              <td width="6%">&nbsp;</td>
              <td width="45%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td colspan="3">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>"></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td height="22" colspan="8">&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>
    </table>





    <strong><font color="#333333"><marquee behavior="scroll">
    </marquee></font>
    <marquee behavior="scroll">
    <span class="style2">YOGYAKARTA.COM</span>
    </marquee>
    <font color="#333333">
    <marquee behavior="scroll">
    </marquee>


































<form action="simpan_kecamatan.php" method="post" name="form1">
    <?
	include("db.php");
	 if(empty($proses))
	   {
	  $proses="Tambah";
       }
	 elseif($proses=="ubah")
	   {








	echo"<input type=hidden name=id_kec value=$id_kec>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style5">Form Kecamatan</span> </div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="4" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong><font color="#000000">Nama Kecamatan </font></strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="nm_kec" type="text" value="<?echo $nm_kec;?>" size="15"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap><strong>Nama Kabupaten</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%"><strong>:</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap><select name="id_kab">
                <?
	    $perintah_ktg="select * from kabupaten order by nm_kab asc";
  	    $hasil_ktg=mysql_query($perintah_ktg,$link);
		
	     while($baris=mysql_fetch_array($hasil_ktg)){
			   if($baris[id_kab]=="$id_kab")
		{




          echo"<option value=$baris[id_kab]>$baris[nm_kab]</option>";
		}
	    }
	?>
              </select></td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong><font color="#000000">Keterangan</font></strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><textarea name="ket_kec" cols="50" rows="10"><?echo $ket_kec;?></textarea></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>






  <span class="style6"> <span class="style7">
  <marquee behavior="scroll">
  <strong>  YOGYAKARTA.COM</strong>
  </marquee>



































<form action="simpan_kerajinan.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">
    <?
	include("db.php");
	 if(empty($proses))
	   {
	  $proses="Tambah";
       }
	 elseif($proses="ubah")
	   {










	echo"<input type=hidden name=id_kerajinan value=$id_kerajinan>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style1"><strong>Form</strong> <strong>Usaha Kerajinan</strong></span></div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="5" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap><strong><font color="#000000">Jenis Kerajinan</font></strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%"><strong>:</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap> <select name="id_jenis">
                  <?
	    $perintah_jenis_kerajinan="select *from jenis_kerajinan order by nama_jenis";
  	    $hasil_jenis_kerajinan=mysql_query($perintah_jenis_kerajinan,$link);
		
	     while($baris=mysql_fetch_array($hasil_jenis_kerajinan)){
			   if($baris[id_jenis]=="$id_jenis")
		{




          echo"<option value=$baris[id_jenis]>$baris[nama_jenis]</option>";
		}
	    }
	?>
                </select> </td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Kecamatan</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><select name="id_kec">
                <?
	    $perintah_kecamatan="select * from kecamatan order by nm_kec asc";
  	    $hasil_kecamatan=mysql_query($perintah_kecamatan,$link);
		
	     while($baris=mysql_fetch_array($hasil_kecamatan)){
			   if($baris[id_kec]=="$id_kec")
		{




          echo"<option value=$baris[id_kec]>$baris[nm_kec]</option>";
		}
	    }
	?>
              </select></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Nama Perusahaan </strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="nama_usaha" type="text" value="<?echo $nama_usaha;?>" size="40"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong><font color="#000000">Alamat</font></strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="alamat" type="text" value="<?echo $alamat;?>" size="40"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>Telp</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="telp" type="text" value="<?echo $telp;?>" size="40"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>








































  <form name="form1" method="post" action="simpan_klas_hotel.php">
    <?
     if(empty($proses))
	   {
	  $proses="Tambah";
       }
	 elseif($proses="ubah")
	   {
	include("db.php");






	echo"<input type=hidden name=id_klas value=$id_klas>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    <em><font color="#FF9933"> </font></em> 
    </marquee>
    <table width="50%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8">
                <div align="center" class="style1"><font size="3">Form Klasifikasi Hotel </font> 
              </div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td colspan="8">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="7%">&nbsp;</td>
              <td width="10%" nowrap><strong>Klasifikasi Hotel </strong></td>
              <td width="1%">&nbsp;</td>
              <td width="1%"><strong>:</strong></td>
              <td width="1%">&nbsp;</td>
              <td width="31%"><input name="nama_klas" type="text" value="<?echo $nama_klas;?>" size="40"></td>
              <td width="6%">&nbsp;</td>
              <td width="45%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td colspan="3">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>"></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td height="22" colspan="8">&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>
    </table>





    <strong><font color="#333333"><marquee behavior="scroll">
    </marquee></font>
    <marquee behavior="scroll">
    <span class="style2">YOGYAKARTA.COM</span>
    </marquee>
    <font color="#333333">
    <marquee behavior="scroll">
    </marquee>





























<form action="simpan_perusahaan_transportasi.php" method="post" name="form1">
    <?
	include("db.php");
	 if(empty($proses))
	   {
	  $proses="Tambah";
       }
	 elseif($proses=="ubah")
	   {









	echo"<input type=hidden name=id_transport value=$id_transport>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style1"><strong>Form</strong> <strong>Perusahaan Transportasi Bus dan Taxi </strong></span></div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="5" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Jenis Transportasi </strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><select name="jenis_transport" size="1">
                <option value="Bus">Bus </option>
                <option value="Taxi">Taxi </option> </option>
            </select>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap><strong>Nama Perusahaan </strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%"><strong>:</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap><input name="nama_perusahaan" type="text" value="<?echo $nama_perusahaan;?>" size="40">
              </td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="alamat" type="text" value="<?echo $alamat;?>" size="40">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Telp</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="telp" type="text" value="<?echo $telp;?>" size="15">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>
                <div align="left">
                  <input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>">
                  </div></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>

































<form action="simpan_telp_penting.php" method="post" name="form1">
    <?
	include("db.php");
	 if(empty($proses))
	   {
	  $proses="Tambah";
       }
	 elseif($proses=="ubah")
	   {







	echo"<input type=hidden name=id_telp value=$id_telp>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style1"><strong>Form</strong> <strong>Telpon Penting </strong></span></div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="3" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap><strong>Instansi</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%"><strong>:</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap><input name="instansi" type="text" value="<?echo $instansi;?>" size="40">
              </td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Telp</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="telp" type="text" value="<?echo $telp;?>" size="15">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>
                <div align="left">
                  <input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>">
                  </div></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>

































<form action="simpan_tempat_makan.php" method="post" name="form1">
    <?
	include("db.php");
	 if(empty($proses))
	   {
	  $proses="Tambah";
       }
	 elseif($proses=="ubah")
	   {












	echo"<input type=hidden name=id_tempat_makan value=$id_tempat_makan>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style1"><strong>Form</strong> <strong>Tempat Makan </strong></span></div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="8" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Klasifikasi</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><select name="klas_tempat_makan" size="1">
                <option value="Restoran">Restoran </option>
                <option value="Rumah Makan">Rumah Makan </option> </option>
            </select>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap><strong>Nama Tempat Makan </strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%"><strong>:</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap><input name="nama_tempat_makan" type="text" value="<?echo $nama_tempat_makan;?>" size="40">
              </td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Kapasitas</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><input name="kapasitas" type="text" value="<?echo $kapasitas;?>" size="15">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Jenis Masakan </strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><input name="jenis_masakan" type="text" value="<?echo $jenis_masakan;?>" size="40"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Kecamatan</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><select name="id_kec">
                <?
	    $perintah_ktg="select * from kecamatan order by nm_kec asc";
  	    $hasil_ktg=mysql_query($perintah_ktg,$link);
		
	     while($baris=mysql_fetch_array($hasil_ktg)){
			   if($baris[id_kec]=="$id_kec")
		{




          echo"<option value=$baris[id_kec]>$baris[nm_kec]</option>";
		}
	    }
	?>
              </select></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="alamat" type="text" value="<?echo $alamat;?>" size="40">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Telp</strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="telp" type="text" value="<?echo $telp;?>" size="15">
              </td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>
                <div align="left">
                  <input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>">
                  </div></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>

































<form action="simpan_wisata.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">
    <?
	include("db.php");
	 if(empty($proses))
	   {
	  $proses="Tambah";
       }
	 elseif($proses="ubah")
	   {









	echo"<input type=hidden name=id_wisata value=$id_wisata>";}?>
    <marquee behavior="alternate">
    </marquee>
    <table width="60%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFE8">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr> 
              <td colspan="8"><div align="center"><span class="style1"><strong>Form</strong> <strong>Objek Wisata</strong></span></div></td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="9%" rowspan="5" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td width="3%">&nbsp;</td>
              <td width="17%" nowrap><strong><font color="#000000">Jenis Wisata </font></strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="0%"><strong>:</strong></td>
              <td width="0%">&nbsp;</td>
              <td width="55%" nowrap> <select name="id_jenis">
                  <?
	    $perintah_ktg="select *from jenis_wisata order by nama_jenis";
  	    $hasil_ktg=mysql_query($perintah_ktg,$link);
		
	     while($baris=mysql_fetch_array($hasil_ktg)){
			   if($baris[id_jenis]=="$id_jenis")
		{




          echo"<option value=$baris[id_jenis]>$baris[nama_jenis]</option>";
		}
	    }
	?>
                </select> </td>
              <td width="16%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><strong>Kecamatan</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td nowrap><select name="id_kec">
                <?
	    $perintah_ktg="select * from kecamatan order by nm_kec asc";
  	    $hasil_ktg=mysql_query($perintah_ktg,$link);
		
	     while($baris=mysql_fetch_array($hasil_ktg)){
			   if($baris[id_kec]=="$id_kec")
		{




          echo"<option value=$baris[id_kec]>$baris[nm_kec]</option>";
		}
	    }
	?>
              </select></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top" nowrap><strong>Nama Obyek Wisata </strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="obyek_wisata" type="text" value="<?echo $obyek_wisata;?>" size="40"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong><font color="#000000">Keterangan</font></strong></td>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td valign="top"><strong>:</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><textarea name="ket_wisata" cols="50" rows="10"><?echo $ket_wisata;?></textarea></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><strong>Gambar</strong></td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="foto" type="file"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td><input name="proses" type="submit" value="<?echo $proses;?>"></td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>






















	echo "<div align=center>Nama Bank tidak boleh angka</div><br>";






		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Pengisian data belum lenkap.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }







		echo"<div align=center><font color=#FF000>Data Bank tersebut sudah ada </font> </div>";


































	echo"<div align=center>data berhasil di.$proses</div>";

















	echo "<div align=center>Nama Biro Perjalanan tidak boleh angka</div><br>";






		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Data Belum Di isi.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }







		echo"<div align=center><font color=#FF000>Nama Biro Perjalanan tersebut sudah ada </font> </div>";





































	echo"<div align=center>data berhasil di.$proses</div>";

















	echo "<div align=center>Nama Hotel tidak boleh angka</div><br>";







			if (empty($jml_kamar)||($jml_kamar < 0)||(!is_numeric($jml_kamar)))
	{
	echo "<div align=center>Input Jumlah kamar salah....</div><br>";








		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>gambar belum di pilih...!!!!!</font>";





		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Data Belum Di isi.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }










	echo"<div align=center><font color=#FF000>Data Hotel sudah ada </font> </div>";





















































	echo"<div align=center>data berhasil  .$proses</div>";





















	echo "<div align=center>Nama Admin tidak boleh angka</div><br>";




	echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Data Belum Di isi.....!!!!!</font>";
    echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_input_admin.php'>     </head><body></body></html>";
	exit();
   }






	echo"<div align=center><font color=#FF000>Password yang anda masukan sudah ada yang memakai... </font> </div>";
echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_input_admin.php'>      </head><body></body></html>";
	exit();
}}
mysql_query ("insert into admin (nama, passwd) values ('$nama', '$passwd')");
echo mysql_error ();
echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>SUKSES</font>";



















		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Pengisian data belum lengkap.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }







		echo"<div align=center><font color=#FF000>Kode Jalur tersebut sudah ada </font> </div>";

































	echo"<div align=center>data berhasil di.$proses</div>";
















	echo "<div align=center>Nama Jenis Kerajinan tidak boleh angka</div><br>";




	echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Data Belum Di isi.....!!!!!</font>";
    echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_jenis_kerajinan.php'>     </head><body></body></html>";
	exit();
   }






	echo"<div align=center><font color=#FF000>Jenis Kerajinan itu sudah ada </font> </div>";
echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='1;URL=tampil_jenis_kerajinan.php'>      </head><body></body></html>";
	exit();	
}
$perintah="insert into jenis_kerajinan(nama_jenis) values ('$nama_jenis')";
echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_jenis_kerajinan.php'>      </head><body></body></html>";
}else if($proses=="ubah"){
	$perintah="update jenis_kerajinan set nama_jenis='$nama_jenis'  where id_jenis='$id_jenis'";
}elseif($proses=="hapus"){






	echo"<div align=center>data berhasil di $proses</div>";
















	echo "<div align=center>Nama Jenis Wisata tidak boleh angka</div><br>";




	echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Data Belum Di isi.....!!!!!</font>";
    echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_jenis_wisata.php'>     </head><body></body></html>";
	exit();
   }






	echo"<div align=center><font color=#FF000>Jenis wisata itu sudah ada </font> </div>";
echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='1;URL=tampil_jenis_wisata.php'>      </head><body></body></html>";
	exit();	
}
$perintah="insert into jenis_wisata(nama_jenis,id_ktg) values ('$nama_jenis','$id_ktg')";
echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_jenis_wisata.php'>      </head><body></body></html>";
}else if($proses=="ubah"){
	$perintah="update jenis_wisata set nama_jenis='$nama_jenis',id_ktg='$id_ktg'  where id_jenis='$id_jenis'";
}elseif($proses=="hapus"){






	echo"<div align=center>data berhasil di $proses</div>";

















	echo "<div align=center>Nama Kabupaten tidak boleh angka</div><br>";





		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>gambar belum di pilih...!!!!!</font>";




		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Data Belum Di isi.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }






		echo"<div align=center><font color=#FF000>Nama Kabupaten tersebut itu sudah ada </font> </div>";


































	echo"<div align=center>data berhasil  .$proses</div>";













	echo "<div align=center>Nama Kategori Wisata tidak boleh angka</div><br>";




	echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Data Belum Di isi.....!!!!!</font>";
    echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_kategori.php'>     </head><body></body></html>";
	exit();
   }






	echo"<div align=center><font color=#FF000>kategori itu sudah ada </font> </div>";
echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_kategori.php'>      </head><body></body></html>";
	exit();	
}
$perintah="insert into kategori(nama_kategori) values ('$nama_kategori')";
echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_kategori.php'>      </head><body></body></html>";
}else if($proses=="ubah"){
	$perintah="update kategori set nama_kategori='$nama_kategori'  where id_ktg='$id_ktg'";
}elseif($proses=="hapus"){






	echo"<div align=center>data berhasil di .$proses</div>";


















	echo "<div align=center>Nama Kecamatan tidak boleh angka</div><br>";




		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Pengisian data belum lengkap.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }






		echo"<div align=center><font color=#FF000>Nama Kecamatan tersebut sudah ada </font> </div>";













		echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_kecamatan.php'>      </head><body></body></html>";
}
else if($proses=="ubah"){















	echo"<div align=center>data berhasil di.$proses</div>";
















	echo "<div align=center>Nama Perusahaan Kerajinan tidak boleh angka</div><br>";




		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Pengisian data belum lengkap.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }






		echo"<div align=center><font color=#FF000>Data Perusahaan Kerajinan tersebut sudah ada </font> </div>";

















		echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_kerajinan.php'>      </head><body></body></html>";
}
else if($proses=="ubah"){
















	echo"<div align=center>data berhasil di.$proses</div>";













	echo "<div align=center>Nama Klas Hotel tidak boleh angka</div><br>";




	echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Data Belum Di isi.....!!!!!</font>";
    echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_klas_hotel.php'>     </head><body></body></html>";
	exit();
   }






	echo"<div align=center><font color=#FF000>Klasifikasi Hotel itu sudah ada </font> </div>";
echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_klas_hotel.php'>      </head><body></body></html>";
	exit();	
}
$perintah="insert into klashotel(nama_klas) values ('$nama_klas')";
echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_klas_hotel.php'>      </head><body></body></html>";
}else if($proses=="ubah"){
	$perintah="update klashotel set nama_klas='$nama_klas'  where id_klas='$id_klas'";
}elseif($proses=="hapus"){






	echo"<div align=center>data berhasil di .$proses</div>";
















	echo "<div align=center>Nama Perusahaan Transportasi tidak boleh angka</div><br>";




		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Pengisian data belum lengkap.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }






		echo"<div align=center><font color=#FF000>Data Perusahaan Transportasi tersebut sudah ada </font> </div>";

































	echo"<div align=center>data berhasil di.$proses</div>";
















	echo "<div align=center>Nama Instansi tidak boleh angka</div><br>";




		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Pengisian data belum lenkap.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }






		echo"<div align=center><font color=#FF000>Nama Instansi tersebut itu sudah ada </font> </div>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
}






		echo"<div align=center><font color=#FF000>Nomor Telpon tersebut itu sudah ada yang memakai </font> </div>";



























	echo"<div align=center>data berhasil di.$proses</div>";
















	echo "<div align=center>Nama Tempat Makan tidak boleh angka</div><br>";
		echo "<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> Kembali</a> ]</div>";
		exit();
	}
			if (empty($kapasitas)||($kapasitas < 0)||(!is_numeric($kapasitas)))
	{
	echo "<div align=center>Input Kapasitas salah....</div><br>";





	echo "<div align=center>Jenis Masakan tidak boleh angka</div><br>";




		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Data Belum Di isi.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }






		echo"<div align=center><font color=#FF000>Data Tempat Makan tersebut sudah ada </font> </div>";





















		echo"<html><head><title></title><meta http-equiv='refresh' content='2;URL=form_tempat_makan.php'>      </head><body></body></html>";
}
else if($proses=="ubah"){


















	echo"<div align=center>data berhasil di.$proses</div>";
















	echo "<div align=center>Nama obyek wisata tidak boleh angka</div><br>";





		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>gambar belum di pilih...!!!!!</font>";




		echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=5>Data Belum Di isi.....!!!!!</font>";
		echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
		exit();
   }






		echo"<div align=center><font color=#FF000>Obyek Wisata tersebut itu sudah ada </font> </div>";

















































	echo"<div align=center>data berhasil di.$proses</div>";














mysql_query("delete from buku_tamu where email='$email'");
}
?>









$perintah="select *from buku_tamu order by nama";
$hasil=mysql_query($perintah, $link);
?>
<table width="70%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1">
  <tr bgcolor="#999999"> 
    <td colspan="3"><div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong>Daftar Buku Tamu </strong></font></div></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
    <td width="13%"><font color="#000000">&nbsp;</font></td>
    <td width="2%">&nbsp;</td>





  <tr bgcolor="#EFEFEF">
    <td><font color="#000000"><strong>Nama</strong></font></td>
    <td><strong>:</strong></td>
    <td><? echo"$baris[nama]"; ?></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#EFEFEF">
    <td><font color="#000000"><strong>Email</strong></font></td>
    <td><strong>:</strong></td>
    <td><? echo"$baris[email]"; ?></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#EFEFEF">
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><? echo"$baris[komentar]"; ?></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#EFEFEF">
    <td><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></td>
    <td><strong>:</strong></td>
    <td><? echo"<a href=tampil__buku_tamu.php?proses=hapus&email=$baris[email]>Hapus</a>"; ?></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#EFEFEF">
    <td colspan="3"><em>
    </em></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#CCCCCC">
    <td colspan="3">&nbsp;</td>
  </tr>



































$query="select * from bank order by bank.nama_bank";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="6"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          BANK::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong> &nbsp;Nama Bank</strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Telp</strong></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="right"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[nama_bank]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[alamat]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[telp]"; ?></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_bank.php?proses=ubah&id_bank=$baris[id_bank]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_bank.php?proses=hapus&id_bank=$baris[id_bank]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="6">&nbsp;</td>




































$query="select * from biro_perjalanan order by biro_perjalanan.nama_biro";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="7"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          BIRO PERJALANAN::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong> &nbsp;Nama Biro Perjalanan </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Telp</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Fax</strong></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="right"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[nama_biro]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[alamat]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[telp]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[fax]"; ?></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_biro_perjalanan.php?proses=ubah&id_biro=$baris[id_biro]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_biro_perjalanan.php?proses=hapus&id_biro=$baris[id_biro]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="7">&nbsp;</td>




































$query="select * from hotel,klashotel,kabupaten,kecamatan where hotel.id_klas=klashotel.id_klas and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and hotel.id_kec=kecamatan.id_kec order by klashotel.nama_klas";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="12"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          HOTEL::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="9%" nowrap><font color="#000000"><strong>&nbsp;Klas Hotel </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Kabupaten</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Kecamatan</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong> &nbsp;Nama Hotel </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Jml Kamar </strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Telp</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Fax</strong></td>
      <td width="31%" nowrap><font color="#000000"><strong>&nbsp;Gambar</strong></font></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="right"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[nama_klas]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[nm_kab]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[nm_kec]"; ?></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[nama_hotel]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[jml_kamar]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[alamat]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[telp]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[fax]"; ?></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[picture]"; ?></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_hotel.php?proses=ubah&id_hotel=$baris[id_hotel]&id_klas=$baris[id_klas]&id_kab=$baris[id_kab]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_hotel.php?proses=hapus&id_hotel=$baris[id_hotel]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="12">&nbsp;</td>






































<link href="planet.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>







$query="select * from jalur_angkutan order by jalur_angkutan.kode_jalur";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="5"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          JALUR ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Kode Jalur </strong></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong> &nbsp;Rute</strong></font></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>






    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="right"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[kode_jalur]"; ?></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[rute]"; ?></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_jalur_angkutan.php?proses=ubah&id_jalur=$baris[id_jalur]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_jalur_angkutan.php?proses=hapus&id_jalur=$baris[id_jalur]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="5">&nbsp;</td>











































$query="select * from jenis_kerajinan order by nama_jenis";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="50%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="4"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: <span class="style1">DAFTAR 
          JENIS KERAJINAN </span>::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="10%"> <div align="center" class="style1"><font color="#000000"><strong>NO</strong></font></div></td>
      <td width="60%"><div align="center" class="style2">
        <div align="left"><font color="#000000"> &nbsp;Jenis Kerajinan </font></div>
      </div></td>
      <td colspan="2"> <div align="center" class="style1"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="center"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[nama_jenis]"; ?></td>
      <td width="14%"><div align="center"><? echo"<a href=form_jenis_kerajinan.php?proses=ubah&id_jenis=$baris[id_jenis]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="16%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_jenis_kerajinan.php?proses=hapus&id_jenis=$baris[id_jenis]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr> 
      <td colspan="4" bgcolor="#FAF0D1">&nbsp;</td>
    </tr>
  </table>
  <p><br>






































<link href="planet.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>









$query="select * from jenis_wisata,kategori where jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg order by nama_kategori";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="50%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="5"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: <span class="style1">DAFTAR 
          JENIS WISATA</span>::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="10%"> <div align="center" class="style1"><font color="#000000"><strong>NO</strong></font></div></td>
      <td width="60%"><div align="center" class="style2">
        <div align="left"><font color="#000000"> &nbsp;Jenis Wisata </font></div>
      </div></td>
      <td width="60%"><strong>Kategori</strong></td>
      <td colspan="2"> <div align="center" class="style1"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>






    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="center"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[nama_jenis]"; ?></td>
      <td><? echo"$baris[nama_kategori]"; ?></td>
      <td width="14%"><div align="center"><? echo"<a href=form_jenis_wisata.php?proses=ubah&id_jenis=$baris[id_jenis]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="16%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_jenis_wisata.php?proses=hapus&id_jenis=$baris[id_jenis]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr> 
      <td colspan="5" bgcolor="#FAF0D1">&nbsp;</td>
    </tr>
  </table>
  <p><br>


































$query="select * from kabupaten order by kabupaten.nm_kab";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="5"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          KABUPATEN::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong> &nbsp;Nama Kabupaten </strong></font></td>
      <td width="31%" nowrap><font color="#000000"><strong>&nbsp;Gambar</strong></font></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="right"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[nm_kab]"; ?></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[gambar]"; ?></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_kabupaten.php?proses=ubah&id_kab=$baris[id_kab]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_kabupaten.php?proses=hapus&id_kab=$baris[id_kab]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="5">&nbsp;</td>
    </tr>
  </table>
  <p><br>





































$query="select * from kategori order by nama_kategori";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="50%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="4"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: <span class="style1">DAFTAR KATEGORI WISATA</span>::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="10%"> <div align="center" class="style1">
        <div align="center"><font color="#000000"><strong>NO</strong></font></div>
      </div></td>
      <td width="60%"><div align="left"><font color="#000000"><strong>&nbsp;<span class="style1">Kategori Wisata</span> </strong></font></div></td>
      <td colspan="2"> <div align="center" class="style1">
        <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div>
      </div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="center"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[nama_kategori]"; ?></td>
      <td width="14%"><div align="center"><? echo"<a href=form_kategori.php?proses=ubah&id_ktg=$baris[id_ktg]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="16%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_kategori.php?proses=hapus&id_ktg=$baris[id_ktg]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr> 
      <td colspan="4" bgcolor="#FAF0D1">&nbsp;</td>






































<link href="planet.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>







$query="select * from kecamatan,kabupaten where kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab order by kabupaten.nm_kab";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="5"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          KECAMATAN::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong>&nbsp;Nama Kecamatan </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong> &nbsp;Nama Kabupaten </strong></font></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>






    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="right"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[nm_kec]"; ?></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[nm_kab]"; ?></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_kecamatan.php?proses=ubah&id_kec=$baris[id_kec]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_kecamatan.php?proses=hapus&id_kec=$baris[id_kec]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="5">&nbsp;</td>
    </tr>
  </table>
  <p><br>


































$query="select * from kerajinan,jenis_kerajinan,kabupaten,kecamatan where kerajinan.id_jenis=jenis_kerajinan.id_jenis and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and kerajinan.id_kec=kecamatan.id_kec order by jenis_kerajinan.nama_jenis";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="9"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          USAHA KERAJINAN::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="9%" nowrap><font color="#000000"><strong>&nbsp;Jenis Kerajinan </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Kabupaten</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Kecamatan</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Nama Perusahaan </strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Telp</strong></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="right"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[nama_jenis]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[nm_kab]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[nm_kec]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[nama_usaha]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[alamat]"; ?></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[telp]"; ?></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_kerajinan.php?proses=ubah&id_kerajinan=$baris[id_kerajinan]id_jenis=$baris[id_jenis]&id_kab=$baris[id_kab]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_kerajinan.php?proses=hapus&id_kerajinan=$baris[id_kerajinan]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="9">&nbsp;</td>







































$query="select * from klashotel order by nama_klas";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="50%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="4"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: <span class="style1">DAFTAR KLASIFIKASI HOTEL </span>::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="10%"> <div align="center" class="style1">
        <div align="center"><font color="#000000"><strong>NO</strong></font></div>
      </div></td>
      <td width="60%"><div align="left"><font color="#000000"><strong>&nbsp;<span class="style1">Klas Hotel </span></strong></font></div></td>
      <td colspan="2"> <div align="center" class="style1">
        <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div>
      </div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="center"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[nama_klas]"; ?></td>
      <td width="14%"><div align="center"><? echo"<a href=form_klas_hotel.php?proses=ubah&id_klas=$baris[id_klas]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="16%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_klas_hotel.php?proses=hapus&id_klas=$baris[id_klas]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr> 
      <td colspan="4" bgcolor="#FAF0D1">&nbsp;</td>








































$query="select * from transportasi order by transportasi.jenis_transport";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="7"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          PERUSAHAAN TRANSPORTASI::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Jenis Transportasi </strong></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong> &nbsp;Nama Perusahaan Transportasi </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Telp</strong></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="right"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[jenis_transport]"; ?></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[nama_perusahaan]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[alamat]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[telp]"; ?></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_perusahaan_transportasi.php?proses=ubah&id_transport=$baris[id_transport]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_perusahaan_transportasi.php?proses=hapus&id_transport=$baris[id_transport]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="7">&nbsp;</td>




































$query="select * from telp_penting order by telp_penting.instansi";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="5"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          TELPON PENTING::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong> &nbsp;Nama Instansi </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><div align="center"><strong>Telp</strong></div></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="center"></div><div align="center">         <? echo"$no"; ?></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[instansi]"; ?></td>
      <td nowrap><div align="center"> <? echo"$baris[telp]"; ?>
      <div align="center"></div></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_telp_penting.php?proses=ubah&id_telp=$baris[id_telp]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_telp_penting.php?proses=hapus&id_telp=$baris[id_telp]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="5">&nbsp;</td>




































$query="select * from tempat_makan,kabupaten,kecamatan where kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and tempat_makan.id_kec=kecamatan.id_kec order by tempat_makan.klas_tempat_makan";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="11"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          TEMPAT MAKAN::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="9%" nowrap><font color="#000000"><strong>&nbsp;Klas Tempat Makan </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Kabupaten</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Kecamatan</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong> &nbsp;Nama Tempat Makan </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Kapasitas</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Alamat</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Telp</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Jenis Masakan </strong></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="right"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[klas_tempat_makan]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[nm_kab]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[nm_kec]"; ?></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[nama_tempat_makan]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[kapasitas]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[alamat]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[telp]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[jenis_masakan]"; ?></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_tempat_makan.php?proses=ubah&id_tempat_makan=$baris[id_tempat_makan]&id_kab=$baris[id_kab]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_tempat_makan.php?proses=hapus&id_tempat_makan=$baris[id_tempat_makan]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="11">&nbsp;</td>




































$query="select * from wisata,jenis_wisata,kategori,kabupaten,kecamatan where wisata.id_jenis=jenis_wisata.id_jenis and kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and wisata.id_kec=kecamatan.id_kec and jenis_wisata.id_ktg=kategori.id_ktg order by kategori.nama_kategori";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="9"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><strong> :: DAFTAR 
          OBYEK WISATA::</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="9%" nowrap><font color="#000000"><strong>&nbsp;Kategori Wisata </strong></font></td>
      <td width="9%" nowrap><font color="#000000"><strong>&nbsp;Jenis Wisata </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Kabupaten</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><strong>Kecamatan</strong></td>
      <td width="13%" nowrap><font color="#000000"><strong> &nbsp;Obyek Wisata </strong></font></td>
      <td width="31%" nowrap><font color="#000000"><strong>&nbsp;Gambar</strong></font></td>
      <td colspan="2"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>Proses</strong></font></div></td>
    </tr>





    <tr bgcolor="#F4F4F4" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="right"><? echo"$no"; ?></div></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[nama_kategori]"; ?></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[nama_jenis]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[nm_kab]"; ?></td>
      <td nowrap><? echo"$baris[nm_kec]"; ?></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[obyek_wisata]"; ?></td>
      <td>&nbsp;<? echo"$baris[foto]"; ?></td>
      <td width="7%"><div align="center"><? echo"<a href=form_wisata.php?proses=ubah&id_wisata=$baris[id_wisata]&id_ktg=$baris[id_ktg]&id_jenis=$baris[id_jenis]&id_kab=$baris[id_kab]>ubah</a>"; ?></div></td>
      <td width="6%"><div align="center"><? echo"<a href=simpan_wisata.php?proses=hapus&id_wisata=$baris[id_wisata]>Hapus</a>"; ?></div></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#FAF0D1"> 
      <td colspan="9">&nbsp;</td>


































if (!($link=mysql_connect($hostname, $username, $password))) {




DisplayErrMsg(sprintf("Error in selecting %s database",$databasename));




































function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}

function MM_validateForm() { //v4.0
  var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments;
  for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=MM_findObj(args[i]);
    if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") {
      if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@');
        if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+=''+nm+' salah!!!\n';
      } else if (test!='R') { num = parseFloat(val);
        if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n';
        if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':');
          min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1);
          if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between '+min+' and '+max+'.\n';
    } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' is required.\n'; }
  } if (errors) alert(' coba lagi!!!\n'+errors);








<form name="form1" method="post" action="simpan_email.php">
  <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#E8E8E8" class="unnamed1">
    <tr> 
      <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="unnamed1">
          <tr> 
            <td width="3%">&nbsp;</td>
            <td colspan="3"><span class="style1">Buku Tamu</span></td>
          </tr>
          <tr> 
            <td>&nbsp;</td>
            <td colspan="3"><div align="justify" class="unnamed1 style7">Melalui 
                halaman ini anda dapat menuliskan kritik, saran atau permasalahan seputar website ini atau tentang pariwisata di DIY Yogyakarta. <br>
                Silahkan mengisi form kemudian tekan tombol &quot;<em>Kirim</em>&quot; untuk mengirimkan saran anda.</div></td>
          </tr>
          <tr> 
            <td>&nbsp;</td>
            <td width="10%">&nbsp;</td>
            <td width="3%">&nbsp;</td>
            <td width="84%">&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr> 
            <td>&nbsp;</td>
            <td valign="middle"><span class="style7">Nama </span></td>
            <td valign="middle"><strong>&nbsp;</strong></td>
            <td><input name="nama" type="text" class="warna" size="60"></td>
          </tr>
          <tr> 
            <td height="24">&nbsp;</td>
            <td valign="middle"><span class="style7">Email</span></td>
            <td valign="middle">&nbsp;</td>
            <td><input name="email" type="text" class="warna" onBlur="MM_validateForm('email','','NisEmail');return document.MM_returnValue" size="30"> 
            </td>
          </tr>
          <tr> 
            <td>&nbsp;</td>
            <td valign="top"><span class="style7">Pesan</span></td>
            <td valign="top">&nbsp;</td>
            <td><textarea name="pesan" cols="65" rows="10" class="warna" ></textarea></td>
          </tr>
          <tr> 
            <td height="20">&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr> 
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><input name="proses" type="submit" value="Kirim"> <input name="Submit2" type="reset" value="Reset"></td>
          </tr>
          <tr> 
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr> 
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><a href="lihat_buku_tamu.php" class="style7">Lihat Buku Tamu </a></td>
          </tr>
        </table></td>
    </tr>
    <tr>
    </tr>
    <tr> 





























<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="64%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr> 
          <td height="225" valign="top" ><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr > 
                <td colspan="3" > 
                  <?
include ("db.php");




<table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                      <tr> 
                        <td height="19" colspan="8"> <div align="center"><font color="#333333"><strong><font color="#006600" size="5"><br>
                            </font><font color="#006600" size="5"><? echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$baris[nama_hotel]"; ?></font><br>
                            </strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td colspan="8" valign="top"><div align="center"><span class="style5"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></font></strong></strong></font></strong></strong></font></strong></strong></strong></font></strong></strong></span></span></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td colspan="8" valign="top">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="15%" valign="top"><span class="style5">Klas Hotel </span></td>
                        <td width="1%"><div align="left"><span class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></span></div></td>
                        <td width="1%">&nbsp;</td>
                        <td width="38%" valign="top"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_klas]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="20%" valign="top"><span class="style5">Jumlah Kamar </span></td>
                        <td width="1%" valign="top"><span class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></span></td>
                        <td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
                        <td width="23%" valign="top"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><span class="style5"><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[jml_kamar]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></font></strong></strong></span></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top"><span class="style3"><span class="style5">Kabupaten</span></span></td>
                        <td><span class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><span class="style5">Telp</span></span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></span></td>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top"><span class="style3"><span class="style6"><strong>Kecamatan</strong></span></span></td>
                        <td><span class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><span class="style5"><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></font></strong></strong></strong></strong></strong></font></strong></strong></strong></font></strong></strong></strong></font></strong></strong></span></font></strong></strong></span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><span class="style5">Fax</span></span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></span></td>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[fax]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td colspan="8" valign="top"><div align="center"><font color="#333333"><b><strong><font color="#990000"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[picture] alt=Detail width=300 height=200 border=0></a>"; 
                  ?></font></strong></b></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td colspan="8" valign="top"><font color="#333333">&nbsp; </font>                          <div align="center"><font color="#333333">                          </font><font color="#333333">
                            </font><font color="#333333">
                              </font><font color="#333333">
                            </font></div>                          <div align="left">
                            </div>                          
                            <div align="justify"><font color="#333333"><font color="#006600"><? echo "$baris[ket_hotel]"; ?></font></b></font></div></td> 
                      </tr>
                    </table>
                    
                  </form>
                  <em> 
                  <?php } ?>
                  </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#009900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>



































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="64%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr > 
          <td ><div align="center"><strong><font color="#990000"> 
              </font></strong></div></td>
        </tr>
        <tr> 
          <td height="225" valign="top" ><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr > 
                <td colspan="3" > 
                  <?
include ("db.php");




$no++; ?>                  
                  <form name="form1" method="post" action="keranjang.php">
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="unnamed2">
                      <tr> 
                        <td height="19"> <div align="center"><font color="#333333"><strong><font color="#006600" size="5"><br>
                            </font><font color="#006600" size="6"><? echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$baris[kode_jalur]"; ?></font><br>
                            </strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td><div align="center" class="style1">RUTE</div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="2%"><div align="justify"><font color="#006600"><? echo "$baris[rute]"; ?></font>.</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form>
                  <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#666600"><div align="center">| <a href="lihat_jalur_angkutan.php" class="style2">Kembali</a> | &nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>
























<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="64%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr > 
          <td ><div align="center"><strong><font color="#990000"> 
              </font></strong></div></td>
        </tr>
        <tr> 
          <td height="225" valign="top" ><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr > 
                <td colspan="3" > 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" >
                      <tr> 
                        <td height="19"> <div align="center"><font color="#333333"><strong><font color="#006600" size="5"><? echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$baris[nm_kab]"; ?><br>
                            </font><br>
                            </strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top"><font color="#333333">&nbsp; 
                          </font>                          <center>
                            <table width="25%" height="25%"  border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
                              <tr>
                                <th scope="row"><font color="#333333"><strong><strong><? echo"<a href=lihat_kabupaten.php?id_kab=$baris[id_kab]><img src=IMAGE/$baris[gambar] alt=Detail width=140 height=200 border=0></a>"; 
                  ?></strong></strong></font></th>
                              </tr>
                            </table>
                            <div align="justify"><font color="#006600"><? echo "$baris[keterangan]"; ?></font>
                            </div>
                            <div align="justify"></div>
                            <div align="justify"><font color="#333333"><br>
                                  <b> <br>
                                  </b> 
                              </font>
                            </div>
                          </center>                          
                          <div align="justify"><font color="#006600">.</font> 
                          </div></td> 
                      </tr>
                    </table>
                  </form>
                  <em> 
                  <?php } ?>
                  </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#666600"><div align="center">| <a href="lihat_kabupaten.php" class="style1">Kembali</a> | &nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>




























<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="64%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr > 
          <td ><div align="center"><strong><font color="#990000"> 
              Detail Kecamatan </font></strong></div></td>
        </tr>
        <tr> 
          <td height="225" valign="top" ><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr > 
                <td colspan="3" > 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="unnamed2">
                      <tr> 
                        <td height="19" colspan="3"> <div align="center"><font color="#333333"><strong><font color="#006600" size="5"><br>
                            </font><font color="#006600" size="6"><? echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$baris[nm_kec]"; ?></font><br>
                            </strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><div align="center"><font color="#333333"><strong></strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top"><span class="style3"><span class="style5">Nama Kabupaten</span></span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="19%" valign="top"><font color="#333333"> 
                          <center>
                            <br>
                            <b> <br>
                            </b> 
                          </center>
                        </font></td> 
                        <td width="2%">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo "$baris[ket_kec]"; ?>.</font> 
                          </div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form>
                  <em> 
                  <?php } ?>
                  </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#666600"><div align="center">| <a href="lihat_kecamatan.php" class="style6">Kembali</a> | &nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>






























<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="64%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr > 
          <td ><div align="center"><strong><font color="#990000"> 
              </font></strong></div></td>
        </tr>
        <tr> 
          <td height="225" valign="top" ><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr > 
                <td colspan="3" > 
                 <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                      <tr> 
                        <td height="19" colspan="4"> <div align="center"><font color="#333333"><strong><font color="#006600" size="5"><br>
                            </font><span class="style3"><strong><strong><font color="#333333"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_usaha]"; ?></strong></font></strong></strong></font></strong></strong></strong></font><font color="#006600"></font></strong></strong></span><br>
                            </strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="24%" valign="top">&nbsp;</td>
                        <td width="30%" valign="top">&nbsp;</td>
                        <td width="1%">&nbsp;</td>
                        <td width="45%" valign="top"><div align="center"><font color="#333333"><strong></strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><strong class="style5 style7">Jenis Kerajinan </strong></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style11">Kabupaten</span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></font></strong></strong></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" class="style11">Kecamatan</td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style11">Alamat</span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></font></strong></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style11">Telpon</span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><strong><span class="style3"><strong><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong><font color="#006600"></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form>
                  <em>
                  <?php } ?>
                  </em>                  <em>                  </em></td>
              </tr>
              <tr >
                <td colspan="3" >&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#666600"><div align="center">| <a href=hasil_cari_kerajinan.php class="style12">Kembali</a> |&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>






























<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="64%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr > 
          <td ><div align="center"><strong><font color="#990000"> 
              </font></strong></div></td>
        </tr>
        <tr> 
          <td height="225" valign="top" ><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr > 
                <td colspan="3" > 
                 <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" >
                      <tr> 
                        <td height="19" colspan="4"> <div align="center"><font color="#333333"><strong><font color="#006600" size="5"><br>
                            </font><span class="style3"><strong><strong><font color="#333333"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_tempat_makan]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></font><font color="#006600"></font></strong></strong></span><br>
                            </strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="24%" valign="top">&nbsp;</td>
                        <td width="30%" valign="top">&nbsp;</td>
                        <td width="1%">&nbsp;</td>
                        <td width="45%" valign="top"><div align="center"><font color="#333333"><strong></strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><strong class="style5 style7">Klas Tempat Makan </strong></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[klas_tempat_makan]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style11">Kapasitas</span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[kapasitas]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style11">Jenis Masakan </span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jenis_masakan]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style11">Alamat</span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style11">Kecamatan</span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style5"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style11">Kabupaten</span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><span class="style11">Telpon</span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form>
                  <?php } ?>
              </td>
              </tr>
              <tr >
                <td colspan="3" >&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#666600"><div align="center">| <a href=hasil_cari_tempat_makan.php class="style12">Kembali</a> |&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="64%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr >
          <td >&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td height="225" valign="top" ><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr > 
                <td colspan="3" > 
                  <?
include ("db.php");




                 
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                      <tr> 
                        <td height="19" colspan="4"> <div align="center"><font color="#333333"><strong><font color="#006600" size="5"><br>
                            </font><font color="#006600" size="6"><? echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$baris[obyek_wisata]"; ?></font><br>
                            </strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="19%" valign="top">&nbsp;</td>
                        <td width="2%">&nbsp;</td>
                        <td width="16%">&nbsp;</td>
                        <td width="63%" valign="top">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top"><span class="style3"><span class="style6">Kategori Wisata </span></span></td>
                        <td><span class="style6">:</span></td>
                        <td><font color="#333333"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_kategori]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></font></td>
                        <td rowspan="8"><div align="justify"><font color="#333333"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"></font></strong></strong></span></strong></font></div>                          <span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"></font></strong></strong></span><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"></font></strong></strong></span><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[foto] alt=Detail width=300 height=200 border=0>"; 
                  ?></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top"><span class="style3"><span class="style6">Jenis Wisata </span></span></td>
                        <td><span class="style6">:</span></td>
                        <td><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top"><span class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></span></td>
                        <td><span class="style6">:</span></td>
                        <td><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top"><span class="style6">Kecamatan</span></td>
                        <td><span class="style6">:</span></td>
                        <td><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr valign="top">
                        <td colspan="4">                          <center>
                            <font color="#333333"><br>
                            <b> <br>
                            </b></font>
                              <div align="justify"></div>
                              <font color="#333333"><b>                              </b> 
                              </font>
                        </center>                          
                          <div align="justify"><font color="#006600"><? echo "$baris[ket_wisata]"; ?></font> </div>
                          <div align="justify"></div></td> 
                      </tr>
                    </table>
                  </form>
                  <em> 
                  <?php } ?>
                  </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#666600"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>



























  <p><font color="#006600">
    <?php









echo " <br> ";








  <table width="50%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <th bgcolor="#666600" scope="row">| <a href="main.php"><span class="style1">Halaman Depan</span></a> | </th>





























  <p><font color="#006600">
    <?php









echo " <br> ";








  <table width="50%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <th bgcolor="#666600" scope="row">| <a href="main.php"><span class="style1">Halaman Depan</span></a> | </th>


























  <p><font color="#006600">
    <?php









echo " <br> ";

echo " <hr align=center width=300>"; }}
?>
  </font></p>
  <table width="50%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <th bgcolor="#666600" scope="row"><div align="center">| <a href=main.php class="style3">Halaman Depan</a> | </div>
        <div align="center"></div>
        <div align="center"></div>
      <div align="center"></div></th>
    </tr>
  </table>





























  <p><font color="#006600">
    <?php









echo " <br> ";








  <table width="50%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <th bgcolor="#666600" scope="row"><div align="center" class="style3"><span class="style5">|</span> <a href="main.php"><span class="style3">Halaman Depan</span></a> <span class="style5">| </span></div></th>









































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center" class="style4">DAFTAR BANK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="2%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td width="18%" height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Nama Bank</span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                        <td width="1%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td width="79%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_bank]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Telpon</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style6">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>








































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style4">USAHA BIRO PERJALANAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                    <tr>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td width="3%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td width="18%" height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Nama Biro </span></td>
                      <td width="1%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                      <td width="1%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td width="77%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_biro]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Alamat</span></td>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Telpon</span></td>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Fax</span></td>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                      <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[fax]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                      <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                      <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                      <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#CCCCCC">
                      <td colspan="5">
                      <div align="right" class="style6"> &nbsp;</div></td>
                    </tr>
                  </table>                  
                  <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>





























<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="64%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr > 
          <td ><div align="center"><strong><font color="#990000"> 
              Daftar Buku Tamu </font></strong></div></td>
        </tr>
        <tr> 
          <td height="225" valign="top" ><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr > 
                <td colspan="3" > 
<?
include ("db.php");
$perintah="select *from buku_tamu order by nama";
$hasil=mysql_query($perintah, $link);
while($baris=mysql_fetch_array($hasil)){
?>                
<table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                      <tr> 
                        <td height="19" colspan="3"> <div align="center"><font color="#333333"><strong><font color="#006600" size="5"><br>
                            </font><br>
                            </strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="13%" valign="top">&nbsp;</td>
                        <td width="1%">&nbsp;</td>
                        <td width="86%" valign="top"><div align="center"><font color="#333333"><strong></strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top"><span class="style3"><span class="style5">Nama </span></span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><? echo"$baris[nama]"; ?></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top"><span class="style5">Email</span></td>
                        <td><span class="style5">:</span></td>
                        <td valign="top"><? echo"$baris[email]"; ?></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><font color="#006600"><? echo"$baris[komentar]"; ?>.</font> </td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form>
                  <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr >
                <td colspan="3" >&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#666600"><div align="center">| <a href="buku_tamu.php" class="style6">Kembali</a> | &nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>







































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style4">DAFTAR HOTEL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="right">&nbsp;</div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style5">Klas Hotel </div></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="79%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_klas]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Nama Hotel </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_hotel]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Jumah Kamar </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jml_kamar]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6"><strong>Kecamatan</strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style5"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Telp</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Fax</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[fax]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="3%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="17%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style6"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[picture] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><b><br>
                          </b>  </span></td> 
                        <td width="0%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_hotel]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_hotel.php?id_hotel=$baris[id_hotel]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style6">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>








































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style4">DAFTAR HOTEL BINTANG 1 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style5">Klas Hotel </div></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="82%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_klas]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Nama Hotel </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_hotel]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Jumah Kamar </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jml_kamar]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6"><strong>Kecamatan</strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style5"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
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                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[fax]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="3%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="18%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style6"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[picture] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><b><br>
                          </b>  </span></td> 
                        <td width="0%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_hotel]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_hotel.php?id_hotel=$baris[id_hotel]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style6">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>








































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style4">DAFTAR HOTEL BINTANG 5 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style5">Klas Hotel </div></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="78%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_klas]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Nama Hotel </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_hotel]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Jumah Kamar </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jml_kamar]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6"><strong>Kecamatan</strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style5"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Telp</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Fax</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[fax]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="3%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="18%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style6"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[picture] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><b><br>
                          </b>  </span></td> 
                        <td width="0%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_hotel]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_hotel.php?id_hotel=$baris[id_hotel]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style6">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>








































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style4">DAFTAR HOTEL MELATI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style5">Klas Hotel </div></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="79%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_klas]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Nama Hotel </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_hotel]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Jumah Kamar </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jml_kamar]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6"><strong>Kecamatan</strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style5"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Telp</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Fax</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style6">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[fax]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="2%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="18%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style6"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[picture] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><b><br>
                          </b>  </span></td> 
                        <td width="0%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_hotel]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_hotel.php?id_hotel=$baris[id_hotel]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style6">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>






























<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="11%" valign="top">&nbsp;</td>
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#DFFFDF">
        <tr bgcolor="#4797B1"> 
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><strong><font color="#990000"> Jalur Angkutan <span class="style1">
          
              </span> </font></strong></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#97AA9B"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#97AA9B" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td height="19" colspan="3"> <div align="left"><font color="#333333"><strong><? echo "<center>$baris[kode_jalur]<center>"; ?></strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td height="19" colspan="3">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="3%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="21%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><font color="#333333">
                          <center>
                            <br>
                            <b> <br>
                            </b>
                          </center>
                        </font></td> 
                        <td width="76%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[rute]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_jalur_angkutan.php?id_jalur=$baris[id_jalur]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF">
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#006600"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
          </table></td>
        </tr>
































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="11%" valign="top">&nbsp;</td>
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#DFFFDF">
        <tr bgcolor="#4797B1"> 
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><strong><font color="#990000"> <span class="style1">
          
              DAFTAR KABUPATEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA               
            
          </span> </font></strong></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#97AA9B"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 






                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#97AA9B" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td height="19" colspan="3"> <div align="left"><font color="#333333"><strong><? echo "<center>$baris[nm_kab]<center>"; ?></strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td height="19" colspan="3">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="3%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="21%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[gambar] alt=Detail width=97 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><font color="#333333">
                          <center>
                            <br>
                            <b> <br>
                            </b>
                          </center>
                        </font></td> 
                        <td width="76%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[keterangan]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_kabupaten.php?id_kab=$baris[id_kab]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
          </table></td>
        </tr>




































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style8">DAFTAR KECAMATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#CCCCCC">
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC">
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5">Nama Kecamatan </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                        <td width="79%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC">
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style5"> Nama Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6"><strong>:</strong></span></td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
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                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style7">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>








































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">USAHA KERAJINAN KAYU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                 
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="3%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td width="27%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style6">Jenis Kerajinan </div></td>
                        <td width="1%" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="69%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Nama Perusahaan </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_usaha]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style7"><strong>Kecamatan</strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7"><span class="style3"><strong><span class="style7">: </span></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Telpon</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style7">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>








































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">USAHA KERAJINAN KERAMIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                 
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="3%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td width="27%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style6">Jenis Kerajinan </div></td>
                        <td width="1%" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="69%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Nama Perusahaan </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_usaha]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style7"><strong>Kecamatan</strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7"><span class="style3"><strong><span class="style7">: </span></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Telpon</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style7">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>








































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">USAHA KERAJINAN KULIT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="2%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td width="28%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style6">Jenis Kerajinan </div></td>
                        <td width="1%" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="69%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Nama Perusahaan </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_usaha]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style7"><strong>Kecamatan</strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7"><span class="style3"><strong><span class="style7">: </span></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Telpon</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style7">:</span> <font color="#006600"><strong></strong></font></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style7">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>









































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style7">PERUSAHAAN TRANSPORTASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Jenis Transportasi </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td width="70%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style6"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jenis_transport]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="2%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td width="28%" height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Nama Perusahaan </span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_perusahaan]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Telpon</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style9">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>









































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style7">PERUSAHAAN BUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                 
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Jenis Transportasi </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td width="70%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style6"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jenis_transport]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="3%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td width="27%" height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Nama Perusahaan </span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_perusahaan]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Telpon</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style9">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>









































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style7">PERUSAHAAN TAXI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Jenis Transportasi </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td width="70%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style6"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jenis_transport]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="2%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td width="28%" height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Nama Perusahaan </span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_perusahaan]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8">Telpon</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style9"><strong>:</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style9">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style9">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>




































$query="select * from telp_penting order by telp_penting.instansi";
$hasil=mysql_query($query, $link);
?>
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" bordercolor="#F7ECD2" class="tulisan">
    <tr bgcolor="#999999"> 
      <td colspan="3"> <div align="center" class="style1"> DAFTAR 
          TELPON PENTING</div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC">
      <td colspan="3">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC">
      <td colspan="3">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td width="3%" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="center"><font color="#000000"><strong>No</strong></font></div></td>
      <td width="13%" nowrap bgcolor="#E8E3E7"><font color="#000000"><strong> &nbsp;Nama Instansi </strong></font></td>
      <td width="13%" nowrap bgcolor="#E8E3E7"><div align="center"><strong>Telp</strong></div></td>
    </tr>
    <?
while($baris=mysql_fetch_array($hasil)){
?>
    <tr bgcolor="#E8E3E7" onMouseOver=bgColor="#E4E4E4" onMouseOut=bgColor="#F4F4F4"> 
      <td> <div align="center"></div><div align="center">        <? echo"$no"; ?></td>
      <td nowrap>&nbsp;<? echo"$baris[instansi]"; ?></td>
      <td nowrap><div align="center"></div><div align="center">        <? echo"$baris[telp]"; ?></td>
    </tr>
    <? } ?>
    <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
      <td colspan="3">&nbsp;</td>









































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style6">DAFTAR TEMPAT MAKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");
$perintah="select *from tempat_makan,kabupaten,kecamatan where kecamatan.id_kab=kabupaten.id_kab and tempat_makan.id_kec=kecamatan.id_kec order by tempat_makan.klas_tempat_makan";
$hasil=mysql_query($perintah, $link);
while($baris=mysql_fetch_array($hasil)){
?>              
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="2%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td width="28%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style7">Klas Tempat Makan </div></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="70%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[klas_tempat_makan]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Nama </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_tempat_makan]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Kapasitas</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[kapasitas]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Jenis Masakan </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jenis_masakan]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8"><strong>Kecamatan</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Telpon</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style8">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>








































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style6">DAFTAR RESTORAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="3%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td width="27%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style7">Klas Tempat Makan </div></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="70%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[klas_tempat_makan]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Nama </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_tempat_makan]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Kapasitas</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[kapasitas]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Jenis Masakan </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jenis_masakan]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8"><strong>Kecamatan</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Telpon</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style8">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>








































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style6">DAFTAR RUMAH MAKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                 
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#F0FFF0" class="unnamed2">
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="3%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td width="27%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style7">Klas Tempat Makan </div></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></span></td>
                        <td width="0%" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="70%" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[klas_tempat_makan]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Nama </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nama_tempat_makan]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Kapasitas</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[kapasitas]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Jenis Masakan </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[jenis_masakan]"; ?></strong></font></strong></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style8"><strong>Kecamatan</strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Alamat</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[alamat]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style7">Telpon</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><strong><span class="style8">:</span></strong></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><strong><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[telp]"; ?></strong></font></strong></strong></span></strong></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style8">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="5"> <div align="right" class="style8">                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>






































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">OBYEK WISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="20">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="20">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td width="8">&nbsp;</td> 
                        <td width="123" height="20"><div align="left" class="style6">Nama Obyek Wisata </div></td>
                        <td><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td>&nbsp; </td>
                        <td width="531" height="20"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong></span><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[obyek_wisata]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="15">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kategori Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_kategori]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Jenis Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style6">Kecamatan</td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"> <span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="8" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="123" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[foto] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><font color="#333333"><b><br>
                        </b> </font>                        </td> 
                        <td width="3" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="5" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_wisata]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_wisata.php?id_wisata=$baris[id_wisata]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="6"> <div align="right"><font color="#FFFFFF"><strong> 
</strong></font>                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>







































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">OBYEK WISATA CANDI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td> 
                        <td width="125" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><div align="left" class="style6">Nama Obyek Wisata </div></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp; </td>
                        <td width="518" height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong></span><strong><font color="#006600"></font></strong><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[obyek_wisata]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Kategori Wisata </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_kategori]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Jenis Wisata </span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style6">Kecamatan</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7"> <span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="12" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="125" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[foto] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><font color="#333333"><b><br>
                        </b> </font>                        </td> 
                        <td width="3" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="8" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_wisata]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_wisata.php?id_wisata=$baris[id_wisata]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="6"> <div align="right"><font color="#FFFFFF"><strong> 
</strong></font>                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>







































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">OBYEK WISATA GOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#EDEBED" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td height="19"><div align="left" class="style6">Nama Obyek Wisata </div></td>
                        <td><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td>&nbsp; </td>
                        <td width="76%" height="19"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong></span><strong><font color="#006600"></font></strong><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[obyek_wisata]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="3%">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kategori Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_kategori]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Jenis Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style6">Kecamatan</td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"> <span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="2%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="18%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[foto] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><font color="#333333"><b><br>
                        </b> </font>                        </td> 
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="0%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_wisata]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_wisata.php?id_wisata=$baris[id_wisata]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="6"> <div align="right"><font color="#FFFFFF"><strong> 
</strong></font>                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>







































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">OBYEK WISATA PEGUNUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                 
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#EDEBED" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td height="19"><div align="left" class="style6">Nama Obyek Wisata </div></td>
                        <td><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td>&nbsp; </td>
                        <td width="75%" height="19"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong></span><strong><font color="#006600"></font></strong><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[obyek_wisata]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="3%">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kategori Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_kategori]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Jenis Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style6">Kecamatan</td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"> <span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="2%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="19%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[foto] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><font color="#333333"><b><br>
                        </b> </font>                        </td> 
                        <td width="0%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_wisata]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_wisata.php?id_wisata=$baris[id_wisata]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="6"> <div align="right"><font color="#FFFFFF"><strong> 
</strong></font>                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>







































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">OBYEK WISATA KRATON DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#EDEBED" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td height="19"><div align="left" class="style6">Nama Obyek Wisata </div></td>
                        <td><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td>&nbsp; </td>
                        <td width="75%" height="19"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong></span><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[obyek_wisata]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="3%">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kategori Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_kategori]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Jenis Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style6">Kecamatan</td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"> <span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="2%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="19%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[foto] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><font color="#333333"><b><br>
                        </b> </font>                        </td> 
                        <td width="0%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_wisata]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_wisata.php?id_wisata=$baris[id_wisata]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="6"> <div align="right"><font color="#FFFFFF"><strong> 
</strong></font>                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>







































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">OBYEK WISATA MONUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#EDEBED" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td height="19"><div align="left" class="style6">Nama Obyek Wisata </div></td>
                        <td><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td>&nbsp; </td>
                        <td width="74%" height="19"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong></span><strong><font color="#006600"></font></strong><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[obyek_wisata]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="3%">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kategori Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_kategori]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Jenis Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style6">Kecamatan</td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"> <span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="20%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[foto] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><font color="#333333"><b><br>
                        </b> </font>                        </td> 
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_wisata]",0,300);echo"....."; ?>.<? echo"[ <a href=detail_wisata.php?id_wisata=$baris[id_wisata]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font></div></td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="6"> <div align="right"><font color="#FFFFFF"><strong> 
</strong></font>                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>







































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">OBYEK WISATA PANTAI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                  
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#EDEBED" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td height="19"><div align="left" class="style6">Nama Obyek Wisata </div></td>
                        <td><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td>&nbsp; </td>
                        <td width="73%" height="19"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong></span><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[obyek_wisata]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="3%">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kategori Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_kategori]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Jenis Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_jenis]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kabupaten</span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[nm_kab]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style6">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style6">Kecamatan</td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"> <span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nm_kec]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="21%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7"><? echo"<img src=IMAGE/$baris[foto] alt=Detail width=150 height=138 border=0></a>"; 
                  ?><font color="#333333"><b><br>
                        </b> </font>                        </td> 
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td width="1%" valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7"> <div align="justify"><font color="#006600"><? echo substr ("$baris[ket_wisata]",0,300);echo"....."; ?>.</font><font color="#006600"><? echo"[ <a href=detail_wisata.php?id_wisata=$baris[id_wisata]>Detail</a> ]"; 
                  ?></font> 
                        </div></td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" bgcolor="#E8E3E7">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#CCCCCC"> 
                        <td colspan="6"> <div align="right"><font color="#FFFFFF"><strong> 
</strong></font>                            &nbsp;</div></td>
                      </tr>
                    </table>
                  </form> <em> 
                  <?php } ?>
                </em></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#FF9900"><div align="center">&nbsp;</div></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>







































<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
    <td width="89%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#999999"><div align="center"><span class="style5">OBYEK WISATA PEGUNUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA </span></div></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#4797B1">
          <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99FF99">
              <tr bgcolor="#FFFFFF"> 
                <td colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"> 
                  <?
include ("db.php");




                 
                    <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#EDEBED" class="unnamed2">
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td height="19">&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td height="19"><div align="left" class="style6">Nama Obyek Wisata </div></td>
                        <td><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td>&nbsp; </td>
                        <td width="73%" height="19"><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong></span><strong><font color="#006600"><strong> </strong></font></strong><span class="style3"><strong><font color="#006600"><strong><? echo "$baris[obyek_wisata]"; ?></strong></font></strong></span></td>
                        <td width="3%">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Kategori Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19"><span class="style3"><strong><strong><font color="#006600"><strong> <? echo "$baris[nama_kategori]"; ?></strong></font></strong></strong></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#E8E3E7">
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
                        <td height="19" class="style3"><span class="style6">Jenis Wisata </span></td>
                        <td class="style3"><div align="center"><span class="style6">:</span></div></td>
                        <td class="style3">&nbsp;</td>
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<table width="684" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC">
  <tr>
    <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
    <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
    <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="21" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
    <td width="643" bgcolor="#CCCCCC"><p align="center" class="style1">
      <marquee behavior=slide>
      <span class="style12">MENGENAL YOGYAKARTA</span>
      </marquee>
    </p>
      <p align="justify" class="style1">&nbsp;</p>
      <p align="justify" class="style12">A. GEOGRAFIS</p>
      <p align="justify" class="style6 style3">Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Propinsi yang mempunyai status sebagai Daerah Istimewa. Status Daerah Istimewa ini berkaitan dengan sejarah terjadinya Propinsi ini, pada tahun 1945, sebagai gabungan wilayah Kraton Ngayogyokarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, yang menggabungkan diri dengan wilayah Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh Bung Karno dan Bung Hatta.</p>
      <p align="justify" class="style6">Ujung sebelah Utara Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan puncak gunung Merapi yang memilki ketinggian kurang lebih 2920 meter diatas permukaan laut. Oleh para ahli gunung berapi (vulkanolog) internasional, gunung api ini sangat terkenal karena bentuk letusannya yang khas, dan sejenis dengan letusan gunung api Visuvius di Italia. Sampai saat ini gunung Merapi masih sangat aktif. Puncaknya selalu mengepulkan asap, yang merupakan panorama khas yang melatar belakangi pemandangan kota Yogyakarta sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat.</p>
      <p align="justify" class="style6 style3">Luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kurang lebih 3.186 KM2 berpenduduk 3.311.812 jiwa (data tahun 2000) dan terbagi menjadi 5 Daerah Kabupaten / Kota, Yaitu: </p>
      <div align="justify">
        <ul class="style3">
          <li class="style6">Kota Yogyakarta, yang nerupakan Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</li>
          <li class="style6">Kabupaten Sleman, dengan Ibukota Beran.</li>
          <li class="style6">Kabupaten Gunungkidul, dengan Ibukota Bantul.</li>
          <li class="style6">Kabupaten Kulonprogo, dengan Ibukota Wates.</li>
        </ul>
      </div>
      <p align="justify" class="style6">Setelah wafatnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pejabat Gubernur Propinsi DIY dijabat oleh Sri Paku Alam VIII, yang sebelumnya sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejak Sabtu Oktober 1998 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X.</p>
      <p align="justify" class="style12">KEADAAN ALAM</p>
      <p align="justify" class="style6">Secara umum keadaan geografis Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari daerah dataran yang berada pada kaki gunung Merapi (pada ketinggian 900 meter diatas permukaan air laut) dan miring kearah Selatan sampai didaerah pantai Samudra Indonesia, yang biasa disebut juga sebagai pantai Laut Selatan (bhs. Jawa : Segara Kidul). Selanjutnya daerah yang terdiri dari gunung/pegunungan yaitu lereng Merapi di Utara, Pegunungan Menoreh dibagian Barat, dan pegunungan Selatan (Gunung Kidul) dibagian sebelah Tenggara yang disebut pegunungan Seribu.</p>
      <p align="justify" class="style6">Didaerah pegunungan Menoreh dijumpai daerah wisata Gua Kiskendo, puncak Suralaya, dan disebelah Tenggara pegunungan Menoreh didapati daerah perbukitan Sentolo yang meluas sampai wilayah Bantul, yang pada waktu lalu merupakan ajang dari pertempuran P. Diponegoro melawan Belanda.</p>
      <p align="justify" class="style6">Pegunungan Gunung Kidul bagian sebelah Selatan sering pula disebut sebagai Gunung Seribu, karena terdiri dari bukit-bukit kecil yang jumlahnya sangat banyak, sebagai kelaziman kenampakan daerah-daerah kapur (daerah karst). Didaerah karst ini banyak pula kita jumpai sungai-sungai dibawah tanah dan telaga-telaga yang lazim disebut dolin. Sungai dibawah tanah yang terletak pada gua-gua, dihiasi juga dengan stalaktit dan stalagmit.</p>
      <p align="justify" class="style6">Di daerah Gunung Kidul ini banyak dilihat hasil-hasil usaha penghijauan, dalam rangka usaha pengawetan dan pelestarian sumber-sumber air. Di Daerah Gunung Seribu, kita lihat pula teras-teras batu yang dibuat oleh penduduk, yang merupakan corak perpaduan panoramadari daerah karst. Sedangkan dibagian Utara dari Gunung Kidul, di daerah Nglanggeran, bisa kita jumpai kenampakan singkapan batuan intrusi, yang nampak sangat besar dan indah, yang kini disebut Gunung Kelir.</p>
      <p align="justify" class="style6">Wilayah lain adalah dataran pantai, yang kebanyakan berpasir dan memilki bukit-bukit pasir (dune), yang karena luasnya, maka sering diapaki sebagai tempat lokasi pembuatan film-film yang bernafaskan ajaran Agama Islam yang merupakan padang pasir.</p>
      <p align="justify" class="style6">Di daerah pegunungan lereng Gunung Merapi, disekitar daerah rekreasi Kaliurang didapati hutan hujan tropis (tropical rain forest). Hutan ini banyak dihuni oleh satwa liar seperti babi hutan, kera, ayam alas (ayam hutan), dan berbagai jenis burung. Berdasarkan penelitian, didalam hutan ini masih terdapat pula harimau tutul yang pada masa sekarang telah tergolong satwa yang langka.</p>
      <p align="justify" class="style6">Pantai-pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak yang memiliki pasir putih seperti yang bisa dilihat dipantai Kukup, Krakal, Wediombo dan Sadeng, di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Pasir ini berasal dari pecahan batu karang, dan pecahan kulit binatang laut, jenis karang-karangan. </p>
      <p align="justify" class="style6">Seperti keadaan lautan lain di dunia ini, laut Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari Samudra Indonesia ini, banyak dihuni oleh berjenis-jenis ikan dan binatang laut lain. Tetapi patut kiranya dicatat, bahwa di pantai Kukup dan Krakal, banyak dihuni oleh berjenis-jenis ikan hias air laut, serta biota laut lain, yang kini telah langka, antara lain penyu hijau yang perlu tetap dijaga kelestariannya. Di perairan pantai Krakal ini, juga terdapat gugusan pulau kecil yang ditumbuhi oleh sejenis perdu yang disebut pohon &quot;Drini&quot;. Jenis perdu ini sukar didapat di daerah lain, dan konon meiliki tuah sebagai sarana pengusir ular dan jenis serangga berbisa.</p>
      <p align="justify" class="style6">Pantai daerah Rongkopyang terletak diujung Timur Daerah Istimewa Yogyakarta, memilki banyak goa-goa karang yang merupakan tempat tinggal burung lawet, yakni sejenis burung camar laut yang membuat sarangnya dari titik-titik air liurnya. Sarang burung ini merupakan sejenis bahan makanan yang lezat, yang banyak dihidangkan dirumah makan besar.</p>
      <p align="justify" class="style12">B. SEJARAH YOGYAKARTA</p>
      <p align="justify" class="style6">Antara tahun 1568-1586 di pulau Jawa bagian tengah, berdiri Kerajaan pajang yang diperintah oleh Sultan Hadiwijaya, diamana semasa mudanya beliau terkenal dengan nama Jaka Tingkir. Dalam pertikaian dengan Adipati dari daerah Jipang yang bernama Arya Penangsang, beliau muncul sebagai pemenang atas bantuan dari beberapa panglima perangnya, antara lain adalah Ki Ageng Pemanahan dan putra kandungnya yang bernama Bagus Sutawijaya, seorang Hangabei yang bertempat disebelah utara pasar dan oleh karenanya beliau menadapat sebutan: Ngabehi Loring Pasar. Sebagai balas jasa kepada Ki Ageng Pemanahan dan putranya itu, Sultan Pajang kemudian memberikan anugrah sebidang daerah yang disebut Bumi Mentaok, yang masih berupa hutan belantara, dan kemudian dibangun menjadi sebuah &quot;tanah perdikan&quot;.</p>
      <p align="justify" class="style6">Sesurut Kerajaan Pajang, Bagus Sutawijaya yang juga menjadi putra angkat Sultan Pajang, kemudian mendirikan Kerajaan Mataram diatas Bumi Mentaok dan mengangkat diri sebagai Raja dengan gelar Panembahan Senopati.</p>

      <p align="justify" class="style6">Salah seorang putran beliau dari perkawinan denagn Retno Dumilah, putri Adipati Madiun, memerintah kerajaan Matram sebagai Raja yang ketiga, dan bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo, Beliau adalah seorang patriot sejati da terkenal dengan perjuangan beliau merebut kota Batavia, yang sekarang disebut Jakarta, dari kekuasaan VOC, suatu organisasi dagang bangsa Belanda.</p>
      <p align="justify" class="style6">Pada permulaan abad ke-18, Kerajaan Mataram diperintah oleh Sri Sunan Paku Buwono II. Setelah beliau mangkat, terjadilah pertikaian keluarga, antara salah seorang putra beliau dengan salah seorang adik beliau, yang merupakan pula hasil hasutan dari penjajah Belanda yang berkuasa pada saat itu. Pertikaian itu dapat diselesaikan denagn baik melalui perjanjian Giyanti, yang terjadi pada tahun 1755, yang isi pokoknya adalah Palihan Nagari, yang artinya pembagian Kerajaan menjadi dua, yakni kerajaan Surakarta Hadiningrat dibawah pemerintahan putra Sunan Paku Buwono III, dan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dibawah pemerintahan adik kandung Sri Sunan Paku Buwono II yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat ini kemudian disebut sebagai Yogyakarta dan sering disingkat menjadi Jokja.</p>
      <p align="justify" class="style6">Pada tahun 1813, Sri Sultan Hamengku Buwono I, menyerahkan sebagian dari wilayah Kerajaan yang terletak di sebelah Barat sungai Progo, kepada salah seorang putranya yang bernama Pangeran Notokusumo untuk memerintah didaerah itu secara bebas, dengan kedaulatan yang penuh. Pangeran Notokusumo selanjutnya bergelar sebagai Sri Paku Alam I, sedang daerah kekuasaan beliau disebut Adikarto.</p>
      <p align="justify" class="style6">Sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII masing-masing mengeluarkan amanat yang pada pokonya Negeri Kesultanan dan Kadipaten, sepenuhnya berdiri dibelakang Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari negara persatuan Republik Indonesia, yang selanjutnmya berstatus Daerah Istimewa Yogyakarta (setingkat dengan Propinsi), sampai sekarang.</p>
      <p align="justify" class="style12">C. YOGYAKARATA DENGAN JULUKANNYA</p>
      <p align="justify" class="style12">KOTA PERJUANGAN</p>
      <p align="justify" class="style6">Pada awal Agustus 1945 Jepang bertekuk lutut kepada bala tentara Sekutu, sehingga dengan demikian berkhirlah Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari perang dunia II. Hanya terpaut dari beberapa hari dari peristiwa itu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.</p>
      <p align="justify" class="style6">Kemudian mendaratlah, bala tentara Sekutu untuk melakukan aksi polisionil, yang sebenarnya merupakan aksi militer, karena pemerintah Belanda ingin tetap meneruskan aksi penjajahan kepada bangsa Indonesia dengan turut membonceng misi tiu. Semakin hari Balanda semakin belanda semakin medesak tentara Indonesia, sehingga pada akhirnya setelah situasi sedemikian gawat, Pemerintahan Indonesia yang baru saja terbentuk itu dialihkan secara diam-diam dari Jakarta ke Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1946.</p>
      <p align="justify" class="style6">Di akhir tahun 1948, serangan bala tentara Belanda akhirnya sampai juga di Yogyakarta dan mereka berhasil menangkap pembesar-pembesar Republik Indonesia serta mengasingkan ke Prapat di Sumatera Utara dan kemudian ke pulau Bangka. Tetapi hal ini tidak berarti berakhirnya Negara Republik Indonesia. Laskar Indonesia yang dibantu segenap rakyat tetap mengadakan perlawanan gerilya dibawah pimpinan Jendral Sudirman.</p>
      <p align="justify" class="style6">Sekitar bulan Februari 1949, di daerah Bibis yang terletak lebih kurang 6 Km sebelah Selatan kota Yogyakarta, Tentara Republik Indonesia, merencanakan serangan umum ke pertahanan bala tentara Belanda do kota Yogyakarta. Serangan itu dilaksanakan pada waktu fajar, tanggal 1 Maret 1949 dan dikenal sebagai &quot;Serangan fajar&quot; atau lebih dikenal lagi sebagai &quot;Serangan oemoem 1 Maret&quot;. Dalam serangan ini, Tentara Republik Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam, karena itu kemudian muncul istilah 6 jam di Jokja.</p>
      <p align="justify" class="style6">Serangan Umum 1 Maret adalah pameran kekuatan yang sekaligus membuktikan pada dunia Internasional, bahwa walaupun Belanda berhasil menduduki tanah air Indonesia, namun Pemerintah Republik yang berdaulat masih tetap ada, dan tinggal mencari dukungan pengakuan dari dunia Internasional. Sesuai apa yang telah direncanakan, Serangan Umum 1 Maret ini telah melapangkan jalan dalam perundingan Rum Royen yang antara lain memutuskan penarikan kembali balatentara Belanda dari wilayah RI, pengembalian Pemerintah RI ke kota Yogyakarta dan merencanakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Negeri Belanda, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan RI atas wilayah oleh belanda.</p>
      <p align="justify" class="style6">Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, merupakan puncak dari perjuangan melawan penjajah Belanda yang telah berhasil dengan gemilang. Tetapi sejarahpun tetap mencatat, bahwa dalam abad-abad sebelumnya, Yogyakarta tidak pernah ketinggalan dalam usaha mengenyahkan penjajah Belanda dari Bumi Nusantara. Diantaranya yang terkenal adalah perjuangan Sultan Agung, pada tahun 1628 dan 1629, serta perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 hingga 1830. Semua perjuangan melawan penjajah Belanda ini telah menjadikan Yogyakarta terkenal sebagai kota perjuangan.</p>
      <p align="justify" class="style12">KOTA PELAJAR DAN PUSAT PENDIDIKAN</p>
      <p align="justify" class="style6">Antara awal tahun 1946 hingga akhir tahun 1949, selama lebih kurang 4 tahun, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia. Pada masa itu para pemimpin bangsa Indonesia berkumpul dikota perjuangan ini. Seperti layaknya sebuah Ibukota suatu negara, Yogyakarta pun memikat kedatangan kaum remaja dari seluruh penjuru tanah air. Mereka ingin dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara yang baru saja merdeka ini. Namun untuk dapat membangun suatu negara dengan baik diperlukan tenaga-tenaga ahli, terdidik dan terlatih. Dan oleh karenannya, Pemerintah RI kemudian mendirikan Universitas Gadjah Mada, universitas negeri pertama yang lahir di jaman kemerdekaan.</p>
      <p align="justify" class="style6">Selanjutnya diikuti pula dengan pendirian akademi dibidang kesenian (Akademi Seni Rupa Indonesia dan Akademi Musik Indonesia), serta sekolah tinggi dibidang agama Islam (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, sekarang IAIN Sunan Kalijaga).</p>
      <p align="justify" class="style6">Pada waktu-waktu selanjutnya, berbagai jenis lembaga pendidikan negeri maupun swasta bermunculan di Yogyakarta, sehingga dapat dikatakan hampir tidak ada cabang ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan di kota ini. Hal ini telah menjadikan Yogyakarta tumbuh sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan.</p>
      <p align="justify" class="style6">Sarana mobilitas paling popuer diakalangan para pelajar dan mahasiswa, disamping sarana transportasi umum yang banyak terdapat di Yogyakarta, umumnya mereka menggunakan sepeda atau sepeda motor. Alat transportasi ini banyak dipergunakan pula oleh karyawan, pegawai, pedagang dan masyarakat luas. pagi hingga malam hari, sepeda dan sepeda bermotor selalu nampak hilir mudik disepanjang jalan, dan menjadikan Yogyakarta dikenal sebagai kota sepeda.</p>
      <p align="justify" class="style12">PUSAT KEBUDAYAAN</p>
      <p align="justify" class="style6">Pada hakekatnya seni budaya yang asli dan indah, selalu terdapat didalam lingkungan istana Raja dan di daerah-daerah sekitarnya. Sebagai bekas suatu Kerajaan besar, maka Yogyakarta memilki kesenian dan kebudayaan yang tinggi dan bahkan merupakan pusat serta sumber seni budaya jawa.</p>
      <p align="justify" class="style6">Peninggalan seni-budaya ini masih dapat disaksikan terpahat dimonumen-monumen peninggalan sejarah seperti candi-candi, istana Sultan dan tempat-tempat lain yang masih berkaitan dengan kehidupan istana. Sebagian lain tersimpan dimusium-musium budaya. Disamping itu kehidupan seni budaya di Yogyakarta tampak masih berkembang pada kehidupan seni tari dan kesenian lainnya.</p>
      <p align="justify" class="style6">Nilai-nilai budaya masyarakat Yogyakarta terungkap pula pada bentuk arsitektur rumah penduduk, dengan bentuk joglonya yang banyak dikenal masyarakat di seluruh Indonesia. Disamping itu kendaraan andhong antik yang banyak terdapt di Yogyakarta, lebih memperkuat kesan Yogyakarta sebagai daerah yang memilki nilai-nilai tradisional yang menarik. Seniman-seniman terkanal dan seniman besar yang ada di Indonesia saat ini, banyak yang dididik dan digembleng di Yogyakarta. Sederetan nama seperti Affandi, Bagong Kussudiharjo, Edhi Sunarso, Saptoto, Wisnu Wardhana, Amri Yahya, Budiani, W.S. Rendra, Kusbini, Tjokrodjijo, Basijo, Kuswadjin K, Sato Hudoyo, Ny.Kartika dan lain-lain merupakan nama-nama yang ikut memperkuat peranan Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan.</p>
      <p align="justify" class="style12">YOGYAKARTA SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA</p>
      <p align="justify" class="style6">Pada masa sekarang, seluruh predikat Yogyakarta itu luluh menjadi satu dan berkembang menjadi satu dimensi baru: Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata. Keramahan yang tulus, khas Yogyakarta, akan menyambut para wisatawan disaat mereka datang, sedang kemesraan yang dalam akan mengiring, disaat mereka meninggalkan Yogyakarta, dengan membawa kenangan manis yang tidak akan mereka lupakan sepanjang masa.</p>
      <p align="justify" class="style6">Peranannya sebagai kota perjuangan, daerah pelajar dan pusat pendidikan, serta daerah pusat kebudayaan, ditunjang oleh panoramanya yang indah, telah mengangkat Yogyakarta sebagai Daerah yang menarik untuk dikunjungi dan mempesona untuk disaksikan. Yogyakarta juga memilki berbagai fasilitas dengan kualitas yang memadai dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Kesemuanya itu akan bisa memperlancar dan memberi kemudahan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.</p>
      <p align="justify" class="style6">Sarana-sarana transportasi, akomodasi dan berbagai sarana penunjang lainnya, seperti santapan makanan serta minuman yang lezat, serta aneka ragam barang cindera mata, mudah diperoleh diamana-mana.</p>
    <p align="justify"></p></td>
    <td width="20" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
  </tr>
</table>



























	echo "<div align=center>Nama tidak boleh angka</div><br>";






echo"<center>Pengisian Data Belum Lengkap</center>";




    {
     echo"<div align=center><font color=#FF0000 size=3>penulisan email salah...!!!</font><br><br></div>";
	 echo"<div align=center>[ <a href=JavaScript:history.go(-1)> kembali</a> ]</div>";
	 exit();
     }
	 /// untuk simpan
mysql_query("insert into buku_tamu (nama,email,komentar) values ('$nama','$email','$pesan')");
echo mysql_error();
echo"<center>TERIMA KASIH <b>$nama</b></center> ";




<p align="center" class="style1"><strong>Kami Akan Segera Membalas Email Anda<br>


























VISUALISASI SISTEM INFORMASI PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERABASIS WEB

A.	UNTUK PENGGUNA INFORMASI
Masuk ke halaman Browser, misalkan Internet Explorer, kemudian masukan alamat Web lokal: http://localhost/yogyakarta.com/ (​http:​/​​/​localhost​/​yogyakarta.com​/​​), kemudian akan tampil halaman utama Visualisasi Sistem Informasi Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti gambar berikut:

Gambar Halaman Utama 
Setelah halaman utama tampil, kemudian akan terlihat menu-menu diantaranya adalah:
	Menu Profil, yang berisi gambaran secara umum tentang Yogyakarta
	Menu Buku Tamu, merupakan form input yang digunakan untuk mengirimkan pesan ataupun saran. Untuk dapat mengirimkan pesan pastikan anda telah benar dalam menuliskan alamat email. Untuk melihat daftar buku tamu, klik Lihat Buku Tamu
	Menu Kabupaten, berisi data kabupaten
	Menu Kecamatan, berisi data kecamatan
	Menu Obyek wisata, berisi data obyek wisata secara keseluruhan. Untuk melihat data obyek wisata per jenis wisata, arahkan mouse ke menu obyek wisata, kemudian akan terlihat Pop-Up Menu. Pilih salah satu obyek wisata berdasarkan jenis.

Gambar Pop-Up Menu Obyek Wisata
	Menu Hotel, berisi data hotel secara keseluruhan. Untuk melihat data hotel per klas hotel, arahkan mouse ke menu hotel, kemudian akan terlihat Pop-Up Menu. Pilih salah satu hotel berdasarkan klas hotel.

Gambar Pop-Up Menu Hotel
	Menu Tempat Makan, berisi data tempat makan secara keseluruhan. Untuk melihat data tempat makan per klasifikasi tempat makan, arahkan mouse ke menu tempat makan, kemudian akan terlihat Pop-Up Menu. Pilih salah satu tempat makan berdasarkan klasifikasi tempat makan.

Gambar Pop-Up Menu Tempat Makan
	Menu Kerajinan, berisi data kerajinan secara keseluruhan. Untuk melihat data kerajinan per jenis kerajinan, arahkan mouse ke menu kerajinan, kemudian akan terlihat Pop-Up Menu. Pilih salah satu kerajinan berdasarkan jenis kerajinan.

Gambar Pop-Up Menu Kerajinan
	Menu Transportasi, berisi data transportasi secara keseluruhan. Untuk melihat data transportasi per jenis transportasi, arahkan mouse ke menu transportasi, kemudian akan terlihat Pop-Up Menu. Pilih salah satu transportasi berdasarkan jenis transportasi.

Gambar Pop-Up Menu Transportasi
	Menu Jalur Angkutan, berisi rute jalur angkutan bus kota.
	Menu Biro Perjalanan, berisi data usaha biro perjalanan.
	Menu Bank, berisi data seluruh Bank.
	Menu Telpon Penting, berisi data telpon dari berbagai instansi penting di Yogyakarta.
	Menu Peta, Berisi gambar peta untuk setiap kabupaten.




	Untuk masuk ke halaman administrator  pilih menu Login, selanjutnya akan tampil halaman login administrator. Masukkan nama dan password secara benar, bila nama dan password yang dimasukkan salah maka akan ada konfirmasi “login error...”.

Gambar Halaman Login Administrator
Setelah nama dan password yang dimasukkan benar, maka akan tampil halaman administrator.

Gambar Halaman Administrator
Pada halaman administrator terdapat menu input data dan menu output yang terlihat pada bagian kiri. Menu input diantaranya adalah: Menu input data kabupaten, menu input data kecamatan, menu input data kategori wisata, menu input data jenis wisata, menu input data obyek wisata, menu input data klas hotel, menu input data hotel, menu input data jenis kerajianan, menu input data kerajinan, menu input data tempat makan, menu input data biro perjalanan, menu input data transportasi, menu input data jalur angkutan, menu input data bank, menu input data telpon penting dan menu input data admin.
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